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Resumé*
 Dette# 4.# semester# HUM6TEK# projekt# er# skrevet# i# forårssemesteret# 2012.#Opgavens# mål# er# at# undersøge# kulturmøder# i# det# dansk/indiske#uddannelsesprojekt#MovingSchool,#og#opgavens#problemformulering# lyder# som#følger:# Med$ MovingSchool$ som$ case$ ønsker$ vi$ at$ undersøge,$ hvordan$ fælles$
forståelse$dannes$i$et$kulturmøde.###For#at#opfylde#den#obligatoriske#semesterbinding;#Videnskabsteori$og$metode,#har#vi#anlagt#en#hermeneutisk#vinkel#på#opgaven.#Det#er#vigtigt#at#undersøge#vores#case,# ud# fra# de# forskellige# involveredes# synspunkter# for# at# kunne# danne# os# et#overordnet# og# samlet# billede.# Denne# problematik# analyserer# vi# med#omdrejningspunkt#i#Hans6Georg#Gadamers#hermeneutik.#Den# metodiske# tilgang# er# kvalitativ# med# feltstudie,# interviews,# feltdagbøger,#deltagerobservationer#og#visuelle# feltnoter.#Vores#metodiske#udgangspunkt#har#været# Laila# Launsø# og#Olaf# Riepers# bog:#Forskning$om$og$med$mennesker# samt#
Kulturanalyse$ Kort$ Fortalt$ af$ Kirsten$ Hastrup,$ Cecilie$ Rubow$ og$ Tine$ TjørnhøjG
Thomsen.###Vores#empiri#er#indsamlet#under#et#feltstudie,#som#er#udført#i#Indien#i#perioden#1.#6#16.#maj#2012,#hvor#hele#gruppen#var#afsted.##Som# teoretisk# baggrund# for# vores# analyse# anvender# vi# kultursociologen,# Iben#Jensen,# samt# Anita# Holm# Riis# og# Regner# Birkelunds# fortolkning# af# Hans6Georg#Gadamer.# I# vores# analyse# argumenterer# vi# for,# at# der# blandt# de# involverede# er#forskellige# perceptioner# af,# hvordan# skolen# er# organiseret.# Den# mobilitet#MovingSchool# indebærer,# er#af# forskellig#karakter#alt# efter,#hvem#man#spørger.#Dernæst# vurderer# vi# med# Iben# Jensens# begreb,# hvilke# kulturelle$ kompetencer#parterne#besidder,#og#hvordan#de#er#gældende#i#mødet. 
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1-Indledning-
1.1#Problemfelt#! The! role! of! education! in! poverty! eradication,! in! close! coVoperation!with!other! social! sectors,! is! crucial.!No! country!has!succeeded! if! it! has! not! educated! its! people.! Not! only! is!education! important! in! reducing! poverty,! it! is! also! a! key! to!wealth!creation.!(www.unesco.org!2012)!!Det!er!vigtigt! fra! starten!af!denne!opgave!at! slå!vigtigheden!af!uddannelse! fast.! I!første! omgang! og! overordnet! set! hersker! der! ingen! tvivl! om! vigtigheden! af! at!uddanne!sig,!hvilket!er!fælles!for!alle!lande.!Specielt! i! fattige!lande!er!uddannelse!en!vigtig!brik!i!bekæmpelsen!af!fattigdommen,!som!UNESCO!formulerede!det!ved!en!workshop!i!Uganda!i!2006.!Ideen!med!undervisning!som!et!middel!imod!fattigdom!er!udbredt,!og!verden!over!eksisterer!der!mange!projekter,!der!arbejder!med!netop!det.!!Da! vi! skulle! skrive! opgave! i! forårssemesteret! 2012,! virkede! det! dansk/indiske!projekt! MovingSchool,! som! et! interessant! valg! af! emne.! For! også! i! Indien! er!uddannelse! et! afgørende!middel! til! at! fremme! landets! økonomiske! udvikling! og!bekæmpe!fattigdom:!Education! is! one! of! the! most! powerful! instruments! for!reducing! poverty! and! inequality.! Education! is! equally! key! to!enhance! India’s! competitiveness! in! the! global! economy.!Therefore,! ensuring! access! to! quality! education! for! all,! in!particular! for! the! poor! and! rural! population,! is! central! to! the!economic! and! social! development! of! India.!(www.worldbank.org!2012)!!!
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I! 2009! kom! der! i! Indien! skolepligt! for! alle! børn,! da! handlingsplanen! Right& to&
Education!blev!vedtaget!i!Indien.!Planen!skal!sikre,!at!alle!børn!får!en!uddannelse!(www.mhrd.gov.in!2009).!!Med!et!indbyggertal!på!over!1,35!milliarder,!hvor!35!%!lever!i!ekstrem!fattigdom!(www.economywatch.com!2012),!kan!man!nemt!forestille!sig,!at!en!stor!del!af!den!fattige!befolkningsgruppe!går! tabt! i!uddannelsessystemet,!og!at!det! ikke!er!nemt!for!alle!at!få!en!uddannelse,!hvis!arbejde!er!den!eneste!vej!til!overlevelse.!På!baggrund!af!dette!problem!åbnede!det!danske!projekt,!MovingSchool,!sin!første!skole! den! 20.! marts! i! 2001! (www.movingschool.org! 2012A).! Formålet! med!projektet!er!netop!at!hjælpe!nogle!af!de!fattigste!børn!til!at!få!en!uddannelse.!Deres!forældre!er! fattige! løsarbejdere! i! Indien,!som!flytter!rundt! i! landet!alt!efter,!hvor!det!er!muligt!at!få!arbejde,!og!denne!nomadiske!livsstil!medfører,!at!børnene!ikke!kan!gå!i!en!fast!skole.!Desuden!kan!børnene!på!grund!af!de!mange!og!ikke!mindst!vidt!forskellige!sprog,!der!tales!i!forskellige!regioner!i!Indien,!ikke!bare!starte!i!en!ny!skole,!da!de!ikke!kan!tale!det!lokale!sprog!(Bilag!8:31).!MovingSchools! hjemmeside! giver! udtryk! for,! at! MovingSchool! er! et! vellykket!projektet!med! 220! elever! i! alderen! 4V12! år! (www.movingschool.org! 2012A).! Og!eftersom! MovingSchool! er! et! velfungerende! projekt,! er! det! interessant! at!undersøge,! hvordan! et! sådan!møde!mellem!mennesker! fungerer! og! ikke!mindst,!hvad!der!har!ført!til,!at!projektet!er!blevet!vellykket.!Man!kan!sætte!spørgsmålstegn!ved,!om!der!på!grund!af!store!kulturelle! forskelle!også! vil! findes! to! meget! forskellige! tilgangsvinkler! til! skolerne! og!uddannelsessystemerne?!!Man! skal! ikke! arbejde! særlig! længe! med! emnet,! før! man! bliver! klar! over,! at!forskellige! samfund!har! forskellige!krav! til!uddannelse,!da!de! tilstræber!at!møde!forskellige!behov.!Sagen!bliver!endnu!mere!kompliceret,!når!man!ser!på!skoler!og!uddannelse,! som! et! produkt! af! et! samarbejde! mellem! personer! med! forskellige!kulturelle!baggrunde!og!uddannelsestraditioner,!samt!når!samarbejdet!ofte!bygger!på!kompromisser!mellem!de!involverede!parter.!
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Strukturerne!for!det!danske!undervisningssystem!virker!naturligt!for!en!dansker,!og!man!kan!muligvis!også!have!en!tendens!til!at!mene,!at!det!er!den!”rette!måde”!at!uddanne! og! gøre! tingene! på.! Altså! kan! egne! erfaringer! og! vaner! vedrørende!uddannelsessystemet!i!eget!samfund,!blive!noget!man!bringer!med!i!det!møde,!der!opstår! imellem!de!henholdsvis!danske!og! indiske!parter! i!projektet.!Kulturmødet!er! altså! ikke! kun! et! møde! imellem! mennesker,! men! også! et! møde! imellem!forforståelser.!Det! er! centralt! for! dette! projekt! at! afdække! begge! parters! syn! på! sagen,! for! at!kunne! pege! på,! hvilke! forhold! der! har! været! vigtige! i! forhold! til! at! skabe! et!vellykket! møde.! Kulturmøde! er! et! vidt! begreb,! og! der! findes! mange! forskellige!meninger!om,!hvad!et!kulturmøde!egentlig!er.!For!at!præcisere!denne!opgave!har!vi!valgt!at!kigge!på!et!møde!i!et!konkret!eksempel,!nemlig!MovingSchool.!Efter!en!række!eVmails!frem!og!tilbage!samt!et!møde,!begyndte!projektet!at!tage!form.!Det!stod!klart,!at!for!at!kunne!forstå!mødet!imellem!de!indiske!og!danske!involverede,!måtte! vi! til! Indien! og! besøge! skolerne! ! og! tale! med! de! mennesker,! der! var!involverede!i!projektet!der.!Feltstudiet! blev! altså! hurtigt! en! oplagt! metode! for! os! at! anvende.! Den! giver!mulighed! for! at! studere! både! den! danske! og! den! indiske! del! af! organisationen,!således! at! opfattelserne! af! kulturmødet! forstås! fra! begge! sider.! Dette! kræver,! at!man!er!bevidst!om!de!forskellige!faktorer,!der!gør!sig!gældende!ved!et!sådan!møde,!da!man!netop!ved!at!være!deltagende!i!felten,!skaber!et!nyt!kulturmøde,!som!man!selv! udgør! en! del! af.! Altså! bliver!man! nødt! til! at! være! bevidst! om! sin! position! i!felten! og! være! bevidst! om,! at!man! i! en! eller! anden! udstrækning! vil! påvirke! den!viden!man!henter!gennem!sine!undersøgelser.!Kultursociolog,! Iben! Jensen,! har! beskæftiget! sig! med! kulturmøder! og! beskriver!blandt!andet!begrebet!interkulturel&kompetence!(Jensen!2000:21)!som!nødvendigt!for,!at!et!vellykket!kulturmøde!kan!finde!sted.!Hun!er!derfor!en!vigtig!brik,!når!vi!søger! efter! faktorer,! der! har! været! medvirkende! til! et! vellykket! kulturmøde! og!herigennem!fælles!forståelse.!Hun!nævner!både!kulturel&forudforståelse!og!kulturel&
selvforståelse! som! essentielle! analyseredskaber! ved! et! kulturmøde! (Jensen!
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2000:23).! Det! er! derfor! interessant! at! undersøge,! hvilke! kompetencer! der! har!været!i!spil!i!processen,!hvor!et!dansk!projekt!er!blevet!implementeret!i!en!indisk!kontekst.! Iben! Jensen! peger! på! forforståelser! som! en! afgørende! faktor! for! et!kulturmødes!udfald.!!Ligeledes!finder!vi!hos!HansVGeorg!Gadamer!hvordan!vores!forforståelser!altid!vil!forme!!måden!hvorpå!vi!forstår!verden!(Riis!&!Birkelund!2010).!Anita!Holm!Riis!og!Regner!Birkelund!har!brugt!Gadamer!til!at!anlægge!en!hermeneutisk!forståelse!af!kommunikation! ved!møder,! og! heri! benytter! de!Gadamers! dialogbegreb! og! hans!teori! om! forforståelse.! Disse! anvender! vi! til! at! belyse! og! undersøge! de!kulturmøder,! der! har! ligget! forud! for! skabelsen! af!MovingSchool,! og! som! stadig!foregår.!!Det!står!klart,!at!vi!i!vores!genstandsfelt!kan!identificere!en!række!møder.!Møderne!udspiller!sig!imellem!mennesker!med!forskellige!forståelser.!Forståelser!som!både!er! i! spil! før,! under! og! efter! møderne,! og! som! på! tværs! af! kulturer,! sprog! og!landegrænser! væver! mennesker! sammen! i! netværk! og! skaber! grobund! for! nye!perspektiver!og!!fælles!forståelser.!!Det!er!oplagt!at!betragte!MovingSchool!som!et!dansk!projekt!i!en!indisk!kontekst,!for!herefter!at!benytte!hermeneutik!som!teoretisk!standpunkt!for!en!!undersøgelse!af!projektet,! hvor!man!både!observerer!og! forstår!delene! i! projektet! i! forhold! til!helheden,!og!omvendt.!!!Med!MovingSchool! som! case! vil! vi! derfor,! med! afsæt! i! Iben! Jensens! samt! Anita!Holm! Riis! og! Regner! Birkelunds! fortolkninger! af! HansVGeorg! Gadamer! som!kulturfilosof,! samt! gennem! vores! feltstudie! udført! i! Indien,! svare! på! følgende!problemformulering:!!
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1.2#Problemformulering#Med! MovingSchool! som! case! ønsker! vi! at! undersøge,! hvordan! fælles! forståelse!dannes!i!et!kulturmøde.!!
1.3#Afgrænsning##Vi!afgrænser!os!af!etiske!årsager!fra!at!tage!kontakt!til!myndighederne!i!Goa,!da!vi!er! blevet! pålagt! dette! af! Anders! Linnet,! og! ikke! ønsker! at! rejse! en! kritik! af!MovingSchool,!men!derimod!indgå!et!samarbejde.!Vi!har!derfor!ikke!taget!kontakt!til!Goas!regering,!da!det!kunne!skade!MovingSchool.!!Det!kunne!også!have!været!interessant!at!have!haft!en!tolk!med!i!felten,!så!vi!kunne!have!samtalet!med!både!børnene!og!forældrene.!Egentlig!er!det!lidt!paradoksalt,!at!vi!skriver!en!opgave!om!MovingSchool,!og!ikke!er!i!dialog!med!nogle!af!de!centrale!personer! i! projektet,! nemlig! eleverne.! Dog! er! vi! i! felten! og! oplever! eleverne! og!forældrene,! og! på! den! måde! tilnærmer! vi! os! dialogen! ved! observationer! og!interaktioner,!skønt!det!ikke!er!bygget!på!samtaler.!!Vi!har!ikke!talt!med!arkitekten!Mette!Lange,!der!har!tegnet!de!flydende!og!rullende!skoler,! der! optræder! på! MovingSchools! hjemmeside.! Det! var! i! begyndelsen! af!projektet!også!vores!hensigt!at!have!fokus!på!arkitekturens!betydning!for!eleverne,!men!i!takt!med,!at!vi!oplevede,!at!blot!en!enkelt!skole!var!rullende,!valgte!vi!at!se!bort!fra!denne!vinkel.!!!Vi!berør!økonomi!i!opgaven,!men!vælger!ikke!at!gå!i!dybden!hermed,!da!vi!ikke!har!nok!oplysninger!til!at!gøre!dette!fyldestgørende.!Herunder!har!vi!ikke!talt!med!den!indiske!revisor!og!ej!heller!den!indiske!advokat.!Ligeledes!har!vi!ikke!haft!kontakt!med! fondene,! der! støtter! projektet,! hverken! danske! eller! indiske,! da! det! er!kulturmødet!og!ikke!de!økonomiske!aspekter!vi!har!fokus!på.!!Der! findes! en! helt! ny! gren! af! MovingSchool,! der! finder! sted! i! den! indiske! stat!Gujarat.!Det!er!et!meget!spændende!projekt,!men!da!vi!ikke!havde!mulighed!for!at!
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besøge! området! under! vores! feltarbejde,! grundet! sommerferie! i! skolerne,! har! vi!valgt! at! afgrænse! os! fra! dette.! Det! bliver! dog! nævnt! enkelte! steder! samt! i!perspektiveringen,!men!det!er!ikke!et!hovedpunkt!i!opgaven.!!!
1.4#Begrundelse#for#valg#af#teori#Teoretikerne! udgøres! af! kultursociolog,! Iben! Jensen,! religionsfilosof,! Anita! Holm!Riis! samt! teolog! og! sygeplejeforsker,! Regner! Birkelund.! Både! Jensen! samt! Holm!Riis! og! Birkelund! tager! udgangspunkt! i! HansVGeorg! Gadamers! hermeneutik! og!benytter!hans!teorier,!men!på!forskellig!vis.!Iben! Jensens! teori! er! overvejende! redskabsV! og! kompetenceorienteret.! Der!refereres!til!Gadamer!i!hendes!tekster,!men!ellers!optræder!han!i!udgangspunktet!implicit!deri.!Holm!Riis!og!Birkelunds! teori!er!mere! forståelsesorienteret!og! inddrager!direkte!Gadamers! dialogbegreb.! Han! er! synligt! tilstede! i! teksten:! Kommunikation& i& et&
dialogisk&perspektiv&og!de!benytter!her!Gadamer!til!at!belyse!kommunikation.!Som!sekundær! teori! i! analysen! benytter! vi! Kulturmødets& Hermeneutik! af! Anita! Holm!Riis,! hvor! hun! anvender! hans! filosofi! i! en! kulturfilosofisk! sammenhæng.! Når! vi!anvender! Gadamer,! er! det! derfor! deres! forståelse! af! Gadamer,! vi! forstår! ham!igennem.!!Jensen!anvendes!til!at!analysere!de!kompetencer!og!forhold,!der!er!grundlag!for!en!fælles! forståelse.! Holm! Riis! og! Birkelund! bruges! i! analysen! med! henblik! på! at!undersøge!mødet!og!samtalerne.!I!denne!sammenhæng!er!specielt!dialogbegrebet!benyttet!som!forståelsesramme.!Og!sammen!hjælper! teorierne!os! til!at!analysere!vores!empiriske!materiale!med!henblik!på!at!undersøge,!hvor!den!fælles!forståelse!opstår.!!
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1.5#Semesterbinding#I! fjerde! semester! er! semesterbindingen! for! projektopgaven;! videnskabsteori& og&
metode.! Dimensionen! er! temmelig! løst! defineret! og! giver! plads! til,! at! den! kan!inddrages! på! mange! forskellige! måder.! På! HumVTeks! hjemmeside! finder! vi! at:!”Dimensionen& Videnskabsteori& og& metode& har& primært& fokus& på& metoder& og&
vidensformer& i& teknologi& og& videnskab”! (www.intra.ruc.dk! 2012).! Vores! projekt!tager!højde!for!semesterbindingen!på!flere!måder.!For!det!første!anvender!vi!HansVGeorg!Gadamers!hermeneutik,!som!et!teoretisk!grundlag!(jævnfør!teoriafsnittet)!til!at! beskue,! forklare! og! forstå! vores! genstandsfelt,! og! anlægger! derved! en!hermeneutisk!vinkel!på!opgaven.!For! det! andet! reflekterer! vi! i! opgaven! over! vores! metodiske! tilgang! og! vores!ståsted! som! studerende! i! en! fremmed! kultur,! og! dækker! derved! en! række!områder,!som!er!nævnt! i!dimensionsbeskrivelsen!på!hjemmesiden:! ”Dimensionen&
indeholder& blandt& andet:& kvalitativ,& kvantitativ& og& eksperimentel&metode;& eksplicit,&
implicit&og&usikker&viden...”!(www.intra.ruc.dk!2012).!!Endeligt!i!opgaven!udfører!vi!et!feltstudie!i!Indien,!og!vi!lægger!os!derfor!indenfor!dimensionen,! som! ”…studeres& med& blandt& andet& erkendelsesteoretiske,& historiske,&
etnografiske,&videnssociologiske&og&etiske&indfaldsvinkler”!(www.intra.ruc.dk!2012).!Den!anden!valgfrie!dimension!vi!har!valgt!er!dimensionen:!subjektivitet,&teknologi&
og&samfund.!!Dimensionen!subjektivitet,! teknologi!og!samfund!har! fokus!på!relationer! mellem! teknologier,! mennesker,! kulturer! og!samfund.! Dimensionen! fokuserer! på:! ”Forandringer! i!hverdagsliv,! herunder! arbejdsliv,! fritid,! uddannelse,! familieliv!og! byliv,! som! følge! af! teknologisk! udvikling,! og! forskelle!mellem! befolkningsgrupper! afhængigt! af! køn! og! økonomiske,!sociale!forhold!m.v.”…!(www.intra.ruc.dk!2012)!!Med! det! sociale! projekt,! MovingSchool,! som! case,! er! denne! dimension! oplagt! at!inddrage! i!opgaven.! I! forhold!til!dimensionsbeskrivelsen!ovenfor,! ligger!projektet!
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sig!indenfor!rammen,!ved!at!have!fokus!på!forskelle!mellem!befolkningsgrupper!og!sociale!forhold.#
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2-Metode-Dette!afsnit!søger!at!gøre!rede!for!vores!position!som!studerende!i!forhold!til!vores!empiriske! felt,! samt! vores!metodiske! valg! og! overvejelser.! I! dette! projekt! har! vi!været! så! heldige,! at! vores! samarbejde!med!MovingSchool!muliggjorde! en! tur! til!Indien!for!at!besøge!projektet.!!Den! indledende! kontakt! til! projektet! foregik! via! en! eVmailkorrespondance! med!Anders! Linnet.! Her! forklarede! vi! hvad! vores! mål! med! projektet! var,! og! han! fik!mulighed! for! at! fastslå! hvad! MovingSchool! forventede! at! projektsamarbejdet!mundede!ud!i.!Det!endte!med!at!vores!forventninger!blev!afstemt,!og!vores!ønske!om!at! besøge!MovingSchools!blev! en! realitet.!Det! betød! at! vi! fik!mulighed! for! at!udføre!et!feltstudie!og!benytte!metoder!som!ellers!ikke!havde!været!mulige!for!os!at!anvende.!Uden!feltstudiet!havde!projektet!givetvis!set!meget!anderledes!ud,!og!ville! have! manglet! den! nærhed! som! vores! feltstudie! unægteligt! har! givet! vores!opgave.!Det!har! været!meget! spændende!at! være! i! Indien!og!opleve! skolerne!på!førstehånd,!og!det!kan!forhåbentlig!mærkes!når!opgaven!læses.!I!og!med!at!vi!er!danske!studerende,!der!besøger!et!skoleprojekt!i!et!fremmed!land!og!kultur,!har!det!været! relevant!at!kigge!på!vores!position,! som!studerende!der!kommer! med! egne! forforståelser.! Begrebet! forforståelser! bliver! uddybet! i!teoriafsnittet,!men!bliver!nævnt!flere!gange!inden.!I!det!følgende!vil!vi!beskrive!vores!feltstudie!og!de!underliggende!metoder!vi!har!benyttet!heri.!!!
2.1#Feltstudie#Rammerne!for!feltstudiet!er!defineret!på!forhånd!i!samarbejde!med!MovingSchool!og! ud! fra! vores! teori.! Feltstudiet! giver! mulighed! for! en! omfattende!
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empiriindsamling! og! bygger! på! deltagerobservationer,! interviews,! visuelle!feltnoter!og!feltdagbøger.!!Feltarbejdet!tager!form!ud!fra!ideen!om,!at!vi!lever!forskellige!liv,!og!hensigten!med!feltarbejdet!er!at!søge!hen!over!kulturelle!forskelle! for! at! få! indsigt! i! andre! tilværelser.! (Hastrup! et.! al!2011:26)!!Feltstudiet!er!altså!en!overordnet!metode,!hvorved!vi!søger!at!komme!tæt!på,!og!opnå!bedre! forståelse! for!de!mennesker,!der! ligger! inden! for!vores! felt.!Begrebet!dækker! samtidig! over! en! række!mindre!metoder,! som! før!nævnt,! der! tilsammen!udgør!feltstudiet.!Vi!har!i!opgaven!valgt!at!have!interviewmetode!under!feltstudiet,!da! interviews! har! givet! os! viden,! som! vi! brugte! meget! tid! på! at! forberede! og!bearbejde! undervejs.! For! en! god! ordens! skyld! skal! det! dog! nævnes,! at! ikke! alle!interview! er! udført! under! vores! felttur,! men! at! der! også! har! været! udført! et!interview!i!Danmark.!Ved!at!kombinere!empiri! fra!disse! forskellige!metoder,! er!vi! i! stand! til! at! lave!et!grundigt!feltstudie!af!MovingSchool!og!pege!på!de!kulturmøder,!der!foregår!inden!for!skoleprojektets!rammer.!!
2.1.1$Interview$Metodisk! har! vi! på! interviewfronten! taget! udgangspunkt! i! Laila! Launsø! og! Olaf!Riepers! bog:! Forskning& om& og& med& mennesker,! og! heri! kapitlet:& Det& kvalitative&
forskningsinterview.&Man!er!først!nødt!til!at!gøre!sig!nogle!overvejelser!om!sit!genstandsfelt:!!Derfor! er! det,! inden! metoden! (metoderne)! vælges,! vigtigt! at!definere,! hvad! der! kendetegner! de! fænomener! vi! ønsker! at!udforske,!og!hvis!viden!vi!ønsker,! forskningen!skal!orienteres!imod.!(Launsø!&!Rieper!2005:128)!!
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I!vores!tilfælde!ønsker!vi!at!undersøge!og! forstå!de!kulturmøder,!der!har!brolagt!vejen! for! MovingSchool! projektet,! og! hvordan! disse! kulturmøder! til! stadighed!foregår.! Vi! søger! at! undersøge!mødet! fra! både! den! danske! og! den! indiske! side,!såvel!som!på!et!samlet!og!overordnet!niveau,!og!derved!belyse,!hvad!der!ligger!bag!det!vellykkede!projekt.!Det!er!vigtigt!for!projektet,!at!vi!kommer!i!dybden!med!alle!deltagende!parter!og!få!klarlagt,!hvad!de!ser!som!de!vigtigste!elementer!i!projektet!–!først!herefter!kan!vi!pege! på,! hvilke! led! i! processen! af! udviklingsforløbet,! der! har! været! af! størst!vigtighed! i! retningen!mod!målet;! at! uddanne! børn! i! Indien,! som! ellers! ikke! ville!have!haft!mulighed!for!skolegang.!Vi!finder,!at!dette!falder!fint!i!tråd!med!Launsøs!&!Riepers!tekst:!Forskeren!søger!erkendelse!om!processer,!såsom!udviklings!og!læringsprocesser! på! individuelt! og! kollektivt! niveau.!Væsentligt! er! det! her,! at! forskeren! forstår! udviklings! og!læringsprocesser! som! relationelle! processer,! der! kræver!adgang!til!personers!indsigt,!erfaringer,!vurderinger!og!sociale!sammenhænge.!(Launsø!&!Rieper!2005:129)!!Vi!er!altså!nødt!til!at!se!projektet!fra!mange!forskellige!personers!synsvinkler,!for!at!kunne!forstå!det.!Eksempelvis!peger!de!indiske!lærer!måske!på!nogle!helt!andre!grunde! til! at! projektet! fungerer,! end!man! gør! i! den! danske!NGO.!Alle! aktører! er!interessante,! da! de! hver! især! kan! gøre! os! opmærksomme! på! nye! vinkler! og!faktorer,!og!det!er!aktørerne!imellem,!at!svaret!på!vores!problemformulering!skal!findes.!Når!det!er!sagt,!bør!man!være!opmærksom!på,!at!denne!metode!kræver!meget!af!os! som! studerende,! hvis! resultaterne! skal! være! brugbare:! ”Forskeren& skal& kunne&
skabe& en& tryg& atmosfære,& tillid& og& åbenhed,& skal& kunne& lytte& og& selv& træde& tilbage.&
Den&udforskede&er&eksperten”!(Launsø!&!Rieper!2005:130).!I!praksis!betyder!det,!at!vi! skal! give!plads! og! tid! til! eksempelvis! den! indiske! skolelærer! således! at! denne!kan!forklare!uddybende,!om!det!vedkommende!finder!vigtigt!i!sammenhængen.!
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Det!der!kan!virke!som!mindre!vigtig! information! i! interviewsituationen,!kan!vise!sig!at!være!en!interessant!og!brugbar!vinkel!senere!i!processen!V!man!må!kort!sagt!lytte.!Der!er!meget,!der!skal!stemme!overens,!for!at!få!udbytterige!interviews.!Det!er!derfor!vigtigt!at!være!klar!over!prisen!denne!metode!fører!med!sig:!Metoden! er! dyr! og! tidskrævende.! Udbyttet! af! metoden! er!afhængigt! af! forskerens! empati,! teoretiske! viden!og!praktiske!indsigt! i! det! fænomen,! der! ønskes! udforsket.! Forskerens!personlighed,!evner,!viden,!intuition,!respekt!og!koncentration!i! relation! til! den! udforskede! og! fænomenet,! der! ønskes!undersøgt,!er!af! største!betydning! for!udbyttet!af! interviewet.!(Launsø!&!Rieper!2005:130)!!Især!i!dette!projekt,!hvor!det!har!været!vigtigt!at!udføre!interviews,!uden!at!være!til!besvær!eller!svække!projektet,!føler!vi!at!det!har!været!vigtigt!at!være!klar!over,!hvilke!spilleregler!der!er!gældende.!Yderligere!opererer!vi!i!et!fremmed!land,!hvor!andre!normer!er!gældende.!Vi!er!derfor!nødt!til!at!være!bevidste!om!eksempelvis,!hvilket! tøj!vi!har!på!–!og!derigennem!hvad!vi!signalerer!–! i!højere!grad!end!man!ville!være!i!Danmark.!Der!er!med!andre!ord!rigtig!mange!ting!man!skal!være!opmærksom!på,!for!at!opnå!optimale!rammer!for!det!kvalitative!forskningsinterview.!Men!er!disse!opfyldt,!har!man!gode!muligheder! for!at! få!rigtig!meget!ud!af!sine! interviews,!og! ikke!mindst!den!interviewede!og!dennes!syn!på!sagen:!!Det!kvalitative!forskningsinterviews!styrke!ligger!i,!at!man!kan!komme! i! dybden! med! et! emne.! Emnet! bliver! forankret! i! en!kontekst,! der! er! virkelighedsnær! for! den! udforskede,! og!interviewet!kan!bruges!til!at!styrke!(empower)!den!udforskede!(Launsø!&!Rieper!2005:130)!!
2.1.2$Udarbejdelse$af$interviewguides$I! udarbejdelsen! af! interviewguides! har! vi! lagt! vægt! på! at:! ”Det& er& vigtigt& at& gå&
tilbage& til& det& overordnede& problem& og& de& problemstillinger,& der& er& formuleret& for&
projektet”!(Launsø!&!Rieper!2005:135).!
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Vores! interviewguides!har! således!både!haft! kulturmøde,! og! interviewpersonens!egen!vurdering!af!MovingSchools!forløb,!som!omdrejningspunkter.!
!
Figur"1"–!Metode!til!udarbejdelse!af!interviewguides!!Vi! tog! udgangspunkt! i! figur! 1! i! udarbejdelsen! af! vores! interviewguides! (Bilag!10+11),! når! det! var!muligt.! Grundet! tidspres! og! sproglige! udfordringer!måtte! vi!ofte! simplificere! spørgsmålene,! for! at! få! brugbar! viden.! Dette! var! tilfældet! i!interviewene!med:!Shivanand!M.!Tawos,!lærer!i!Kiranpani;!Ashok.!D.!Masti,!lærer!i!Kiranpani!og!Suhbash!K.! Ingale,! lærer! i!Arambol.!Derimod!anvendte!vi!den! fulde!interviewguide! i! interviewene! med! Manisha! V.! Kulkarni! og! Vishnupanth! D.!Kulkarni,! som! er! projektledere! i! Goa,! samt! Devendra! Sonu! Kandolkar,! der! er!projektleder!i!Gujarat.!Sidstnævnte!interview!omhandler!dog!den!del!af!projektet,!vi!ikke!havde!mulighed!for!at!besøge,!og!anvendes!derfor!ikke!i!analysen.!Derimod!refereres!der!til!det!i!opgavens!perspektivering.!
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Desuden! havde! vi! inden! afgang! til! Indien! et! møde! med! Anders! Linnet,! hvor!interviewet!havde!mere!karakter!af!samtale,!end!et!egentlig!interview.!Vi!har!hele!tiden! haft! vores! problemformulering! i! baghovedet,! som! figur! 1! understreger!vigtigheden!af.!!Som! en! lille! sidebemærkning! skal! vi! gøre! opmærksom!på,! at! der! i! vores! bilag! 9!bliver!nævnt!ANT! (Aktør!Netværk!Teori),! som!en!teori!vi! tager!udgangspunkt! i,! i!vores! interviews.! Vi! har! siden! hen! bevæget! os! væk! fra! brugen! af! denne,! men!bruger!stadig!den!indsamlede!empiri!i!vores!analyse.!Man!bliver!selvfølgelig!i!høj!grad! nødt! til! at! gøre! sig! nogle! overvejelser! om,! hvad! man! forventer!interviewpersonen!har!viden!om,!når!man!udformer!sine!spørgsmål.!Eksempelvis!kan! man! ikke! forvente,! at! dansk! involverede! individer! i! NGO'en! besidder! stor!viden! om,! hvordan! det! er! at! undervise! i! Indien,! i! lige! så! høj! grad! som! en! indisk!lærer! gør! det.! Man! bliver! nødt! til! at! stille! sig! selv! spørgsmålet:! ”Hvilken& viden&
antages& interviewpersonerne& at& have,& hvor& motiverede& antages& de& at& være& for&
interviewet&etc.”!(Launsø!&!Rieper!2005:135).!I! forhold! til! de! anbefalinger! Launsø! &! Rieper! kommer! med! vedrørende!forberedelse! af! interviews! (Launsø! &! Rieper! 2005:136),! har! vi! haft! temmelig!svære!kår!i!Indien.!Eksempelvis!har!det!i!mange!af!tilfældene!ikke!være!muligt!at!informere! interviewpersonerne! og! sende! spørgsmålene! lang! tid! i! forvejen.!Kontakterne!er!blevet!skabt! løbende,!og!ofte!med!meget!kort! forberedelsestid.!Vi!har!derfor!måtte!forsøge!at!skabe!gode!rammer!for!vores!interviews!ad!hoc.!!Interviewpersonerne! fik! lov! at! læse! spørgsmålene! først,! vi! sikrede! os! at! det! var!okay,! at! vi! optog!dem!med!diktafon!og!understregede,! at! de! til! enhver! tid!måtte!stoppe!interviewet,!eller!undlade!at!svare!på!spørgsmål.!Samtidig!sørgede!vi!for,!at!vi!sad!et!sted!med!mindst!mulig!forstyrrelse,!og!hvor!der!var!den!mest!behagelige!temperatur.!De!sproglige!udfordringer!gjorde!det!svært!for!os!i!mange!situationer!at!bevæge!os!væk!fra!et!beskrivende!niveau,!og!nærmere!imod!et!refleksivt!niveau!(Launsø!&!Rieper!2005:131).!
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Da!vi!var!bevidste!om,!at!der!var!en!sprogbarriere,!valgte!vi!derfor!at!arbejde!med!direkte!spørgsmål!–!altså!spørgsmål!hvor!vi!spurgte!direkte!til!interviewpersonens!viden!eller!vurderinger!(Launsø!&!Rieper!2005:138).!Men!hvor!der!var!mulighed!for!det,!var!det!vigtigt! for!os!at!styre!samtalen! i! retning!af!et!mere!reflekterende!niveau,! hvor! samtalen! fik!mulighed! for! at! udvikle! sig! til!mere! end! blot! faktuelle!svar.!I! bearbejdelsen! af! vores! interview,! valgte! vi! efterfølgende! at! lave!interviewreferater! af! alle! de! udførte! interviews,! hvorunder! dele! blev! direkte!transskriberet,!for!at!kunne!anvendes!som!citater!i!opgaven.!Enkelte!citater!er!dog!kun!citeret!fra!referatet,!da!tekniske!uheld!har!gjort,!at!der!mangler!lydoptagelser!af!dele!af!Manisha!V.!Kulkarnis!interview,!og!vi!derfor!ikke!havde!mulighed!for!at!transskribere!og!citere!disse!dele.!!!
2.1.3$Deltagerobservation$Dette!afsnit!er!designet!og!skrevet!med! inspiration! fra!bogen:!Kulturanalyse&Kort&
Fortalt&af!Kirsten!Hastrup,!Cecilie!Rubow!og!Tine!TjørnhøjVThomsen!fra!2011.&Anvendelsen!af!denne!metodiske!tilgang!blev!et!af!de!tungt!vægtende!argumenter!for!at!vi!rejste!den! lange!vej! til! Indien,!og!dermed!til!vores!empiriske! felt.!Ved!at!opholde! os! på! skolerne,! tale!med! lærerne! og! børnene,! samt! i! det! hele! taget! ved!vores!tilstedeværelse,!fik!vi!mulighed!for!at!dykke!ned!i!felten!på!en!måde,!der!gav!os! nye! indsigter! og! kunne! belyse! vinkler,! som! kom! os! til! gode! i! form! af! det!empirisk!materiale!vi!tog!med!os!tilbage!fra!felten.!Og!netop!tilstedeværelse!er!et!af!kodeordene!ved!deltagerobservation:!Men! selvom! feltarbejdets! varighed! selvfølgelig! spiler! en! rolle!for! den! indsigt,! man! kan! få,! er! det! ikke! varigheden,! feltens!geografiske! placering! på! verdenskortet! eller! afstanden! i!kilometer,! der! er! altafgørende.! Det! er,! at! det! empiriske!materiale! er! baseret! på! tilstedeværelse! og!førstehåndserfaringer.!(Hastrup!et.!al!2011:61)!!
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Det!foreligger!altså!implicit,!at!det!empiriske!materiale!er!af!en!anden!karakter!på!baggrund!af!brugen!af!denne!metode,!som!sikres!af!det!nærvær!man!opnår!ved!at!være! til! stede! i! felten.! Der! er! ingen! tvivl! om,! at! resultatet! af! denne! opgave! er!radikalt!anderledes,!end!det!ville!have!været!uden!deltagelsesobservationer.!Selv!hvis!det!havde!været!muligt!at!etablere!en!jævn!og!solid!udveksling!af!information!via! internettet,! havde!mange! observationer! og! indtryk! været! gået! tabt! på! denne!måde.!Som!vi!finder!det!hos!Hastrup!et!al:!!Deltagerobservation! er! derved! en! velegnet! metode! til! at! få!indsigt! i! forholdet! mellem! mennesker! og! deres! fysiske!omgivelser,! og! i! de! aktiviteter!mennesker! tager! for! givet! i! en!grad,!så!de!ikke!tænker!på!at! fortælle!om!dem.!(Hastrup!et.!al!2011:63)!!De!ting!som!eksempelvis!lærerne!ser!som!rutinemæssige!og!kedelige,!kan!vise!sig!at!være!af!stor!betydning! for!netop!det!vi!undersøger,!og!er! interesserede! i.!Men!ved!at!være!til! stede,!har!man!selv!mulighed! for!at!sortere! i,!hvad!man!anser! for!værende!vigtigt!og!ikke!vigtigt.!!Et! andet! nøgleelement! som! gør! sig! gældende! ved! deltagerobservation! er! det!faktum,! at! menneskelig! handling! og! interaktion! i! høj! grad! bliver! påvirket! af! de!omgivelser! de! befinder! sig! i.! For! at! vende! tilbage! til! tanken! om,! at! vores!empiriindsamling!udelukkende! skulle!have! foregået!via!eVmailudveksling,!kan!en!eVmail!have!nok!så!mange!maleriske!beskrivelser!og!vedhæftede!billeder,!men!der!vil!altid!gå!en!stor!del!information!tabt.!For!ofte!er!det!ikke!tilstrækkeligt!kun!at!se!billeder,!man!bliver!nødt!til!at!have!sit!felt!foran!sig!og!observere:!At!observere!er!også!på!en!anden!måde!mere!end!at!blot!at!se.!Det! drejer! sig! også! om! støj! og! lugte,! der! ligeledes! har!indflydelse! på!menneskelig! interaktion.! Endelig! drejer! det! sig!om!fornemmelser!og!intuition.!(Hastrup!et.!al!2011:65)!!Dette! er! selvfølgelig! ikke! gældende! for! alle! studier,!men! i! vores! tilfælde! har! det!været! yderst! interessant! at! kigge! på! alle! de! aspekter! af!MovingSchool! projektet,!
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hvor! kulturmøder! har! kunnet! formodes! at! dukke! op! –! og! i! den! forbindelse,!hvordan!de!kommer!til!udtryk.!I!vores! feltarbejde!brugte!vi!deltagerobservation! i!undervisningssituationer,!hvor!vi! ledte! efter! kulturmøder! i! skolernes! daglige! drift,!med!det! fokus! at! undersøge,!hvor! stor! dansk! påvirkning,! der! var! at! spore! i! de! indiske! skoler! på! en! normal!hverdag.! Rent! praktisk! udførte! vi! dette! ved! at! deltage! i! normale! skoledage,! som!indebar!alt!fra!at!sidde!med!i!og!deltage!–!så!vidt!det!var!muligt!–!i!undervisningen,!til!at!lege!med!i!frikvarterene.!Som!formuleret!i!Kulturanalyse&kort&fortalt:!!Deltagerobservation! er! en! faglig! betegnelse! for! feltarbejdets!særlige!metodiske!praksis!og!går!helt!grundlægende!ud!på,!at!feltarbejderen! tager!del! i!det!sociale! liv!–! i!det!omfang,!det!er!muligt! –! og! samtidig! observerer! det! og! lytter! til,! hvad! folk!fortæller.!(Hastrup!et.!al!2011:61)!!Det!er!altså!vigtigt!at! indgå,! i!den!sammenhæng!man!undersøger.! I!vores!tilfælde!betød! det! en! skoledag,! hvor! man! i! løbet! af! dagen! observerer! og! taler! med! de!mennesker!man!omgiver!sig!med,!samt!noterer!så!fyldestgørende!som!muligt.!!Deltagerobservation! kan! ses! som! en! balancegang! mellem! to! lidt! modstridende!begreber.!I!ordet!deltagelse!ligger!der!implicit,!at!man!tager!del!og!derfor!deltager!aktivt! i! en! aktivitet,! hvorimod! observation! mere! kan! ses! som! et! udtryk! for! at!betragte!eller!kigge!på!en!aktivitet!fra!en!afstand.!Vi!finder!det!beskrevet!således!i!teksten!af!Hastrup!et!al.:!!Deltagelse! indebærer,! at! man! forsøger! at! deltage! i! det,! der!foregår,!og!dermed!erfare!det!med!krop!og!sanser.!Observation,!at! man! betragter! og! registrerer! det,! der! sker,! uden!nødvendigvis!at!tage!aktiv!del!i!det.!Hvor!deltagelse!implicerer!involvering,! signalerer! observation! distance.! (Hastrup! et.! al!2011:62)!!Deltagerobservation! opererer! altså! imellem! disse! begreber,! hvor! man! til! tider!deltager!aktivt!og!på!andre!tidspunkter!trækker!sig!lidt!tilbage!for!at!observere!og!
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notere.!Denne!balancegang!sætter!os!som!studerende!i!en!lidt!særlig!position,!da!vi!på! den! ene! side! skal! deltage,! og! på! den! anden! side! skal! observere.! Men! det! er!vigtigt,! at! denne! linedans! bliver! udført! vel,! for! at! opnå! det! bedste! udbytte! af!deltagerobservationerne:!!Man! skal! altså! ikke!være! identisk!med!dem,!man!undersøger,!men! benytte! sin! særlige! position! som! interesseret! ikkeVvidende! til! at! forstå! livsvilkårene! for!de!udforskede!personer.!Deltagerobservation!implicerer!således,!at!man!giver!sig!hen!til!en! anden! social! virkelighed! og! forandres,! men! ikke! lader! sig!absorbere!af!den.!Mange!kan!sammenligne!deltagerobservation!med! en! læringsproces! og! den! tilstræbte! position! med! det! at!være!en!lærling.!(Hastrup!et.!al!2011:62)!!Man!skal!altså!ikke!se!den!position!man!er!i!som!værende!et!handicap,!tværtimod.!Så! længe!man!er!klar!over,!hvor!henne!man!står,!og!man!er!klar!på!at!deltage!og!lade!sig!forandre,!er!der!meget!at!hente,!som!kun!er!tilgængeligt!ved!at!være!med!og!deltage,!der!hvor!aktiviteterne!folder!sig!ud!og!menneskene!befinder!sig.!
$
2.1.4$Feltdagbog$Under!vores!feltarbejde!i!Indien,!førte!vi!en!feltdagbog!for!de!dage,!hvor!vi!havde!kontakt!med!MovingSchool! og! samlede! empiri.! Disse! dage! var! der! rigtig!mange!observationer! og! indtryk,! og! vi! oplevede! og! snakkede! om!mange! ting!med! både!hinanden,!men!også!dem!som!er!tilknyttet!MovingSchool.!Så!for!at!være!sikker!på,!at!mindst!muligt!empiri!efterfølgende!ville!gå! tabt!eller!blive!glemt,!benyttede!vi!denne!metode.!Vi!sørgede!for!at!skrive!dagbogen!så!kort!tid!som!muligt!efter!vores!besøg!og!samtaler,!så!indtrykkene!stadig!var!friske.!Dagbogen! er! blevet! skrevet! ved,! at! en! eller! to! fra! projektgruppen! skrev! et!beskrivende!referat,!hvorefter!resten!af!projektgruppen!tilføjede!egne!indtryk!eller!yderligere!information.!På!denne!måde!fik!vi!skrevet!en!fælles!dagbog,!hvor!alles!og!flest!mulige!af!vores!observationer!og!indtryk!er!med.!!
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2.1.5$Etik$og$forbehold$I!og!med,!at!vi!har!valgt!at!skrive!om!et!velgørende!projekt,!der!tager!hånd!om!børn!med!få!midler!og!er!udsatte!i!det!område!de!befinder!sig!i,!har!det!været!vigtigt!for!os!som!studerende!at!gøre!os!etiske!overvejelser!om!vores!ståsted.!Det!har!klart!været!i!vores!interesse!ikke!at!skade!projektet!eller!de!involverede.!Vi!blev!tidligt!i!en! eVmailkorrespondance!med!Anders! Linnet! gjort! opmærksomme!på,! at! vi! ikke!måtte! kontakte! de! offentlige! myndigheder! i! Goa.! Vi! var! derfor! gået! ind! i!samarbejdet!på!nogle!fastlagte!præmisser!og!var!fra!start!pålagt!et!vis!ansvar,!som!har! været! vigtigt! for! os! at! leve! op! til.! Det! hæmmede! os! ikke! i! større! grad! i!projektet,! men! derimod! at! vi! fokuserede! meget! på! at! få! bygget! et! respektfuldt!samarbejde!op.!!
2.1.6$Visuelle$feltnoter$For!at!kunne!give!den!bedst!mulige! skildring!af!vores! feltarbejde! i! Indien,!har!vi!valgt! at! anvende! fotografi! som! en! måde! at! beskrive! stedets! materialitet! og!arkitektur,!samt!de!interaktioner!der!foregår!mellem!mennesker.!Det!er!vigtigt!at!forholde! sig! refleksivt! til! sine! fotografier,! i! det! fotografiet! kun! er! i! stand! til! at!indfange! en! del! af! virkeligheden.! Derfor! er! man! nødt! til! at! forholde! sig! til! de!forforståelser!og!verdensopfattelser!vi!drager!med! ind! i! fotografrollen.!Ydermere!har!vi!som!fremmede!i!den!felt!vi!undersøger,!en!effekt!på!de!steder!og!mennesker!vi!undersøger.!Med! dette! in! mente,! er! det! vigtig! at! erkende! at! selvom! “...& kameraet& gengiver&
virkeligheden& realistisk,& er& det& ikke& en& neutral& måde& at& observere& på”! (Larsen!2012:306).! Det! er! os! der! bestemmer,! hvad! der! bliver! fotograferet! og! i!redigeringsprocessen,! hvilke! billeder,! der! kommer! med! i! rapporten! og!repræsenterer!de!steder,!processer!og!mennesker!vi!kommer!i!kontakt!med.!Vi!er!bevidste!om,!at!de!fotografier!vi!har!med!i!rapporten!er!valgt!med!et!specielt!fokus,!og!vi!dermed!fravælger!en!anden!måde!at!se!stedet!på.!!Fotografiets!styrke!
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er,!at!det!tillader!os!at!kunne!studere!og!analysere!de!observationer!vi!har!oplevet!i!felten!på!et!senere!tidspunkt,!og!holde!det!sammen!med!interviews!og!feltnoter.!Alle! fotografier! der! er! anvendt! i! rapporten! er! egne! fotografier! taget! i! felten,!undtaget!billederne!fra!Gujarat!i!perspektiveringen,!som!er!udleveret!af!Devendra.!!
#
2.2#Figurer#I! vores! opgave! bruger! vi! figurer! til! at! illustrere! vores! analytiske! pointer.! Deres!formål! er! at! formidle! vores! indsamlede! empiri! på! en! letlæselig! og! overskuelig!måde.! I! analysen! har! vi! både! figurer,! hvor! vi! selv! har! analyseret! os! frem! til!indholdet! og! strukturen! samt! figurer,! der! gengiver! interviewpersoners! egne!tegnede!eller!forklarede!modeller.!!!
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3-Empiri-I!dette!empiriafsnit!vil!vi!først!beskrive!vores!case,!som!danner!grundlag!for!vores!empiriindsamling.! Herefter! præsenteres! hovedpunkter! fra! henholdsvis! vores!feltdagbøger!og!interviewreferater.!Disse!hovedpunkter!skal!sætte!de!oplysninger,!vi!senere!inddrager!i!analysen!ind!i!en!sammenhæng.!!!
3.1#Casebeskrivelse#I! dette! afsnit! beskrives! MovingSchool! og! projektets! kontekst.! Da! vi! benytter! en!hermeneutisk! tilgang,! er! det! vigtigt! at! se! på! det! i! forhold! til! omgivelserne! for! at!kunne!få!en!fuld!forståelse!af!projektet.!Beskrivelsen!forholder!sig!til!fakta,!som!er!baggrund!for!den!empiri!der!indsamles.!Med! et! indbyggertal! på! over! 1,35! milliarder! kaldes! Indien! verdens! største!parlamentariske!demokrati!(www.jp.dk!2003).!Indiens!officielle!sprog!er!hindi!og!engelsk,! men! der! tales! op! mod! 200! forskellige! sprog! (www.borneVfonden.dk!2012).!Der! er! store! uligheder!mellem! landets! rigeste! og! fattigste,! hvilket! kastesystemet!også! er!med! til! at! holde! i! live.! Kastesystemet! er! en! hinduistisk!måde! at! inddele!samfundets!klasser!på,! som!hinduer!mener!er!givet!af!guderne! (www.religion.dk!2005A).! Kastesystemet! blev! officielt! afskaffet! i! 1950,! men! landet! bærer! stadig!præg!af!dette!system!(www.religion.dk!!2005A).!Det!betyder,!at!de!laveste!klasser!kun!har!mulighed!for!at!have!bestemte!og!meget!lavt!betalte!job,!hvor!der!kun!er!få!muligheder! for! økonomisk! fremgang.! Hinduerne! mener,! at! deres! skæbne! er!forudbestemt,!og!at!man! ikke!har!mulighed! for!at!bryde!med!systemet! før!næste!liv,!hvor!hinduerne!tror,!at!man!genfødes!(www.religion.dk!2005B).!De! fattigste! indere!er!altså!dømt! til!det!hårde!arbejderliv!og!må!tage!det!arbejde!der! er! tilovers.! Nogle! er! derved! tvunget! til! at! flytte! rundt! i! landet,! på! tværs! af!
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delstaterne,!for!at!få!arbejde.!Denne!nomadiske!livsstil,!medfører!at!deres!børn!må!flytte!med,!men!på!grund!af!de!mange!sprog!og!dialekter!der!tales!i!de!forskellige!regioner! i! Indien,! kan! børnene! ikke! bare! starte! i! en! ny! skole,! da! de! højst!sandsynligt!ikke!kan!tale!det!lokale!sprog.!For!at!hjælpe!disse!børn!med!at!få!en!uddannelse,!startede!Anders!Linnet!og!hans!kone,!arkitekten!Mette!Lange,!i!2001!MovingSchool.!Mette!Lange!har!på!baggrund!af! indernes! nomadeliv,! designet! nogle! mobile! skoler,! der! kan! følge! arbejdernes!flyttemønstre.! Børnene! har! så! mulighed! for! at! gennemføre! deres! skolegang,! på!trods!af!forældrenes!skiftende!arbejdspladser.!Eleverne!er!tilflyttere!fra!Karnataka,!taler!sproget!kannada!og!kan!derfor!ikke!starte!i!skolerne!i!Goa,!hvor!sproget!der!tales!er!konkani!(Bilag!3:13).!!!Der!er! i!dag!7!skoler! i!Goa,! som!er!blevet!opført!af!MovingSchool,!med!hjælp! fra!private!donationer! fra!blandt!andet!Gentofte!Rotary!klub.!Projektet!omfatter!220!elever! i! alderen! 4V12! år,! og! hver! skole! har! plads! til! 25! elever!(www.movingschool.org!2012A).!!MovingSchools! lærere!er!selv! indere!og!underviser!efter! indiske!principper,!med!indisk!pædagogik,! indisk!metodik!og!med!indiske!undervisningsmaterialer.!Målet!er!blandt!andet!at!lære!børnene!basale!færdigheder!som!at!læse,!skrive!og!regne.!(www.movingschool.org!2012B).!Børnene! går! i! skole! fra! 9–16! og! har! halvanden! times! frokostpause! fra! kl.! 12.!Lærerne!står!selv!for!tilrettelæggelsen!af!undervisningen!(Bilag!2:6)!og!derfor!kan!der!også!være! forskelle! i!måden!undervisningen! forgår!på! i!de! forskellige!skoler.!Projektet!omfatter!i!dag!også!et!ITVcenter!for!de!ældste!børn.!!Sideløbende!med! skolerne! i! Goa! støtter! MovingSchool! et! projekt! i! den! nordlige!provins!Gujarat,!hvor!børn!af!fiskerfamilier!får!undervisning!i!skoler!på!strandene!(Bilag!5).!
"
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3.2#Hovedpunkter#fra#felten#I! dette! afsnit! vil! vi! præsentere! hovedpunkterne! fra! felten.! Det! er! altså! udvalgt!materiale!fra!feltdagbogen!(Bilag!8),!som!er!mest!relevant!for!vores!undersøgelser!og! som! senere! bruges! i! analysen.! Hovedpunkterne! fra! vores! første! besøg! i!MovingSchool!er!mere!omfattende!end!de!andre,!da!der!her!præsenteres!alle!vores!første! indtryk! som! for! eksempel! skolens! arkitektur,! børnene! og! undervisningen,!hvor! meget! går! igen! ved! alle! vores! besøg.! Ved! de! resterende! hovedpunkter! fra!felten!lægges!der!i!stedet!vægt!på,!hvis!noget!afviger!fra!det!første.!!
3.2.1$Feltdagbog$02.05.12$$
Sted:&Dunes,&Mandrem&Beach&Dette! var! vores! første! møde! med! Kulkarni,! og! hermed! en! fra! den! indiske!organisation.! Her! fik! vi! forklaret,! hvor! de! fire! forskellige! skoler! lå! i! området! og!hvordan! vi! kunne! gribe! vores! besøg! an.! Vi! havde! mulighed! for! både! at! besøge!skolerne!hele!dage,!eller!besøge!én!skole!om!formiddagen!og!én!om!eftermiddagen.!Vi!fik!også!klarlagt,!at!det!var!i!orden!både!at!tale!med!børn!og!lærere,!deltage!og!tage!billeder!i!skolerne.!Vi!fik!aftalt!næste!møde!med!Kulkarni,!hvor!Manisha!og!også!Devendra,!som!var!i!Goa!på!dette!tidspunkt,!ville!deltage!i.!!
3.2.2$Feltdagbog$03.05.12$
Sted:&MovingSchool&Arambol&På! trods! af! Kulkarnis! vejvisninger! havde! vi! problemer! med! at! finde! skolen! og!ankom!derfor!en!halv!time!for!sent.!Skolen!så!meget!anderledes!ud!end!vi!havde!regnet!med,!da!det!var!et!lille!stenhus,!og!ikke!en!rullende!træhytte!som!vi!havde!forventet.!!!!
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Læreren,!Suhbash,!og!hans!kone!tog!imod!os!på!gårdspladsen!og!vi!blev!taget!pænt!imod!af!alle!børnene!i!klasselokalet.!Det!tog!os!lidt!tid!at!finde!os!ordentligt!til!rette!i!klasselokalet!og!børnene!var!meget!nysgerrige.! Vores! første! indtryk! af!børnene!var,!at!aldersforskellene!var!ekstrem! store.! De! yngste! var!spædbørn,!mens!de!ældste!var!unge!teenagere.! Børnene! sad! ved! små!træborde,! hvor! deres! tasker! lå!under.!Efter!en!kort!præsentation!af!os!selv,!kom!udvalgte!elever!op!til!os!for! at! præsentere! sig.! Vi! talte! 17!børn! i! alt.! Klasselokalet! indeholdt! blandt! andet! et! kateter,! tavle,!bænke/skriveborde,! skabe! og! forskellige! skole–! og! legematerialer.! På! væggene!hang!der!forskellige!tegninger!og!kort!med!tal,!bogstaver,!billeder!og!lignende.!Undervisningen! gik! i! gang! og! vi!bemærkede,!at!den!primært!bestod!af! gentagelsesundervisning,! altså!sagde! enten! en! elev! eller! Suhbash!noget! højt,! som! resten! af! klassen!derefter!gentog.!!Vi! oplevede! på! et! tidspunkt! lidt!forvirring! fra! Suhbashs! side! om,!hvad! der! skulle! ske! og! vi! aftalte!med!ham,!at!han!skulle!prøve!at!gennemføre!en!’normal’!undervisningsdag!som!vi!ville! observere.! Vi! opdagede! hurtigt,! at! det! var! de! ældre! børn! der! tog! sig! af! de!yngste!og!de!blev!ofte!forstyrret!i!deres!undervisning!da!de!yngste!krævede!meget!opmærksomhed.!Suhbash!fortalte!senere,!at!de!ældste!børns!eneste!mulighed!for!at!gå!i!skole!var,!hvis!de!tog!deres!mindre!søskende!med.!!!
!
!
Billede"1"–!Skolen!i!Arambol.!Kilde:&Eget&foto!
!
Billede"2"–!Undervisning.!Kilde:&Eget&foto.!!!
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Da! undervisningen! startede! på! ny,! inddelte! Suhbash! eleverne! i! grupper! efter!fagligt! niveau! og! alder.! Ikke! alle! virkede! til! at! få! lige! meget! ud! af! denne!undervisning.! Dog! bemærkede! vi,! at! eleverne! virkede! til! at! have! vænnet! sig! til!vores! tilstedeværelse! og! undervisningen! virkede! mere! troværdig,! selvom! vi! til!tider! stadig! følte! at! både! børnene! og! Suhbash! var! påvirkede! af! vores!tilstedeværelse.!Suhbash!fortalte,!at!han!henter!børnene!hver!morgen!for!at!følge!dem! i! skole,! ellers! kommer! de! ikke! afsted.! Forældrene! er! nemlig! enten! allerede!taget! på! arbejde,! eller!viser! ikke! forståelse! for!børnenes! skolegang.! Vi!fik! også! at! vide,! at! både!han! og! eleverne! taler! et!andet! sprog! end!lokalbefolkningen! i! Goa,!da! de! selv! kommer! fra!Karnataka! og! at! det! er!derfor,! at! børnene! ikke!kan! starte! i! en! lokal!skole.! Han! fortalte,! at! børnenes! forældre! er! flyttet! til! Goa! for! at! arbejde! med!byggeri!eller!andet!forfaldende!arbejde,!og!at!både!de!og!børnene!bliver!set!ned!på!på!grund!af!dette!og!deres!sprog.!!Vi! oplevede! ofte! en! sprogbarriere! i! samtalerne! med! Suhbash! og! benyttede! os!meget!af!gestikulation!og!mimik.!Suhbash! fortalte,! at!han!er!den!eneste! lærer!på!denne! skole! og! underviser! både! i! sprog,! matematik,! geografi,! samfundsfag! og!idræt.!Da!det!var!tid!til!en!pause!gik!alle!børn!udenfor,!for!at!lege!bag!huset!på!en!tør!og!bar!grund,!hvor!de! legede!med!hulahopringe,! legede!hinkeleg,! spillede!cricket!og!med!bold.!De!ældste!piger!som!passede!deres!små!søskende!blev!forstyrret!i!deres!leg,! da! de! små! søskende! var! trætte! og! sultne.! Mange! af! børnene! var! meget!imødekommende!og!ville!gerne!have!at!vi!legede!med!dem.!Efter!en!halv!times!tid!
 !
"
Billede"3!–!Elev!med!lillesøster.!Kilde:&Eget&foto.&!
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stillede!børnene!sig!i!kø!for!at!få!noget!vand!og!gik!derefter!ind!i!klasselokalet!igen.!Herefter! fortsatte! undervisningen! med! gentagelser,! udenadslære! og!gruppeinddelte! aktiviteter.! Suhbash! fortalte,! mens! børnene! sad! i! grupper,! at!børnene! ikke! nødvendigvis! kom! hver! dag.! Nogle! gange! blev! børnene! væk! for! at!hjælpe!deres!familie!med!arbejde.!I! børnenes! spisepause! udførte! vi! et! interview! med! Suhbash! (Bilag! 2)! Også! her!oplevede!vi!sprogbarrieren.!
Da! børnene! senere! igen! var! ude! og! lege,! viste! Suhbash! os! en! bygning,! udført! af!nogle! danske! ingeniører,! der! fungerede! som! et! ekstra! klasselokale,! når! der! var!mange!elever.!Det!mindede!os!om!de!rullende!skoler!vi!har!set!på!billeder.!!Vi!fandt!ud!af,!at!Suhbash!troede!vi!var!pædagoger,!da!han!før!har!haft!pædagoger!på!besøg.!Efter!at!have!forklaret!os,!fortalte!han!om!eleverne,!at!han!ikke!tror!de!vil!ende! med! at! få! høje! uddannelser,! men! forhåbentlig! slippe! for! hårdt! manuelt!arbejde.!!
3.2.3$Feltdagbog$04.05.12$
Sted:&MovingSchool&Kiranpani&Vi! fik! igen! en! fin! velkomst! af! eleverne! og! læreren,! Ashok,! da! vi! ankom! og!bemærkede!hurtigt,! at!der!her!var! flere!børn!end! i!den! forrige! skole.!Vi! talte!24,!
!Billede&4&"!Ekstra!klasselokale!i!Arambol.!Kilde:'Eget'foto.'
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men! til! gengæld! var!børnene! i! cirka! samme!aldersgruppe.!Indretningen!mindede!om!den!fra!forrige!skole,!men!piger! og! drenge! sad!opdelt! i! klassen.! Ashok!fortalte,! at! alle! børnene! i!klassen!svarede!til!niveau!1.V4.!klasse,!!og!at!børnene!selv!kom!til!skolen.!Ashok!fortalte,!at!der!også!er!tilknyttet!en!anden!lærer!til!skolen,!som!underviser!i!et!andet!lokale,!hvis!der!er!mange!børn.!Normalt!plejer!der!at!være!15!elever!i!en!klasse.! Igen! var! børnene! meget! interesserede! i! vores! tilstedeværelse! og! nogle!havde!svært!ved!at!koncentrere!sig.!Da!børnene!fik!pause!løb!de!ud!og!legede!ved!floden.!Mange!af!børnenes!forældre!boede!her!ved! floden,!hvor!de!arbejder!som!sandgravere.!Ashok!gik!med! fire! fra!
vores!projektgruppe!for!at!vise,!hvor!og!hvordan!nogle!af!børnene!boede.!Her!så!vi!tydeligt,!hvor!fattigt!de!lever!og!hvor!hårde!sandgravernes!kår!er.!!!!!
!Billede 5 - Elever i Kiranpani. Kilde: Eget foto. !
!Billede&6&"!Familier!og!deres!hjem!i!Kiranpani.!Kilde:'Eget'foto.' !
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!!Da!undervisningen! skulle! genoptages!bemærkede!vi,!at!Ashok!valgte!at!undervise!i!engelsk!for!vores!skyld! –! igen! fornemmede! vi,! hvordan! vores!tilstedeværelse! havde! indflydelse! på!undervisningen.!Undervisningen!i!denne!skole!var!anderledes!end!den!vi!oplevede!dagen!før!og!følte,!at! der! her! var! skrappere! regler.! Vi! aftalte! at!komme!tilbage!nogle!dage!senere! for!at!udføre!et!interview!med!Ashok.!Da! vi! kom! tilbage! til! Dunes,! stedet! vi! boede,!forberedte! vi! interviewguides! til! interviewene!med! Kulkarni,! Manisha! og! Devendra,! som! vi!udførte!senere!samme!dag.!!
3.2.4$Feltdagbog$05.05.12$
Sted:&MovingSchools&i&Arpora& Denne! dag! besøgte! vi! to! skoler! i!Arpora,!som!begge!var!uden!elever!da!de! havde! sommerferie.! Den! første!skole! var! en! træhytte! på! hjul,! præcis!som! den! vi! har! set! på!MovingSchools!hjemmeside.!Den!anden!var!ligesom!de!andre,! i! en! bygning.! Ved! den! første!skole! mødte! vi! læreren,! Mahantesh.!Skolen! var! præcis,! som! vi! havde!forestillet! os:! praktisk! og! funktionel.!Mahantesh! fortalte,! at! der! stod! en! lignende!skole!nogle!kilometer!derfra,!som!ikke!kunne!bruges,! fordi!de! ikke!har!et!sted!at!
!Billede&7–!Sandgraver.!Kilde:'
Eget'foto.' !
!Billede&8&–!Mobil!skole!i!Arpora.!Kilde:'
Eget'foto.' !
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stille! den.! I! lokalet! hang! et!lamineret! papir! med! Lions!Clubs! logo! på.! Mahantesh!fortalte,! at! de! sponsorerede!skolen.! Efter! at! vi! havde! set!skolen,! fortsatte! vi! til! næste!skole! i! området.! Her! blev! vi!modtaget!af!Ammanna,!som!var!lærer! her.! Her! var! lokalet!utrolig! småt! og! uden! borde.! Vi!fik!at!vide,!at!børnene!som!gik!her!boede!i!området!omkring!skolen.!Deres!forældre!var! bygningsarbejdere,! der! byggede! de! store! huse! vi! så! i! området,! samt! var!hushjælpere! og! havearbejdere.! Selvom! her! ingen! børn! var! i! skolerne,! fik! vi! god!indsigt!i!skolernes!struktur!og!ressourcer.!!!
3.2.5$Feltdagbog$07.05.12$
Sted:&MovingSchool&Arambol& &Kiranpani&Denne!dag!delte!gruppen!sig!op!i!to!for!at!besøge!to!skoler!samtidigt.!!!Sted:!MovingSchool!Arambol!Da! vi! ankom! var! undervisningen! gået! i! gang.! Undervisningen! fortsatte! igen!umiddelbart!efter,!at!vi!var!blevet!taget!imod.!Situationen!virkede!mere!autentisk!end!ved!tidligere!besøg.!Vi!talte!15!børn!i!dag.!Suhbash!virkede!denne!gang!mere!bestemt,!og!havde!mere!styr!på!elever!og!undervisning.!Undervisningen!var! igen!meget!gentagende,!men!vekslede!mellem!faglige!øvelser!samt!koncentrations–!og!motorikøvelser.! En! gang! imellem! inddelte! han! eleverne! i! grupper,! som! vi! også!oplevede!første!gang.!Nogle!børn!kom!for!sent!og!forklarede!Suhbash!hvorfor.!
!
Billede&9!–!Skole!i!Arpora.!Kilde:'Eget'foto.' !
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På! legepladsen! i!pausen,! legede!vi! ’banke!bøf’,! som!vi!umiddelbart! troede!var!en!dansk!leg,!men!den!kendte!børnene!godt.!Suhbash!fortalte,!mens!eleverne!legede,!at! han! gerne! ville! søge!nyt! job!på! en!privatskole.!Han! føler! ikke,! at! han! og! hans!familie!har!nogen!fremtid!i!Goa.!Denne! dag! manglede! nogle! af! børnene! fra! sidst! og! vi! blev! fortalt,! at! de! var! på!arbejde.!På!et!tidspunkt!kom!to!drenge!op!og!skændes!og!ham,!der!havde!slået!den!anden,!skulle!nu!bøje!sig!ned,!hvorefter!den!anden!dreng!fik!lov!at!dunke!ham!tre!gange!på! ryggen.! Ikke!hårdt,!da!dette!er!en! symbolsk!handling,! fortalte!Suhbash.!Efter!vi!har!været!på!legepladsen!genoptog!undervisningen!som!før.!Vi!sluttede!da!børnene!fik!frokostpause!og!sagde!pænt!farvel.!!Sted:!MovingSchool!Kiranpani!Vi! ankom! til! skolen! kl.! 10! og!undervisningen! var! allerede! begyndt.!Denne! gang! var! der! to! lærere! og! to!klasselokaler.! Først! mødte! vi! læreren!Shivanand,! der! straks! bød! os! indenfor! i!hans! klasseværelse,! som! vi! ikke! havde! set!før.! Størrelsen! var! næsten! ens! med! det!andet,!men!det!var!en!del!mere!dekoreret.!!Efter! at! have! set! dette! lokale,! hilste! vi! på!Ashok,! som! underviste! seks! elever! i! det!andet! lokale.! Shivanand!havde!omkring!17!elever! i! sit! lokale.! Undervisningen! var!meget!forskellig!i!de!to!klasser.!Ude! på! legepladsen! bemærkede! vi! en! dreng! som! kun! talte! hindi! og! derfor! ikke!kommunikerede!så!godt!med!de!andre!børn.!
!Billede&10–!Skolen!i!Kiranpani.!Kilde:'Eget'foto.' !
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Efter! pausen! startede! undervisningen! igen! og! da! eleverne! var! blevet! sat! i! gang,!udførte!vi!interviews!med!begge!lærere!(Bilag!6!og!7).!Vi!så,!at!børnene!hele!tiden!slog! hinanden.! Både! uden! grund! og! ved! små! skænderier.! Ikke! alle! var! lige!motiverede! for! skolearbejdet,! enten! fordi! de! ikke! gad! eller! ikke! kunne.! Til! slut!skrev!vi!i!lærernes!bøger!og!sagde!farvel.!
#
3.3#Hovedpunkter#af#interview#Gennem!vores!arbejde!med!MovingSchool!har!vi!foretaget!en!række!interview!med!forskellige! involverede! personer.! Som! opstart! af! vores! feltarbejde! foretog! vi! et!interview!med!Anders!Linnet!og!under!vores!besøg! i! Indien,!udførte!vi! interview!med! både! projektlederne,! Kulkarni! og! Manisha,! samt! lærerne! fra! de! forskellige!skoler.! Dette! afsnit! præsenterer! hovedpunkterne! fra! vores! interview,! som!underbygger! dele! af! vores! analyse.! I! interviewene! med! Kulkarni! og! Manisha!kommer! de! begge! ind! på! mange! af! de! samme! ting.! Disse! fælles! hovedpunkter!præsenteres!kun!én!gang!ved!Kulkarnis!hovedpunkter.!!
3.3.1$Interview$Anders$Linnet$$
Café&Dag&H&24.04.12&(Bilag&1)&Anders! Linnet! starter! ud! med! at! fortælle! om! Sct.! MeherallyVfonden! og! dens!aktiviteter! for! at! hjælpe! fattige.! Linnet! fortæller! om! Devendra! Kangolka,! som!kommer!fra!Goa,!men!nu!bor!i!Gujarat!for!at!hjælpe!til!efter!jordskælvet.!Vi!får!at!vide,!at!Goas!regering!er!begyndt!at!støtte!skolerne!i!MovingSchool.!Han!fortæller!om! sin! egen! rolle! i!MovingSchool,! at! han! har! skabt! organisationen,!men! er! ikke!synlig! i! den! indiske! organisation.! Han! fungerer! som! rådgiver.! Han! er! kun!deltagende!i!det!organisatoriske,!og!kun!i!begyndelsen!var!han!med!til!at!beslutte!ting!helt!ned!i!mindste!detalje.!Derfor!har!han!taget!beslutninger!som!eksempelvis,!at!der!kun!må!gå!20!børn! i!hver! skole!–!dette!er!en! regel!han!har! taget!med! fra!Danmark.!Men!han!ved!godt,!at!denne!regel!ikke!bliver!overholdt.!!
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Han! giver! inderne! æren! for! projektet! og! de! giver! ham! æren.! Der! er! respekt!imellem! dem.! Han! fortæller! også! meget! om,! hvordan! han! på! ingen! måde! er!spirituel,! hvorimod! både! Kulkarni! og! Manisha! er! fra! højeste! kaste! i! Indien! og!overholder! alle! ritualer! indenfor! hinduismen.!Han! fortæller,! at! der! i! skolerne! er!visse! regler! han! har! besluttet!men,! at! det! er! indiske! lærer! som! styrer,! hvordan!undervisningen!skal!være.!Inderne! sparer! på! alt,! hvor! de! kan! og! har! en! revisor! til! at! holde! styr! på! deres!økonomi.!Han!fortæller,!at!tillid!er!et!nøgleord!når!man!samarbejder!med!en!inder.!Linnet!fortæller!om!pengestrømmene,!og!at!det!er!forbudt!at!starte!skoler!i!Indien.!Derfor!går!pengene! fra!Danmark!fra!en!privat!konto,!som!Linnet!har!oprettet,!og!ind!på!en!indisk!konto,!som!så!derefter!overføres!til!den!indiske!NGO.!På!grund!af!de! strenge! regler,! lover! vi! ikke! at! kontakte!nogen! fra!det! offentlige! i! forbindelse!med!vores!undersøgelser.!Linnet!beskriver,!hvordan!de!kom!i!kontakt!med!Devendra!og!hvordan!projektet!i!Gujarat! opstartede.! Han! fortæller,! at! Devendra! bor! sammen! med! nogle! unge!drenge!på!et!ungdomshostel,!hvor!de!bliver!videreuddannet.!Da!MovingSchool!gik!med!til!at!støtte!dette!projekt,!krævede!Linnet!dog!at!der!også!skulle!bo!piger.!Han!tilføjer,! at! det! er! en! udfordringen! at! finde! plads! til! de! rullende! skoler,! da! det! er!svært!at!leje!jord!i!Indien.!
$
3.3.2$Interview:$Suhbash$K.$Ingale$
Arambol&03.05.12&(Bilag&2)&Suhbash! fik! sit! job! hos! MovingSchool,! da! en!gammel!kollega!havde!anbefalet!ham! til!Kulkarni.!Han!har!været! lærer! i! ti!år!og!har!arbejdet!på! tre!forskellige!skoler!I!Karnataka.!Han!planlægger!selv!sin! undervisning.! Suhbash! forklarer! om!forskellene! mellem! den! offentlige! skole! og! !Billede&11&"!Suhbash!K.!Ingale.!Kilde:'Eget'foto.' !
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MovingSchool;! I! den! offentlige! skole! er! der! aldersbegrænsninger,! men! i!MovingSchool!er!der!kun!en!klasse!til!alle!børn.!Suhbash!har!mødt!Anders,!men!har!ingen! kontakt!med! ham.! Han! forklarer,! at! der! kan! være! udfordringer!med! at! få!børnene!i!skole!fordi!forældrene!er!ligeglade!og!ikke!har!en!uddannelse!selv.!!
3.3.3$Interview:$Vishnupanth$D.$Kulkarni$$
Dunes&04.05.12&(Bilag&4)& Kulkarni! fik! sit! arbejde! ved,! at!han! tilfældigvis! så! et! visitkort!fra! MovingSchool! på! sin!tidligere! chefs! kontor! og!opsøgte! projektet.! Han! fandt!det!interessant!fordi!han!selv!er!fra!Karnataka.!Kulkarni!og!hans!kone! Manisha! mødtes! med!Linnet!og!besluttede!at!Manisha!skulle! være! MovingSchools!første!lærer.!Kontakten!mellem!Kulkarni!og!Linnet!er!i!dag!minimal!og!foregår!via!mail.! Han! fortæller! dog,! at! hvis! der! opstår! problemer! kan! han! til! enhver! tid!kontakte! Linnet,! og! så! løser! de! problemet! sammen,! ved! at!mødes! på!midten! og!indgå!kompromisser.!Han!føler,!at!de!er!mere!venner!end!kollegaer.!Han!fortæller,!at! navnet! ’MovingSchool’! ikke! skal! forstås! som,! at! den! fysiske! skole! kan! flyttes,!men!det!er!derimod!skoler!der!opstår,!hvor!der!er!brug!for!dem.!Han! forklarer,! hvordan! hans! arbejde! har! ændret! sig! fra! at! finde! ressourcer! til!skolerne,!til!at!være!mere!tilbagetrukket!og!i!stedet!observere!og!guide!lærerne.!Han!beskriver!skolens!udvikling!og!hvordan!støtten!fra!Danmark!har!hjulpet!til,!at!projektet!har!vokset.!Desuden!har!det!hjulpet,!at! Indien!har!vedtaget,!at!der!skal!være! undervisningspligt! for! alle.!Det! betyder! nemlig,! at! regeringen! ser! bedre! på!
!Billede&12–!Kulkarni!og!hans!søn.!Kilde:'Eget'foto.' !
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projektet.!Han!forklarer,!at!der!har!været!en!del!udfordringer,!blandt!andet!med!de!lokale!og!forældrene.!Desuden!har!de!et!stramt!budget,!og!kan!sagtens!finde!på!at!rejse!langt,!hvis!det!betyder,!at!de!kan!spare!penge!på!materialer!til!skolerne.!Om!strukturen!i!organisationen!forklarer!han,!at!alle!er! lige,!men!tegner!alligevel!en! tegning! over! de! forskellige! rollers! positioner! (Bilag! 12).! Han! fortæller,! at!lærerne!er!meget!vigtige!for!projektet.!Når!der!skal!ansættes!en!ny!lærer!er!det!en!’senior!teacher’!der!vælger!den!nye!lærer.!Vedrørende! økonomiske! strømme! fortæller! han,! at! han! ikke! ved! hvor! mange!penge! den! danske! NGO! bidrager!med,!men! at! der! kommer! støtte! fra! forskellige!donorer.!Han!tror,!at!20!%!kommer!fra!regeringen,!10V20!%!fra!lokale!donationer!og!omkring!50!%!fra!Danmark.!Han!forklarer,!at!MovingSchool! ikke!er!en! formel!skole!som!de!offentlige.!Her!er!eleverne!ikke!aldersopdelt.!Alle!er!lige!velkomne.!!
3.3.4$Interview:$Manisha$V.$Kulkarni$
Dunes&04.05.12&(Bilag&3)&Manisha! lægger! ud! med! at! fortælle,!hvordan! projektet! startede.! Hun! fortæller,!at!Linnet!så!børnene! lege!rundt!ved! floden!hver!dag,!og!fik!ideen!til!at!hjælpe!dem!med!at! komme! i! skole.! Manisha! og! Kulkarni!tilbød! at! hjælpe! og! starte! projektet! op.!Manisha! startede! som! lærer! i! skolen.!Hendes! rolle! er! nu! projektkoordinator,! og!kommunikationen!mellem!dem!og!Linnet!er!kun!tilstede!ved!absolutte!nødvendigheder.!Hun!fortæller,!at!hun!agerer!supervisor!for!lærerne.!Skolens!formål!er!at!lære!børnene!basal!viden!om!alfabetet!og!sprog.!Hun!forklarer,! at! MovingSchools! grundidé! var,! at! det! skulle! være! en! menneskelig!
!Billede&13&–!Manisha!V.!Kulkarni.!
Kilde:'Eget'foto.' !
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ressource.!Altså!kom! idéen!med!den!mobile!struktur! først!et!år!senere,!da!Mette!Lange!fandt!på!idéen!med!MovingSchool!på!hjul.!Hun!mener,!at!regeringen!støtter!næsten!50!procent!af!projektet.!MovingSchool!støtter!med!alt!eleverne!behøver!for!at!blive!uddannede;!bøger,!blyanter,!uniformer,!tasker!og!så!videre.&Den!største!udfordring!ved!projektet!var!at!blive!accepteret!af!lokalbefolkningen!i!Goa,!som!syntes,!at!det!var!mistænkeligt!med!de!mange!besøgende!udefra.!Derfor!meddelte!MovingSchool,! at! alle!måtte! komme! og! besøge! skolerne! således,! at! de!lokale! kunne! få! afkræftet! deres! mistanker.! Hun! forklarer! derefter,! at! børnene!lærer! både! almindelige! akademiske! kundskaber,!men! også! kulturelle! og! sociale,!som!gør!dem!klar!til!livet.!Lærerne!gør!et!godt!arbejde,!ikke!kun!med!at!uddanne!eleverne,! men! også! ved! at! hjælpe! dem! med! andet.! De! respekterer! børnene! fra!andre!religioner!og!kulturer!end!deres!egen,!og!sørger!for!at!give!ferier!således,!at!de! kan! komme! til! deres! religiøse! festivaler! og! lignende.! Hun! siger,! ligesom!Kulkarni,!at!alle!i!projektet!er!lige!vigtige,!og!at!alle!er!ledere.!!Hun! nævner! tre! faktorer! som! har! været! afgørende! for,! at! det! multikulturelle!projekt!fungerer:!Gennemsigtighed,!passion!og!erfaringer.!
$
3.3.5$Interview:$Shivanand$M.$Tawos&$$
Kiranpani&07.05.12&&(Bilag&7)&Shivanand! fik! sit! job! gennem! bekendtskaber,! som!henvendte! sig! til!Kulkarni!og!Manisha.!Da!han!havde!fået!jobbet!flyttede!han!til!Goa.!Han!arbejdede!før!i!en!privatskole!i!Karnataka.&Han!har!undervist!i!otte!år.&Han! planlægger! selv! sin! undervisning! og! ser!MovingSchool! som! både! ! et! dansk! og! indisk! projekt.!Netop!dette!mener!han!er!grund!til,!at!det!fungerer!så! !Billede&14&"!Shivanand!M.!Tawos.!Kilde:'Eget'foto.'! !
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godt.!Han!har!fået!inspiration!fra!nogle!af!de!danske!pædagogstuderende,!som!han!benytter!i!sin!undervisning.!Han!mener,!at!lederne!af!projektet!er!Linnet!i!Danmark!samt!Manisha! og! Kulkarni! i! Indien.! Når! Linnet! er! i! Goa! på! besøg,! diskuterer! de!idéer!til!skolerne.!Han!tror,!at!projektet!vil!vokse!og!at!der!vil!åbne!skoler!i!andre!stater.! Han! drømmer! om,! at! MovingSchool! en! dag! vil! blive! en! kostskole,! hvor!børnene!kan!bo!og!passe!deres!uddannelse.!!
3.3.6$Interview:$Ashok.$D.$Masti$$
Kiranpani&07.05.12&(Bilag&6)&Ashok!fortæller,!at!han!har!taget!kurser!for!at!kunne!blive!lærer,!og!at!han!fik!jobbet!gennem!Manisha!og!Kulkarni.!!Han!har!nu!været!lærer!i!otte!år!og!ni!måneder.!Han!forbereder! selv! sin! undervisning.! Han! forklarer!MovingSchool,! som! en! uformel! skole,! hvor! han!beskriver!de!offentlige!skoler!som!formelle.!Han!ser!projektet! som!både!dansk!og! indisk,!og!at! lederen! i!Danmark!er!Linnet.!!Ashok!fortæller,!at!den!kontakt!han!har!med!folk!fra!Danmark!oftest!er,!når!der!er!praktikanter.!Han!synes,!at!det!er!en!udfordring!at!få!børnene!i!skole.!!!!
!Billede&15!–!Ashok!D.!Masti.!Kilde:'Eget'foto.' !
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4-Teori-De! følgende! to! afsnit! vil! henholdsvis! gennemgå! Hans! Georg! Gadamers!hermeneutiske!filosofi,!samt!Iben!Jensens!teori!om!kulturel!kompetence.!!Gadamers!filosofiske!hermeneutik!anvendes!i!projektet!som!en!teori,!der!hjælper!med!at!forstå!og!forklare!de!møder,!der!har!fundet!sted!samt!de!fællesskaber,!der!er! opstået! i! forlængelse! af! MovingSchool.! Vi! præsenterer! de! hovedpunkter! fra!Gadamers! filosofiske!hermeneutik,! som!vi! vil! hive! frem! i! analysen.!Redegørelsen!for! Gadamers! hermeneutik! tager! udgangspunkt! i! artiklen:! Kommunikation& i& et&
dialogisk& perspektiv! fra! 2010! af!Anita!Holm!Riis! og!Regner!Birkelund.! I! analysen!supplerer! vi! desuden! med! pointer! fra! bogen:! Kulturmødets& hermeneutik& –& en&
filosofisk&analyse&af&kulturmødets&forudsætninger!fra!2006,!der!ligeledes!er!forfattet!af!Holm!Riis.!!Jensen!har,! som!kultursociolog,! beskæftiget! sig!med!kultur! og! kulturmøder.!Hun!beskriver!flere!begreber!vedrørende!kulturmøder!og!kulturelle!kompetencer,!hvor!vi! her! præsenterer! de! dele! med! relevans! for! vores! projekt,! som! vi! senere! vil!benytte!i!analysen.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4.1#Hermeneutik#v.#Holm#Riis#&#Birkelund#I! denne! opgave! har! vi! valgt! at! tage! fat! i! HansVGeorg! Gadamers! hermeneutik! og!bruge! den! til! at! undersøge! møderne,!der! opstår! imellem! individerne! i!MovingSchool.!!!Vi! læser! Gadamers! hermeneutik! gennem! Anita! Holm! Riis! og! Regner! Birkelunds!tekst:!Kommunikation& i& et& dialogisk& perspektiv!fra! bogen!Kommunikation& –& for&
sundhedsprofessionelle.!&I!denne!tekst!anvender!Riis!og!Birkelund!hermeneutik,!til!at! fortolke! blandt! andet! ! kommunikation! mellem! mennesker.! Teksterne! bliver!
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derfor!interessante!for!os!at!anvende,!da!denne!opgave!undersøger,!hvordan!fælles!forståelse!dannes!i!et!kulturmøde.&Mødet! imellem! indiske! og! danske! aktører! i! projektet,! er! et! møde! imellem!mennesker! med! forskellige! baggrunde! og! forståelseshorisonter.! Derfor! vil! der! i!dette!afsnit!blive!stillet!særligt! fokus!på!begrebet!forforståelse,!som!senere!i!dette!afsnit!vil!blive!udfoldet.!!I!ordet!møde!ligger!det!implicit,!at!der!foregår!en!form!for!kommunikation! imellem!to!eller! flere!medvirkende.!Det!andet! fokuspunkt! i!dette!afsnit!er!derfor!dedikeret!til!kommunikation,!og!særligt!Gadamers!dialogbegreb.!HansVGeorg!Gadamer!(1900!V!2002)!var!tysk!filolog,!og!mest!kendt!for!sit!arbejde!med!hermeneutikken.!Han!overtog!store!dele!af!sin!tænkning!fra!forgangsmanden!Martin!Heidegger,!hvem!han!også!arbejdede!sammen!med!(www.nndb.com!2012).!!
4.1.1$Forhåndsforståelse$Den!måde,!vi!griber!tingene!an!på,!viser!med!al!tydelighed,!at!vi!aldrig! går! til! noget! uden! en! eller! anden! form!for!forhåndsforståelse.! Alene! det,! at! vi! retter! vores!opmærksomhed!et!bestemt!sted!hen,!afslører,!at!vi!orienterer!os!ud!fra!vores!på!forhånd!etablerede!forestillinger!om!verden!(Riis!&!Birkelund!2010:61).!!Som! Riis! og! Birkelund! her! formulerer!det,!er!forhåndsforståelse!allestedsnærværende!og!går! forud! for!alt,!hvad!vi! foretager!os!som!mennesker.!Forforståelser!er!derfor!en!af!grundpillerne!i!en!hermeneutisk!tankegang,! og! er! til! stede! i! alt,!hvad! vi! foretager! os.! I! samtaler! vi! indgår! i! og!handlinger!vi!gør,!bærer!vi!noget!med!os,!som!vi!i!situationen!ikke!er!bevidste!om.!!Et!eksempel!kunne!være!en!dagligdagshandling!som!at!købe!ind.!Allerede!inden!vi!træder!ind!i!butikken,!har!vi!en!forforståelse!af,!hvordan!et!supermarked!fungerer!og!er!indrettet.!Vi!har!en!lang!række!forventninger,!eller!fordomme,!som!enten!kan!afV! eller! bekræftes.! Det! er! her! vigtigt! at! stoppe! op! og! understrege,! at! fordomme!ikke!skal!opfattes!som!et!negativt!begreb,!som!det!ofte!anvendes.!Begrebet!dækker!
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i! denne! sammenhæng! over,! det! at! have! en! forudgående! opfattelse! af,! hvordan!noget!hænger!sammen.!En!forforståelse!af,!hvordan!et!supermarked!er!indrettet!kunne!eksempelvis!være;!en!ind!Vog!udgang,!et!gulv!der!er!let!at!rengøre!når!nogen!har!tabt!noget,!lys!der!gør!det!muligt!for!kunderne!at!se!priser!og!finde!rundt!i!butikken,!samt!en!indretning!der! leder! én! igennem! de! lange! gange,! forbi! hylder! der! bugner!med! varer! for,!at!man! til! sidst! ender! ved! kassen,! hvor! kassedamen! skanner! ens! varer! ind! og!man!betaler.!!Hermed! ikke! sagt,!at! alle! mennesker! har! samme! forforståelse! af,!! hvad! et!supermarked!er!og!hvordan!det!ser!ud.!!Pointen!er!her,!at!alle!mennesker!har!forskellige!forforståelser!afhængigt!af!deres!allerede! etablerede! forståelse! af! verden.! Eksemplet! med! supermarkedet! skal!illustrere,!hvordan! et! forholdsvis! simpelt! begreb,! kan! opfattes! dybt! forskelligt! af!forskellige! mennesker.! Som! citatet! også! illustrerer,! henleder! individer! deres!opmærksomhed! til! forskellige! steder,! afhængig! af! deres! forestillinger! om!verden.!For! at! fortsætte!med! analogien!om!supermarkedet,! eksisterer! der!mange!forskellige! forforståelser! af,!hvad! et! supermarked! er.! Individer! der! handler! ind! i!!Irma!har!måske!andre!fordomme!om,!hvad!der!udgør!et!supermarked!end!en!ansat!i!Netto.!Når! mennesker! har! forskellige! forforståelser! er! der! således! fundament! for!uenighed,!da!de!med! forskellige!baggrunde!kan!opfatte!situationer! forskelligt,!og!kan!ende!med!at!være!uenige.!Det!er!egentlig!ligegyldigt!om!dialogen!drejer!sig!om!supermarkeder!eller!om!mobile!skoler!i!Indien.!Det!vigtige!er!at!være!opmærksom!på,! at! vi! alle! har! forskellige! forforståelser,! og! derfor! bliver! disse!allestedsnærværende! forforståelser! vigtige! for! os! at! beskæftige! os!med.! For! når!individer! mødes! på! tværs! af! kulturelle! kontekster! for! at! diskutere,!hvorledes! et!fælles! projekt! skal! struktureres,! mødes! deres! forforståelser,! fordomme! og!formeninger.!!!
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Man!kunne!fristes!til!at!anskue!disse!fordomme!som!problematiske,!men!som!Riis!og!Birkelund!beskriver!det:!!Tværtimod!er!vi!netop!i!kraft!af!vores!formeninger!i!stand!til!at!indoptage!nye!perspektiver,!nemlig!når!vi!må!erkende,!at!noget!ikke! hænger! sådan! sammen,! som! vi! troede,! det! gjorde.!(Riis!&!Birkelund!2010:62)!!!Forforståelser! og! formeninger! bliver! i! det! lys! en! kilde,!hvorfra! ny! viden! og! nye!perspektiver! kan! udspringe! fra.! Dette! indebærer! selvfølgelig,!at! man! som!udgangspunkt!er!indstillet!på!at!indgå!i!en!dialog!og,!at!man!er!villig!til!at!udvide!og!revurdere!sin!horisont,!for!på!den!måde!at!indarbejde!ny!viden!i!det!man!kender.!Dialogen!er!af!stor!betydning!for!mødet,!og!det!vil!vi!vende!tilbage!til!senere!i!dette!afsnit.!Men!først!vil!vi!beskrive,!hvordan! forforståelse,! fordomme!og! formeninger!bliver!til;!nemlig!igennem!historie:!"Vi&har&kun&vor&forforståelse&i&kraft&af!historien"!(Riis!&!Birkelund!2010:65).!Med!historie!menes!ikke!blot!historiske!hændelser,!men!også!indtryk,!hverdagsoplevelser!og!kulturelle!strømninger,!der!er!gennemgående!i!det!samfund! man! lever! i! og! derfor! bliver! påvirket! af.! Et! eksempel! herpå! kan! være!vores!opfattelser!af!manérer.!Hvert!enkelt! individ!kan!opfatte!egne!manérer!som!de!mest!korrekte.!Men!selve!ordet!og!betydningen!af!manérer!kommer!et!sted!fra!og!er!mere!universelt!end!man!tror.!!Et! eksempel! herpå! kan! være,! at! det! at! smaske! kan! opfattes!meget! forskelligt! alt!efter,! hvor! man! er! opvokset.! Hvor! individer! fra! Danmark! finder! det! uhøfligt! at!smaske,! finder! individer! i! Kina! det! uhøfligt! ikke! at! smaske.! Vores! kollektive!forskellige! opfattelser! af!manérer! findes! fordi,! vi! som! individer! ikke! selv! skaber!vores!opfattelser,!men!bliver!påvirket!af!den!historisk!kulturelle!kontekst!vi!indgår!i.!Som!Riis!og!Birkelund!pointerer:!Som! fortolker! vælger!man! ikke! uafhængigt,! hvor!man! vil! stå.!Den!historiske!og!kulturelle!sammenhæng,!vi!befinder!os! i,!er!medskaber! af! de! (fortolknings)Vmuligheder,! vi! har.!Forforståelsen,!vores!fordomme!og!formeninger,!er!et!produkt!
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af! den! historiske! kontekst,! vi! er! socialiserede! ind! i.! (Riis! &!Birkelund!2010:65)!!Selvom!man!for!eksempel!har!forskellige!opfattelser!af,!hvad!gode!manérer!er,!skal!det!dog!ikke!ses!som!et!udtryk!for,!at!der!findes!statiske!kulturer.!Det!betyder!blot,!at!man!er!et!produkt!af!den!historiske!kulturelle!kontekst!man!har!opholdt!sig! i.!Derfor!har!vi!alle!i!kraft!af,!at!vi!er!mennesker,!der!løbende!fortolker!den!verden!vi!befinder!os! i,! en! fælles!horisont.!Og! inden! for!denne!horisont! finder!møder!sted:!"Mennesker& er& kun& det,& de& er,& i& et& samspil& med& omgivelserne"! (Riis! &! Birkelund!2010:66).!Alle!grænser!er!opløst!og!vi!orienterer!os!altså!efter! fælles!omgivelser,!og!kan!derfor!tale!om!en!fælles!horisont.!!Man!kan!sige!det!således,!at!den!fælles!horisont!ikke!kan!eksistere!uden!individer,!ligesom! individer! ikke!kan!eksistere!uden!den! fælles!horisont.!Den!kan!dog!godt!eksistere,!selvom! man! fjerner! et!enkelt! individ,! men! ikke! omvendt.! Den! fælles!horisont!er!altså!hævet!over!individet.!Når!forældre!lærer!deres!børn!om!manérer,!er!det!altså!ikke!fordi,!at!det!er!et!begreb!forældrene!isoleret!har!skabt,!men!et!sæt!regler,!der!udspringer!af!en!overordnet!fælles!horisont.!Når!vi!mere!eller!mindre!bevidst!orienterer!os!efter!en! fælles!horisont,! former!vi!samtidig! vores! begrebsapparat,!der! i! en! konstant! vekselvirkning! påvirker! vores!forforståelser.!Som!vi! finder!hos!Riis!og!Birkelund:!"Enhver& forholden&sig& til&noget&
er& netop& betinget& af,& at& vi& allerede& har& et& begrebsapparat"! (Riis!&!Birkelund!2010:62).!Hvis!man! taler! om! fælles! horisont! kan!man! ikke! tale! om!din!og!min!kultur,! da! vi!orienterer!os!ud!fra!det!samme!(Riis!&!Birkelund!2010:66).!Vi!trækker!alle!på!den!fælles! horisont,! når! vi! kommunikerer,! da! det! gør,! at! vi! kan! forstå! hinanden! på!tværs!af!lande!og!opvækst!–!også!selvom!vi!virker!meget!forskellige!fra!hinanden.!Men!i!det!øjeblik!vi!indgår!i!en!dialog!skabes!der!noget!nyt,!der!i!første!omgang!har!taget! udgangspunkt! i! den! fælles! horisont,! som! ikke! på! forhånd! var! defineret! og!aldrig!bliver!det.!!
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Et! eksempel! kunne! være,! når! individer! fra! den! indiske! del! af! projektet! møder!individer!fra!den!danske.!Her!bliver!det!sekundært,!at!de!er!indiske!og!danske,!for!i!det!øjeblik!mødet!indtræffer,!træder!de!ind!i!en!udvidelse!af!deres!fælles!horisont.!!Man!kan!derfor!sige,!at!når!møder!opstår,!sammensmelter!horisonter!i!kraft!og!på!tværs!af!hinanden,!og!i!en!sådan!grad,!at!en!fælles!horisont!i!øjeblikket!opstår.!Som!Riis! og! Birkelund! ligeledes! skriver,! er! horisonten! ikke! noget! statisk! og! kan!derfor!ikke!ses!adskilt!fra!andre!horisonter:!"Horisonten&er&tværtimod&noget,&som&vi&
vandrer&ind&i,&og&som&vandrer&med&os"!(Riis!&!Birkelund!2010:66).!!
4.1.2$Dialogbegrebet$Forståelsen!af!horisonter!er!vigtig,!når!man!indgår!i!en!dialog.!Dialogen!er!ikke!blot!at!samtale!med!en!anden!person,!men:!"den&er&kendetegnet&ved&ikke&at&lade&sig&styre&
af& nogen& beslutning& om,& i& hvilken& retning& den& skal& bevæge& sig"! (Riis! &! Birkelund!2010:60).!Der!må!altså!ikke!ligge!skjulte!agendaer!eller!mål,!om!for!eksempel!at!overtale!en!anden! person! i! en! dialog,! da! dialogen! i! så! fald! ikke! vil! være! åben,! og! man! vil!hæmme!dialogens!frie!udvikling.!"På&samme&måde&kræver&samspillet&mellem&parter&
i& dialog,& at&de& er& i& stand& til& at& give&afkald&på& styring.&Det&betyder&bl.a.,& at&man&må&
møde&den&anden&med&åbenhed"!(Riis!&!Birkelund!2010:61).!Som! de! to! citater! påpeger! fordrer! en! dialog,! at! der! er! dynamik! og! bevægelse! i!samtalen!samt!at!alt,!hvad!der!kommer!af!associationer,!bliver!budt!velkomne!med!et!mål,!der!hedder!fælles!forståelse.!!I!dialogen!er!det!vigtigt!at! forstå,!at!man!ikke!vil!kunne!sætte!sig! ind!i!en!andens!perspektiv,!fordi!man!altid!vil!gøre!det!ud!fra!egne!oplevede!erfaringer:!"Man&kan&
aldrig&slippe&sig&selv&fuldt&og&helt&for&at&træde&ind&i&den&andens&perspektiv&eller&for&at&
»se& verden& med& den& andens& øjne«"& (Riis! &! Birkelund! 2010:65).! Derfor! bør! man,!gennem!åbenhed!og!villighed!til!at!sætte!sig!selv!og!sine!holdninger!på!spil,!føre!en!
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ligeværdig!samtale,!hvor!man!lytter!til!hinanden!og!responderer!på,!hvad!hinanden!har!sagt.!Kun!i!sådanne!tilfælde!er!der,!ifølge!Gadamer,!tale!om!ægte!dialog.!Individer! har! i! kraft! deres! forskellige! baggrunde! forskellige! holdninger! og!forståelser.!Man!kan!derfor!have!en!oplevelse!af,!at!der!findes!adskilte!horisonter.!Dette!skyldes,!at!der!opstår!et!spændingsfelt,!når!man!prøver!at!forstå!noget!nyt.!!Man! kan! godt! forsøge! at! optage! den! anden! parts! synspunkter,!men! på! grund! af!egne!forforståelser!er!der!ingen!garanti!for!at!dette!vil!lykkes.!Det!er!ikke!sikkert,!at!man!er!i!stand!til!at!sætte!sig!i!den!andens!sted!og!se!verden!som!denne!ser!den,!men!der!er!mulighed!for!at!skabe!enighed.!Problemer!angående!dialog!opstår,!da!vores!opfattelser!af!sandhed!bliver!dannet!gennem,! hvad! vi! har! oplevet! gennem! historien.! Og! når! vi!møder! andre,!med! en!anden!opfattelse!af!det,!der!er!essentielt! for!os,!kan!det!være!svært!at!være!åben!over!for!denne!part.!Her!er!det!vigtigt!at!huske!på,!at!idealet!for!dialogen!ikke!er!at!tage! den! anden! parts! holdninger! til! sig,! men! føre! en! dialog,! og! derfor! afklare,!hvilken!fælles!sag!man!har.!Når!man!har!afklaret!dette,!er!det!vigtigt!at!arbejde!hen!imod!sagen,!og!ikke!lade!sig!distrahere!af!andre!indskydelser.!Man!skal!altså!holde!fokus!(Riis!&!Birkelund!2010:71).!!Et!eksempel!på!dette!kunne!være!vores!forskellige!opfattelser!af!ytringsfrihed!på!tværs!af!landegrænser,!som!vi!oplevede!det!i!forbindelse!med!MuhammedVkrisen.!Her!oplevede!vi,!hvordan!noget,!der!er!essentielt!for!både!den!vestlige!og!arabiske!verden! var! modstridende.! Ifølge! den! muslimske! tro,! må! man! ikke! afbillede!profeten! Muhammed,! og! muslimer! fandt! det! derfor! meget! stødende,! at! Jyllands!Posten! afbillede! nogle! satiriske! tegninger! af! profeten.! I! Danmark! har! vi!ytringsfrihed,!og!det!er!derfor!ikke!ulovligt!at!afbillede!ham.!Dette!førte!til!en!krise,!hvor! ingen! af! parterne! kunne! danne! forståelse! for! hinandens! synspunkter,! da!parternes! sandhedsopfattelser! var! vidt! forskellige,! og! åbenhed! for! hinandens!synspunkter!var!svær!at! finde.!Her!kunne!det!have!været! interessant,!hvis!begge!parter!havde!indgået!i!en!dialog!med!åbenhed,!og!en!villighed!til!at!tilsidesætte!sin!styring.!Dette!ville!klart!have!været!ideologisk,!da!mange!mennesker!og!lande!blev!
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involveret,!men!derfor! kunne! dialogen! alligevel! have! været! ønskelig! (www.jp.dk!2006).!Det!er!vigtigt!at!bemærke,!at!den!ægte!dialog!er!et! idealbegreb! !og! ikke!er!tænkt!som!en!direkte!opskrift!for!en!dialog.!Det!er!mere!et!redskab!for!en!samtale,!da!den!ægte! dialog! nærmere! er! et! ideal! for! dialogen! end,! hvordan! den! føres! til! daglig.!Trods!ideologien!vedrørende!dialogen,!er!det!dog!ikke!umuligt!at!føre!dialogen,!så!længe! man! har! et! fælles! mål! for! den.! Med! fælles! mål! menes! ikke! et! bestemt!defineret!mål,!men!gennem!åbenhed!om!den! frie!udfoldelse!af!dialogen,!er!målet!den!fælles!forståelse.!!
4.2#Kulturmødet#v.#Iben#Jensen#I!det!følgende!afsnit!beskrives!kultursociolog!Iben!Jensens!teori!om!kulturmøder.!Dette! gøres! ud! fra! hendes! bøger! Kulturforståelse! fra! 2000,! Interkulturel&
kommunikation&i&komplekse&samfund!fra!2001,!Grundbog&i&kulturforståelse!fra!2005!samt!artiklen!Kulturel&kompetence!fra!2002.!!
4.2.1$Kulturbegrebet$Iben!Jensen!deler!begrebet!kultur!op!i!to!dele:!Det&beskrivende&kulturbegreb!og!det&
komplekse& kulturbegreb! (Jensen! 2000:11).! Det! beskrivende! kulturbegreb! forstås!som:!! …! noget,! det! enkelte!medlem! af! kulturen! er! bærer! af.! Kultur!forstås! som! de! ideer,! værdier,! regler! og! normer,! som! et!menneske! overtager! fra! den! foregående! generation! og! som!man!forsøger!at!bringe!videre!–!oftest!noget!forandret!–!til!den!næste!generation.!(Jensen!2000:11)!!
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Man!går!derfor!ud!fra,!at!kultur!er!en!bestemt!størrelse,!hvorfra!man!kan!forklare!menneskets! adfærd! og! handlinger,! og! at! dette! er! en! del! af! deres! natur! (Jensen!2005:19):!! En!kultur!blev!betragtet!som!en!ensartet!(homogen)!størrelse.!Man! (de! første! antropologer,! red.)!mente,! at! alle!medlemmer!bar! på! samme! kultur! og! blot! havde! forskellige! roller! og!rettigheder! i!kraft!af!deres! forskellige! funktioner! i! samfundet.!(Jensen!2005:19)!!Man! sætter! altså! en! bestemt! gruppe! mennesker! i! bås! og! går! ud! fra,! at! alle! vil!opføre! sig! ens,! fordi! det! er! en! del! af! deres! natur,! der! hvor! de! kommer! fra.! Det!betyder,! at! kulturen! styrer! mennesket! og! menneskets! handlinger,! og! at! man!faktisk!kan!forudsige,!hvordan!mennesker! fra!bestemte!kulturer!vil!opføre!sig!og!agere.!!Det!komplekse!kulturbegreb!forholder!sig!kritisk!til!det!beskrivende!kulturbegreb,!og!mener!modsat,!at!kultur!er!noget!man!udvikler!i!sammenhæng!med!hinanden,!frem! for!noget!man!er!bærer! af.!Her! ses! kulturen! som!noget,! der! opstår!mellem!mennesker!gennem!viden,!betydninger!og!værdier!der!deles!og!forhandles!(Jensen!2005:22).!Jensens!egen!forenkling!af!det!komplekse!kulturbegreb!lyder:!”Kultur&er&
dét,&man&fortolker&sin&tilværelse&igennem&og&handler&efter”!(Jensen!2005:22).!Jensen!mener!dermed,!at!det!kulturelle,!det!sociale!og!det!individuelle!altid!vil!påvirke!de!valg! man! tager,! men! at! der! er! forskel! på! hvordan! man! vægter! dem! (Jensen!2005:22),! og! forklarer! at!man:! ”…på& den& ene& side& gerne& (vil,! red.)& sige,& at& der& er&
noget,& der& er& dansk,&men& samtidig& vil&man&understrege,& at& der& er&mange&måder&at&
være&dansk&på”!(Jensen!2005:22).!For! at! tydeliggøre! forskellen! mellem! det! beskrivende! kulturbegreb! og! det!komplekse! kulturbegreb,! opstiller! Jensen! et! skema,! hvor! de! to! begreber! sættes!overfor!hinanden:!!
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!
Det"beskrivende"kulturbegreb" Det"komplekse"kulturbegreb"Kultur!findes!i!mennesket! Kultur!findes!mellem!mennesker!Fælles!værdier!for!alle! Forskellige!værdier!Kultur!styrer!mennesker! Mennesker!forhandler!kultur!Kulturs!betydning!kan!forudsiges! Kulturs!betydning!kan!undersøges!Spørgeskemaundersøgelser!er!bedst!til!at!dokumentere!vaner! Feltarbejde!og!interview!er!bedst!til!at!dokumentere!betydninger!
Tabel"1!V!Udvalgte!dele!af!Iben!Jensens!skema!(Jensen!2005:23)!!!
4.2.2$Respekt,$forhandling$og$faglighed$For!den!bedste!kulturforståelse!og!den!fælles!forståelse,!mener!Iben!Jensen,!at!tre!grundlæggende!elementer!er!essentielle:!Respekt,!forhandling!og!faglighed!(Jensen!2000:7).!Alle!tre!ting!bør!være!tilstede,!og!elementerne!har!da!også!tæt!forbindelse!til!hinanden.!Jensen!påpeger,!!at!de!tre!elementer!kan!bruges!som!grundlag!for!en!videre!analyse!af!kulturforståelser!og!kulturmøder.! !Det!er!en!slags!pejlemærker,!man! kan! lede! efter! i! analysen! af! kulturmødet! for! at! pege! på,! hvor! i! mødet! den!fælles!forståelse!opstår.!!!!
Respekt!er!den!absolut!grundlæggende!faktor! for,!at!man!overhovedet!vil! lytte!til!hinanden.!Det!handler! ikke!om,!at!man!kan!sætte! sig! i!dens!andens!sted,!men!at!man!er!bevidst!om,!at!man!vil!handle!forskelligt!på!grund!af!den!baggrund,!og!de!erfaringer! man! har! (Jensen! 2000:8)! –! man! skal! altså! respektere,! at! man! er!forskellig!fra!hinanden:!!!
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Den! grundlæggende! respekt! for! andre! –! uanset! etnisk!baggrund! –! kommer! af,! at! man! respekterer,! at! den! anden!person! kan! have! helt! andre! erfaringer! end! man! selv! har.!(Jensen!2000:8)!!!Mødet! mellem! folk! med! forskellige! etniske! baggrunde! forløber! altså! bedst,! hvis!respekten! er! tilstede,! og! at! man! accepterer,! at! selvom!man! ikke! kan! forstå! den!andens!bevæggrunde,!respekterer!og!opfatter!man!dem!stadig!som!gyldige!(Jensen!2000:49).!!Jævnfør! forrige! afsnit! om! Gadamers! forforståelser! og! historiske! bevidsthed,! er!menneskers! forståelse!af!verden,!dannet!ud! fra!den!kontekst!man!er!vokset!op! i.!Erfaringer! har! dannet! grundlag! for,! hvordan! vi! fortolker! verden,! og! hvad! vi! ser!som! rigtigt! og! forkert.! Derfor! er! netop! respekt! for! andres! virkelighedsforståelse!centralt,!når!forskellige!mennesker!mødes,!da!man!herigennem!er!opmærksom!på,!at!andre!mennesker!handler!ud!fra!andre!erfaringer!end!en!selv!(Jensen!2000:8).!!
Forhandling,! som! også! kaldes! diskussion,! er! uundgåeligt! når! parter,! der! har!forskellige! forståelser! af! et! emne,! mødes.! Dette! ligger! altså! i! tæt! forlængelse! af!respekten,!som!er!nødvendig!for!at!forhandlingen!bliver!relevant!og!skal!ende!ud!i!fælles! forståelse.! !Forhandling!er!grundlæggende!den!proces,!hvor!mødets!parter!på!lige!fod!får!mulighed!for!at!komme!med!deres!forskellige!synspunkter,!men!der!skal! ikke! nødvendigvis! opnås! enighed! –! men! forståelsen! er! afgørende.! Dette!beskriver! Jensen!ved!hjælp!af!et! citat!af!den!norske!antropolog,!Thomas!Hylland!Eriksen:! ”Kravet& om& lighed& –& retten& til& forskellighed”! (Jensen! 2000:9).! At!kulturforståelse! er! til! forhandling,! kan! forstås! på! flere! niveauer,! da! det! er! flere!forskellige! dele! af! samfundet,! der! tilsammen!bidrager! til! den! fælles! forståelse! af!kultur! (Jensen! 2000:9).! Hermed! menes! der! for! eksempel,! at! der! både! findes!eksplicitte! forhandlinger! af! kultur,! blandt! andet! når! politik! bliver! diskuteret!offentligt,! men! også! mindre! eksplicitte! når! man! stemmer! til! et! folketingsvalg.!Forhandling! af! kulturforståelse! er! ligeledes! tilstede! i! hverdagen,! når! vi! med!
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hinanden! diskuterer,! hvad! der! er! godt! og! dårligt! ved! forskellige! opfattelser! af!verden!(Jensen!2000:9).!!
Faglighed&og&faglig&viden!om!kultur!og!kommunikation!er!nødvendigt!for!at!kunne!forholde!sig!professionelt!til!kulturmødet!(Jensen!2000:7).!Fagligheden!ligger!i!at!besidde! kulturelle! kompetencer! til! at! kunne! opnå! en! fælles! forståelse! i!kulturmødet! –!og!være!bevidst!om!egne! forståelser!man!medtager! i! dette!møde.!Iben!Jensen!beskriver!vigtigheden!af!faglighed!således:!!Man!skal!have!en!faglig!viden!om!kultur!og!kommunikation!for!at! kunne! forholde! sig! professionelt! til! kulturmøder.! Ved! at!arbejde! fagligt! med! kulturmøder! kan! man! undgå,! at! det! er!personlighed! og! politisk! overbevisning,! der! er! den! enkeltes!rettesnor.!(Jensen!2000:7)!!Jensen!mener,!at!man!stadig!uddanner!folk!alt!for!lidt!i!kulturforståelse!på!trods!af!det! faktum,! at! samfundets! borgere! har! blandede! etniske! baggrunde! (Jensen!2000:9).! Hun!mener,! at! faglighed! vedrørende! kommunikation! i! kulturmøder,! vil!hjælpe!parter!i!kulturmøder!til!at!se!sig!selv!og!de!erfaringer!samt!forståelser!man!selv!medbringer!i!mødet.!At!man!så!at!sige!bliver!mere!bevidst!om!sig!selv,!og!kan!se!situationer!på!et!mere!overordnet!niveau.!!&
&
4.2.3$Interkulturel$kommunikation$og$kompetencer$Interkulturel! kommunikation! opstår,! når! mennesker! fra! forskellige! kulturer!kommunikerer! sammen! (Jensen! 2000:19).! Iben! Jensen! nævner& interkulturel&
kompetence,& !der! lægger!vægt!på,!hvilke!kompetencer!der!er!centrale! for!at!opnå!den!bedste!interkulturelle!kommunikation!(Jensen!2000:20).&For!vores!projekt!er!det! denne! retning,! de! interkulturelle& kompetencer,! der! er! det! centrale,! da! vi! i!projektet! gerne! vil! undersøge,! hvilke! forudsætninger! der! ligger! forud! for! fælles!forståelse,! hvilket! i! vores! tilfælde! blandt! andet! foregår! gennem! interkulturel!kommunikation.! Denne! retning! vi! vil! folde! yderligere! ud! i! det! følgende.! Senere!
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kommer!vi!ind!på!dialogisk&kommunikation,!en!anden!retning!Iben!Jensen!nævner,!men!her!anvender!vi!i!stedet!HansVGeorg!Gadamers!teori!på!området.&
”Interkulturel& kompetence& er& at& have& en& overordnet& bevidsthed& om& hvordan& og&
hvornår&man&skal&være&opmærksom&på&at&kultur&spiller&ind&i&folks&handlen”!(Jensen!2002:154).! Dette! omhandler! både! at! have! en! faglig! indsigt! i! både! ligestilling,!historisk!kultur,!globalisering!og!sammenhænge!mellem!sprog,! identitet!og!magt.!Herunder! omtaler! Iben! Jensen! tre! kompetencer,! der! er! vigtige! for! at! opnå! et!vellykket!møde:!
1. Kognitiv kompetence 
2. Affektiv kompetence 
3. Adfærdsmæssig kompetence (Jensen!2002:154)!Den! kognitive! kompetence! omhandler,! at! man! besidder! en! faglig! viden,! om! det!sted!man!befinder! sig,! eksempelvis! hvordan! Indien! er! opdelt! i! forskellige! stater,!hvilke!religioner!befolkningen!har!og!hvordan!deres!familiemønstre!er,!for!blot!at!nævne!nogle!eksempler.!Den!affektive!kompetence!berør,!at!man!kan!forstå!andres!værdier.!Dette!betyder!ikke,!at!man!skal!tage!disse!værdier!til!sig,!men!blot!at!man!kan!indleve!sig!i!disse.!Eksempelvis!betyder!det,!at!trods!man!ikke!selv!er!troende,!har!man!forståelse!for,!at! muslimer! skal! bede! på! bestemte! tidspunkter.! Til! slut! omhandler! den!adfærdsmæssige! kompetence,! at! man! kan! tilsidesætte! den! rolle! man! normalvis!har,!for!at!acceptere!en!ny!rolle!man!muligvis!får!i!et!andet!møde.!Hvordan! vi! benævner! hinanden,! siger! Iben! Jensen,! har! en! stor! betydning! for,!hvordan!vi!bliver!opfattet!af!andre,!samt!hvordan!vi!opfatter!os!selv:!!En! del! af! den! interkulturelle! kompetence! er! at! vide,! at! den!måde!vi!benævner!andre!er!med!til!at!skabe!forestillinger!om,!hvem! der! er! inkluderet! i! samfundet! og! hvem! der! er!ekskluderet.!(Jensen!2002:156)!
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Det!kan!eksempelvis!have!betydning!for! følelsen!af! inkluderingen! i!et! fællesskab,!om!en!befolkningsgruppe!bliver!omtalt!som!indvandrere!eller!ej.!Blot!det!at!man!har! en! anden! benævnelse! for! en! gruppe! end! andre! har! gør,! at! en! distancering!tydeliggøres.!!
4.2.4$Interkulturel$kommunikation$i$komplekse$samfund$For!at!kunne!bruge! interkulturel!kommunikation! i!komplekse! samfund! i!praksis,!præsenterer! Jensen! to! analyseredskaber,! som! hun! mener,! er! nødvendige! at!benytte:! 1.!Kulturel!forudforståelse!2.!Kulturel!selvforståelse!(Jensen!2000:23)!!Med!kulturel& forudforståelse!er! Iben! Jensen:! ”…&oprindeligt& inspireret&af&Gadamers&
hermeneutik&og&hans&forenklede&læresætning,&”Det&er&en&fordom&at&tro,&at&man&ingen&
fordom&har””!(Jensen!2001:105).!En!fordom,!eller!som!Jensen!foretrækker!at!kalde!det,! en& forudforståelse,! er! altså! de! tanker! man! allerede! har! gjort! sig! om! noget,!inden!man!møder!det.!Disse!forudforståelser!er!umulige!at!undgå.!Med!kulturelle!forudforståelse!mener!Jensen:!!…! erfaringer,! viden,! oplevelser,! følelser,! holdninger! vi! har!overfor! kategorier! af! mennesker! som! vi! ikke! betragter! som!medlemmer! af! de! kulturelle! fællesskaber! vi! identificerer! os!med!(Jensen!2001:106)!!Det!er!altså!den! individuelles!oplevelse,!og!ud! fra!denne!persons!egen!kulturelle!baggrund,!at!den!anden!person!vil!blive!dømt,!og!omvendt.!Hvis!to!personer!med!to!vidt!forskellige!kulturelle!baggrunde!mødes,!og!den!ene!person!stiller!den!anden!person!et!spørgsmål,!vil!man!allerede!her!have!en! idé!om,!hvordan!svaret!bliver,!dømt!ud!fra!den!anden!persons!anderledes!kultur.!!
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Kulturel&selvforståelse&er!den!opfattelse!vi!har!om!os!selv!og!vores!fællesskaber.!Det!er!den!måde!vi!præsenterer!og!fremviser!os!selv!ved!kulturmøder:!!Fortolkninger! og! fortællinger! er! konstrueret! på! baggrund! af!vores!respektive!socialiseringsprocesser,!og!de!har!som!andre!former!for!selvpræsentation!det!karakteristika,!at!der!fortælles!om,!hvordan!vi!gerne!vil!kunne!se!os!selv!frem!for,!hvordan!vi!
handler.!(Jensen!2001:109)&!Det!er!den!måde!vi!begrunder!os!selv!overfor!andre!på,!hvad!enten!det!omhandler!kulturelle,! religiøse! eller! andre! fællesskaber.! Det! er! altså! vigtigt! både! at! være!opmærksom!på!de!forudforståelser!man!har!overfor!andre,!men!også!sig!selv.!!!!
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5-Analyse-og-Diskussion-I! dette! afsnit! vil! vi! analysere! og! diskutere! de! elementer,! vi! har! fundet! særligt!relevante!for!at!kunne!identificere,!hvorfor!projektet,!MovingSchool,!er!lykkedes!i!den! grad! det! har.! Der! er!mange! elementer! der! vedrører! vores! case,!men! vi! har!valgt!at!fremhæve!dem,!som!vi!mener!især!er!essentielle.!!Analysen!er!delt!op! i! følgende!afsnit:!Organisationen,&Opfattelser&af&MovingSchool!og!Mødet.! Dialogbegrebet! vil! blive! inddraget! i! de! to! sidste! afsnit,! da! dette! er! et!fundamentalt!udgangspunkt!for!meget!af!analysen.!!Således! vil! vi! først! opstille! en! strukturmodel! over! organisationen,! ved! at!sammenholde!de!informationer!vi!har!fra!forskellige!interviews!og!observationer.!Dernæst! følger!to!afsnit!der! ligeledes!behandler!vores!empiri,!ved!henholdsvis!at!analysere!projektets! forskellige!parters!opfattelse!af!hvad!projektet!dækker!over,!og!dernæst!gå!ind!i!de!kulturmøder!der!findes!i!projektet.!!!
5.1#Organisationen#I! denne! del! af! analysen! vil! vi! præsentere! de! bud! på! organisationens! opbygning,!som! vi! har! indsamlet! gennem! interview.! Det! er! Manisha,! Kulkarni! og! Linnets!versioner! vi! vil! komme! ind! på.! Vi! finder! det! nødvendigt,! for! at! kunne! analysere!kulturmødet! at! få! et! overblik! over! hvad! og! hvem,! der! har! indflydelse! på! de!forskellige! dele.! Vi! har! oplevet,! at! parterne! oplever! strukturen! forskelligt.! Dette!afsnit! bygger! udelukkende! på! vores! empirisk! indsamlede! materiale,! og! er! en!sammenholdning!af!dette.!Allerede! inden! vores! interview! fik! vi! en! indsigt! i,! hvordan! MovingSchool! er!opbygget! gennem! hjemmesiden.! Her! bliver! forskellige! personer! og! fonde!præsenteret.!Det!er!dog!uklart,!hvordan!deres!indbyrdes!hierarki!er.!
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Det!første!interview!vi!udførte!var!med!Linnet.!Vi!talte!ikke!om!organisationen!som!helhed,!men!spurgte!ind!til!hans!rolle!i!MovingSchool,!og!kom!på!denne!måde!ind!på! organiseringen! i! større! træk.! Linnets! rolle! har! udviklet! sig! fra! at! være!deltagende! omkring! alt! vedrørende! projektet! til,! at! han! i! dag! har! en! mere!tilbagetrukket!rolle!som!rådgiver:!Jeg!har!jo!skabt!den!indiske!organisation!og!de!passer!tingene.!Jeg! går! aldrig! med! til! møder! eller! noget! som! helst! i! det!offentlige.!Og!jeg!går!heller!aldrig!nogensinde!ned!i!skolerne!og!underviser,!jeg!viser!mig,!så!er!det!dét,!men!jeg!er!ikke!med!til!at!udvælge!hvilke! lærere,!der!skal!undervise!eller!hvordan!de!skal!undervise.!(Bilag!1:2)!!Da!Linnet! også!har!bolig! i! Indien,! og!opholder! sig!der! en!del! af! året! veksler!det,!hvor!meget!kontakt!de!har.!Kontakten!mellem!Linnet!og!projektlederne,!Manisha!og!Kulkarni,!er! i!dag!minimal!og! foregår!udelukkende!via!korte!mails!og!kun!når!Manisha! og! Kulkarni!mener,! der! er! grund! til,! at! Linnet! tages!med! på! råd! (Bilag!3:11).! De!siger!det!er!takket!være!dig,!at!det!her!projekt!er!skabt.!Og!så! siger! jeg! det! er! takket! være! jer! det! her! projekt! er! skabt.!Fordi!uden!jer,!og!uden!jeres!ærlighed,!entusiasme,!så!var!det!ikke!sket.!(Bilag!1:3)!!Ovenstående! citat! viser! ligeledes,! hvordan! forholdet! er! mellem! Linnet! og! de!indiske! projektledere,! samt! den! indbyrdes! respekt! og! ydmyghed! der! er! imellem!dem.!Linnet!er!iværksætteren!af!projektet!og!har!sidste!ord,!eftersom!det!er!ham,!der! administrerer! den! danske! pengestrøm.! Dette! er! mindre! tydeligt! nu,! end! i!begyndelsen!af!projektet,!da!de!stræber!efter,!at!de!økonomiske!midler!i!højere!og!højere! grad! skal! komme! fra! Indien.! Men! det! er! inderne,! der! har! ansvar! for,! at!projektet!er!velfungerende!både!for!eleverne!og!for!lærerne.!!
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I!Indien!interviewede!vi!både!Kulkarni!og!Manisha,!hvor!vi!prøvede!at!få!dem!til!at!give!deres!version!af!organiseringen!i!MovingSchool.!Begge!gav!udtryk!for,!at!alle!i!organisationen!var!ligeværdige,!som!Kulkarni!sagde:!!If! you! go! anywhere,! any! organisation,! there’s! one! chairman!sitting!in!charge,!next!man!is!wise!chairman,!and!so!on.!There’s!no! such! thing! here,! everyone! are! chairmen! and! everyone! are!workers!here.!(Bilag!4:18)!!
Manisha var enig: ”Everyone is the leader. We are one big team and all parts are 
important” (Bilag 3:11). Vi kan dog se på deres udtalelser, at der alligevel er en tendens 
til, at Linnet bliver opfattet som den egentlige leder, i kraft af sin rolle som iværksætter 
af projektet. Og!da!vi!bad!dem!om!at!tegne!en!model!over!organisationsstrukturen,!kom!der!da!også!to!forskellige!versioner!frem:!
!
Til-venstre:-Figur#2-–-Kulkarnis-udlægning-af-MovingSchool-struktur-(Bilag-12:48).-
Til-højre:-Figur#3-–-Figur-baseret-på-Manishas-forklaring-af-strukturen-i-MovingSchool-
(Bilag-3:22)-!Som!det!tydeligt!ses!har!Kulkarni,!på!trods!af!sin!udmelding!om!at!de!alle!er!lige,!alligevel!et!bud!på!en!hierarkisk!opdeling.!Manisha!holder!derimod!stadig!fast!i,!at!alle!er!på!samme!niveau,!og!hendes!version!er!derfor!cirkulær.!Tilfælles!nævner!de!’trustees’,!’project!coordinator’!og!’teachers’.!Men!hvor!Kulkarni!nævner!to!former!for! ’teachers’,! nævner! Manisha! kun! én.! Desuden! inddrager! Manisha! en! ’legal!
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advisor’! og! en! ’account! manager’,! mens! Kulkarni! nævner! en! ’principal’! og!’students’.!Der!ses!her!en! forskel! i!deres!opfattelser!vedrørende!organiseringen! i!MovingSchool,!men!det!kan!diskuteres!hvorvidt!Kulkarni!og!Manisha!har!haft!den!samme!forståelse!af!den!opgave!vi!stillede!dem.!Især!da!de!begge!fra!start!gjorde!det!klart,!at!alle!var!lige.!De!forskellige!udfald!af!organiseringen!kan!være!grundet!vores!egen!stræben!efter!at!få!klarlagt!strukturen!i!organisationen,!da!vi!måske!har!fået!dem!til!at!tegne!noget,!som!de!slet!ikke!føler!er!tilstede.!Dette!er!igen!et!udtryk!for! vores! egne! forforståelser! om,! at! det! er! en! selvfølge,! at! der! skal! være! en!hierarkisk!struktur!i!en!organisation!før!den!fungerer.!Struktur!er!formentlig!noget!af! det,! vi! især! har! ledt! efter! i!MovingSchool,! grundet! netop! vores! forforståelser,!men! som! ikke! har! vist! sig! så! tydeligt,! som! vi! havde! regnet! med.! I! denne!sammenhæng!blev!vi!også!bekendt!med!en!forforståelse!hos!Manisha!og!Kulkarni,!som!vidnede!om,!at!måden!de!opfatter!struktur! i!organisationer!bygger!på!andre!ting! såsom! tillid:! ”There& should&not&be&any& trust& to&any&writing& trust& is& only& trustX
believe.&That&is&the&only&document&we&should&have.”!(Bilag!5:23)!!!Da!det!ikke!er!alle!led!i!organisationen!der!har!lige!meget!kontakt,!må!der!derfor!også! indgås!aftaler!og! træffes!beslutninger,!som!ikke!alle!er!en!del!af.!Derudover!bad!vi!dem!uddybe!deres!egen!rolle!i!MovingSchool!og!her!var!de!meget!enige!om,!at! deres! roller! har! ændret! sig! i! takt! med! MovingSchools! udvikling.! Kulkarni!forklarede:!! Over!the!years,!the!teachers!have!understood!the!concept!and!have!gained!experience.!I!told!them!I!have!made!a!team!and!I’m!not!working! alone! (…)! suppose! I!want! to! open! a! new! school,!they!know!how!formalities!are!to!that,!and!they!know!where!to!go.! I! only! observe! and! guide! them.! I’m! not!working! now! as! I!used!to.!(Bilag!4:16)!
 Manisha! forklarede! ligeledes,! at! hendes! rolle! har! ændret! sig! fra! at! være! lærer! i!skolerne,! til! nu! også! at! fungere! som! en! vejleder! for! de! nuværende! lærere.! Hun!hjælper!dem!blandt!andet!med!familieproblemer!og!til!at!blive!bedre!lærere!(Bilag!3:9).!Og!netop!lærerne,!mener!de!begge,!bærer!en!stor!del!af!projektet:!
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The! teachers! are! everything.! They! are! the!main! pillars! of! the!project.!They!help!the!children!develop,!and!get!the!best!out!of!the! children.! The! teachers! take! care! of! education,! and! are! an!emotional! support! for! the! children! as!well.!Due! to! the!mix! of!ages!and!levels,!the!teachers!face!an!enormous!challenge.!(Bilag!4:18)!
 Jævnfør! afsnit!5.3! er! grunden! til,! at!den!daglige!drift! i! skolerne! fungerer! så! godt!som!den!gør,!lærernes!engagement.!Vi!ser!altså,!på!trods!af!de!forskellige!roller!der!findes!i!strukturen,!at!udfaldet!af!lærernes!arbejde!er!vigtigt!for!projektets!kvalitet,!forsatte!drift!og!udvikling.!På!baggrund!af!vores!observationer!og! interview,!har!vi!udarbejdet!vores!syn!på!den!nuværende!struktur! i!organisationen!og!som!vi! ser!det,!er!der! to!elementer;!økonomiske! strømme! og! kommunikationsveje.! De! økonomiske! strømme! er! der!ingen!tvivl!om,!hvordan!forløber,!mens!kommunikationsvejene!i!organisationen!er!tvetydige.!!
 
!
Figur#4#–-Pengestrømme.-Kilde:$Egen$figur.#Figur! 4! viser! pengestrømmene! i! MovingSchool.! Midlerne! til! at! drive! skolerne,!lærernes!løn!og!så!videre!kommer!overordnet!set!fra!tre!grupper:!Den!danske!del!af! MovingSchool,! lokale! indiske! donationer/sponsorater! og! Goas! regering.! I!
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Danmark!kommer!pengene!blandt!andet! fra!donationer! fra!Gentofte!Rotary!Club!og! fra! private! medlemmer! (www.movingschool.org! 2012C).! Linnet! fortæller,! at!pengestrømmen! fra! Danmark! er! vanskelig! på! grund! af! love! i! Indien! om!pengestrømme! fra! udlandet.! Derfor! går! pengestrømmen! gennem! Linnet,! som!privatperson,! og! videre! til! den! indiske! del! af! NGO’en.! Manisha! og! Kulkarni!fortæller,! at! de! ønsker! at! modtage! så! lidt! penge! fra! Danmark! som! muligt,! og! i!stedet!overgå!til!at!blive!finansieret!af!udelukkende!indiske!midler.!Goas!regering!støtter!MovingSchool!med!midler!i!form!af!mad!til!eleverne!i!frokostpausen.!Hvad!angår!fordelingen!af!pengestrømmene!er!det!uklart!for!os,!hvor!mange!midler!der!kommer! fra! hver! af! de! tre! grupper.! Manisha! fortæller:! ”In& Goa& MovingSchool&
started& in& 2001& and& now& in& 2012& the& goal& is& successful,& government& is& supporting&
almost&50&%&of&the&project&–&actually&what&we&wanted&them&to&do”&(Bilag!3:9).!Mens!Kulkarni!giver!os!et!andet!billede!af!pengestrømmene:!!Maybe! 20! pct.! comes! from! the! government,! 10V20! pct.! from!local! donations,! and!maybe!50!pct.! from!Denmark.!And! there!are!also!a! few!people! from!Finland!who!are!contributing.!And!one!lady!from!Italy.!(Bilag!4:19)!
 !Kommunikationsvejene! i!MovingSchool! er! som!nævnt! vanskeligere! at! kortlægge,!da! der! er! blandede! opfattelser! af! disse.! Vi! har! ud! fra! vores! interview! og!observationer! selv! kortlagt,! hvorledes! vi! mener! ledelsen! og! kommunikationen!foregår!i!MovingSchool.!Manisha!og!Kulkarni!fortæller,!som!nævnt!ovenfor,!at!alle!er!på!samme!niveau!og!har!lige!meget!at!skulle!have!sagt.!Vi!synes!dog,!at!der!er!anledning! til! at! opstille! en! anden! struktur! i!MovingSchool! og! har! udarbejdet! en!model!over,!hvorledes!vi!mener!strukturen!ser!ud:!!!!!
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!!!Linnet!er!som!grundlægger!af!organisationen!en!nøgleperson,!både!fordi!han!har!et!tæt! forhold! til! Manisha! og! Kulkarni,! men! især! fordi! han! bestemmer!retningslinjerne! for!skolerne,!hvis!de!skal!blive!ved!med!at!modtage!økonomiske!midler! fra! de! danske! fonde.! Selvom! han! ikke! er! tydelig! i! den! daglige! drift! af!skolerne,! er! han! alligevel!meget! afgørende! for! de! største! beslutninger.!Dette! ses!blandt! andet,! da! der! skal! tages! beslutninger,! om! at! hjælpe! et! lignende! projekt! i!Gujarat! (Bilag! 1:4).! Han! er! derfor! væsentlig! i! strukturen! og! placeres! øverst.!Manisha! og! Kulkarni! er! placeret! som! næste! led! i! modellen,! som! er! bindeleddet!mellem!Linnet!og!’financial!advisor’,!’account!manager’!og!lærerne.!Lærerne!er!på!et! tredje! niveau! og! eleverne! og! forældrene! på! et! fjerde! niveau.! Pilen! mellem!forældrene!og!eleverne!indikerer!forældrenes!mulighed!for!at!tage!eleverne!ud!af!skolen,!hvis!de!skal!hjælpe!til!hjemme!eller!arbejde.!!Figurerne! er! ikke! udarbejdet! for! at! kortlægge,! hvem!der! bestemmer! over! hvem,!eller!for!at!pege!på!ledere.!Strukturen!er!som!nævnt!interessant!for!os!for!at!forstå,!hvem!der!taler!med!hvem,!og!dermed!hvor!nogle!af!møderne!finder!sted.!!
Figur#5-–-Struktur-i-MovingSchool.-Kilde:$Egen$figur.-
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Vi!kan!altså! slutte! af! analysen!af!organisationens! struktur,! at!de! involverede!har!individuelle! opfattelser! af! skolens! struktur,! os! selv! inklusive.! Selvom! dette! er!tilfældet,! påvirker! de! små! variationer! i! opfattelserne! ikke! den! daglige! drift! af!skolen.! Der! er! bred! enighed! om,! at! alle! brikkerne! i! MovingSchoolVpuslespillet!spiller! lige! stor! rolle,! og! at!man! ikke! kan! fjerne! én! brik! uden,! at! det! vil! få! store!konsekvenser!for!helheden!af!projektet.!!
5.2#Opfattelser#af#MovingSchool#Et! væsentligt! forhold! vi! gennem! vores! feltarbejde! er! blevet! opmærksom! på,! er!opfattelsen!af,!hvad!MovingSchool!som!projekt!egentligt!er!og!dækker!over.!Vi!er!blevet!bekendt!med,!at!der! findes! forskellige!opfattelser!af!MovingSchool!mellem!de!parter,!der!er! involveret! i!projektet.! Indledningsvis!skal!det! i!et!hermeneutisk!perspektiv! dog! nævnes,! at! der! altid! kan! argumenteres! for,! at! ingen! parter! i!projektet! vil! have! fuldkommen! samme! opfattelse! af! MovingSchool,! da! alle! har!forskellige!forforståelser!og!tilgange!til!projektet.!Dermed!ikke!sagt!at!der!ikke!kan!være!sammenfald!i!holdninger.!!Men!vi!mener! alligevel,! at! der!må!være! anledning! til! at! fremhæve!disse! tydelige!forskellige!opfattelser!af!MovingSchool,!da!vi!mener,! at!det! i!udgangspunktet!må!være! vanskeligt! at! samarbejde! om! et! projekt,! når! opfattelsen! af! projektet! er!forskellig!fra!hinanden,!parterne!imellem.!Der!vil!i!det!følgende!først!redegøres!for!vores! egen! opfattelse! af! MovingSchool! via! hjemmesiden,! herefter! Linnets!opfattelse!på!den!ene!side,!samt!Manisha!og!Kulkarni!på!den!anden.!I!forlængelse!heraf!vil!der!på!baggrund!af!vores!teori!argumenteres!for,!hvorfor!det!er!muligt!at!have! forskellige! opfattelser! af! MovingSchool! og! stadig! indgå! i! et! vellykket!samarbejde.!Vores! første! indtryk! og! forståelse! af! MovingSchool! får! vi! gennem! deres!hjemmeside:! www.movingschool.org.! På! hjemmesiden! er! der! primært! afbilledet!teltskoler! fra!Gujarat!og!de!mobile!skoler! fra!Goa,!som!Mette!Lange!har!designet.!Hjemmesidens! beskrivelser! af! projektet! vedrører! hovedsageligt! fysisk! mobile!
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skoler! og! teltskolerne,! foruden! en! række! faktuelle! oplysninger! om! antal! elever,!undervisning,!donationer!og!andre!lignende!fakta.!Alt!i!alt!efterlader!hjemmesiden!et! indtryk! af! MovingSchool,! som! en! fysisk! flytbar! skole,! der! følger! børnenes!flyttemønstre.!Altså!skoler!som!Mette!Lange!har!designet,!der!er!konstrueret!med!hjul,! og! kan! foldes! sammen,! så! de! nemt! kan! flyttes1.! Denne! opfattelse! af!MovingSchool,!som!et!mobilt!og!fysisk!bevægeligt!projekt,!harmoniserer!også!fint!med!MovingSchools!slogan:!”The&road&to&a&better& future”!(www.movingschool.org!2012C).!Det!står!fuldstændigt!klart,!at!det!primære!fokus!ligger!på!undervisning!og!børnenes! fremtid,! men! der! fornemmes! et! overvejende! fokus! på! skolernes!arkitektur! som! mobile! enheder.! Netop! behovet! for! mobilitet! er! jo! også! det!oprindelige! udgangspunkt! for! MovingSchool,! da! denne! faktor! var! afgørende! for!børnenes!manglende!skolegang.!!
!
Billede"16"V!Et!eksempel!på!en!mobil!skole.!Kilde:&Eget&foto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!En!del!af!vores!egen!motivation!til!projektet,!var!også!vores!interesse!for!de!fysisk!mobile!skoler!og! konceptet! om! at! de! flytter! med! børnene.! Motivationen! bunder! i! høj! grad! i! oplysninger! fra!hjemmesiden.!!!
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 !I!vores!møde!med!Linnet,!beskriver!han!teltskolerne!i!Gujarat,!som!kan!pakkes!ned!når! monsunen! kommer.! Skolerne! i! Goa! taler! vi! også! om,! og! han! fortæller! om!betydningen!af!de!materialer!børnene!får!udleveret:!!…!efter!vi!satte!teltene!op,!og!børnene!kom!i!skoleuniformer,!og!fik!en!rygsæk,!så!var!der!nogle!af!børnene!der!sagde:!”Nu!er!vi!ligesom! cityVschool”.! Så! det! vil! sige,! at! deres!identifikationsniveau! af! at! være! elev! er! blevet! meget! større.!(Bilag!1:3)!!Han! er! samtidig! ophavsmand! bag! hjemmesiden,! så! det! er! indlysende,! at! vi! kan!spore! samme! opfattelse! af!MovingSchool! hos! Linnet! som! på! hjemmesiden,! hvor!skolerne! portrætteres! som! fysisk! mobile.! Linnet! lægger! ligeledes! stor! vægt! på!betydningen! af! undervisning! og! børnenes! skolegang,! som! er! et! vigtigt! mål! og!ambition!for!ham!for!at!starte!projektet.!Linnet!fortæller!dog,!at!de!desværre!måtte!afskaffe! de! flydende! skoler! på! grund! af! lovgivningen! efter! terrorangrebet! i!Mumbai2.!Dette!har!betydet,!at!nogle!af!skolerne!måtte! flytte! ind! i!klasselokaler! i!permanente!bygninger!(Bilag!1:5).!!Linnets!rolle!i!MovingSchool,!som!vi!ser!den!og!har!beskrevet!tidligere,!er!at!rejse!penge! til! projektet.! Selvom! vi! analyserer! os! frem! til,! at! hans! opfattelse! af!MovingSchool! er! faktiske!mobile! skoler,! kan! det! ligeså! diskuteres,! om! det! er! en!bevidst! opfattelse.! Han! har! måske! valgt! at! lægge! ekstra! fokus! på! de!arkitekttegnede!mobile!skoler!på!hjemmesiden,!da!dette! ’sælger’!projektet!bedre,!og!gør!det!mere!interessant!for!os!danskere!–!da!det!jo!også!er!en!dansk!arkitekt,!Mette!Lange,!der!har!designet!skolerne.!Man!kan! i!denne!sammenhæng! fremføre!argumentet,!at!man!må!gå!ud!fra,!at!han!har!besøgt!de!ikkeVmobile!skoler,!da!han!er!i!Indien!i!længere!perioder!–!og!derfor!er!bekendt!med!at!kun!en!mobil!skole!er!i!brug.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2!D.!26!November!2008!blev!Mumbai!udsat!for!en!række!terrorangreb,!hvor!174!mennesker!døde!(www.politiken.dk!2010)!
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I!Indien!møder!vi!som!nævnt!Manisha!og!Kulkarni!og!gennem!interview!med!disse,!bliver! vi! opmærksomme! på,! at! der! hos! dem! findes! en! anden! opfattelse! af!MovingSchool,!både!hvad!angår!den!fysiske!form,!men!også!hvad!angår!opfattelsen!af! navnet! og! betydningen.! På! vores! besøg! på! skolerne! møder! vi! en! anden!’virkelighed’! end! vi! havde! forventet.! Fem! ud! af! syv! skoler! er! ikke! mobile,! men!placeret! i! permanente! bygninger.! Vi! besøger! den! ene! mobile! skole,! som! vi! kan!genkende! fra!hjemmesiden.!Den! anden!er! ikke! i! brug,! og! står! opmagasineret,! da!det!er!vanskeligt!at!finde!et!sted!den!kan!stå.!I!Indien!findes!der!nemlig!en!lov!om!arveret,! hvor! jorden! fordeles! mellem! de! efterladte.! Derfor! er! jorden! inddelt! i!mindre!og!mindre!lodder,!og!det!er!svært!at!finde!et!stykke!jord,!der!er!stort!nok!til!at!skolen!kan!stå!der!(bilag!1:5)!Manisha! beskriver! konceptet! MovingSchool,! som! en! form! for! menneskelig!ressource,!der!udvikler!og!flytter!børnenes!kompetencer!op!på!et!højere!niveau:!!!There! is! a! really! a! deep! meaning! in! this! MovingSchool.!MovingSchool! is! not! meant! structureVvise,! MovingSchool! is! a!human!ressource.!Human!beings!are!moving!from!one!place!to!another! place.! And! what! is! required! is! to! educate! them.!MovingSchool! is!a! school!which!moves! to! the!community!and!the!doors!of!the!children!to!educate!them.!It!is!not!the!structure!it!is!a!human!resource.!(Bilag!3:8)!!Altså!findes!der!hos!Manisha!en!anden!opfattelse!af!MovingSchool,!som!har!fokus!på! de! menneskelige! aspekter! af! projektet,! snarere! end! fokus! på! de! mobile! og!arkitektoniske!dele!af!projektet.!Hun!nævner!dog,!at!de!senere!hen!har!fået!mere!fokus! på! arkitekturen,! men! understreger! i! samme! sætning,! at! det! ikke! er!konstruktionen,!men! det!menneskelige! der! er! i! fokus,! og! siger! afsluttende:! ”But&
basically& the& school& is& a& school& which& moves& to& the& community& to& fullfill& their&
(børnenes,&red.)&needs”(Bilag!3:9).!
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!
Billede"17"V!Et!eksempel!på!en!ikkeVmobil!skole.!Kilde:&Eget&foto."!Hos!Kulkarni!finder!man!næsten!samme!opfattelse!af!projektet!som!hos!Manisha.!Han!fortæller,!at!mobile!skoler!ikke!skal!forstås!som!skoler,!der!fysisk!kan!flyttes.!Han!kan!siges!at!placere!sig!et!sted!mellem!Linnet!og!Manishas!opfattelser:!!Mobile! schools! means! that! the! population! moves! from! one!place! to! another! place.! Our! school! settles! at! the! place!where!that! settlement! area! is.! So! that’s! the! mobile! name! we! have!given.! Actually! it! is! not! moving! from! one! place! to! another!everyday.! Once! the! people! or! children! moves,! the! only! the!school! moves! away! from! that! place.! So! some! schools! have!stayed! in! 7V8! years! in! one! place.! Because! that’s! where! the!children! have! settled.! And! we! have! closed! some! schools!because! they! have!migrated! from!one! place! to! another! place.!Whenever!they!are!not!there,!we!close!the!school!and!we!open!where!they!want!to!go,!so!that’s!the!meaning!of!mobile.!(Bilag!4:15)!!Der! kan! altså! udpeges! forskellige! opfattelser! af! MovingSchool! blandt! de!involverede!personer.!I!udgangspunktet!kan!forskellige!opfattelser!give!anledning!
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til! uoverensstemmelser! og! problemer,! og! det! er! interessant! at! undersøge!nærmere,! da! projektet! involverer! personer! fra! forskellige! samfund,! som! kan!tænkes! at! vanskeliggøre! samarbejdet! og! forventningsafstemningerne.!!Forklaringen!på,!at!et!projekt!som!MovingSchool!bygger!på!et!godt!samarbejde!og!opnår!gode!resultater,!til!trods!for!forskellige!opfattelser!og!tilgange!til!projektet,!skal! findes! i! parternes! opretholdelse! af! den! fælles! vision! og!mål,! der! har! fundet!sted!fra!projektets!begyndelse.!!Gadamer! beskriver! vigtigheden! af! at! indlede! dialogen! med! en! afstemning! om!dialogen,! for! at! klarlægge!og! afstemme! forventninger! til! den.!Men! ligeledes! også!for!at!udpege!det!fælles!mål!og!interesse,!som!dialogen!kan!tage!udgangspunkt!i:!!I!kulturmødet!er!det!derfor!afgørende,!at!samtalen!starter!med!en!indkredsning!af,!hvad!parterne!hver! især! lægger! i!det!eller!den!sag,!der!skal!være!tema!for!dialogen.!Er!der!med!andre!ord!et! fælles! spørgsmål,! som! søges! besvaret?! Selve! denne!indkredsning! har! i! sig! selv! karakter! af! dialog,! fordi! man! i!fællesskab!søger!at!afdække,!om!der!er!basis! for!mere!dialog.!Her! har! man! så! at! sige! en! dialog! om! dialogens! mulighed.!Samtidig! er! det! vigtigt! at! understrege,! at! en! ‘fælles! sag’! ikke!kan!være!ensbetydende!med,!at!parterne!forstår!sagen!absolut!identisk.!(Riis!2006:74)!!Gadamers! dialogbegreb! beskriver,! som! nævnt! i! afsnit! 4.1.2,! altså! både! den!forståelsesproces!der!er!udgangspunkt!for!dialogen,!hvor!parternes!forforståelser!mødes! og! horisonterne! smeltes! sammen,! samt! det! faktum! at! selvom!forforståelserne!altid!er!forskellige,!er!det!via!den!fælles!interesse!og!sag!muligt!at!opretholde! dialogen.! Med! andre! ord! er! de! forskellige! opfattelser! mulige! at!medbringe! i! dialogen,! hvis! blot! man! har! en! fælles! sag.!!!Gadamers! dialogbegreb! kan! overføres! på! Linnet,! Manisha! og! Kulkarnis!samarbejde,! der! kan! opfattes! som! en! dialog! i! stadig! udvikling.! Dialogen! og!samarbejdet! tog! sin! begyndelse! i! forventningsafstemningen,! der! fandt! i! sted! i!opstarten!af!MovingSchool!i!2001.!Her!mødtes!de!tre!personer!samt!Mette!Lange,!
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for!at!diskutere!og!beslutte!de!fælles!rammer!og!visioner!for!projektet,!som!både!Manisha!og!Kulkarni!beskriver:!!So! in! the! evening! at! six! o’clock,! Anders! Linnet! and! his! wife,!Mette,! both! of! them! they! came! to! our! house,! and!we! started!discussing;! the!teachers! in!Karnataka,!how!to! find!them,!what!should! be! the! qualifications,! how! we! can! have! the! bank!structure!to!sit!and!write!and!all!these!things.!(Bilag!3:8)!!Yderligere!fik!vi!forklaret!at:!The! main! purpose! was! to! educate! the! migrant! labourer’s!children! who! are! working,! for! the! sand! construction,! road!construction,! hotels.! And! for! the! poor! needing! children! he!(Anders,!red.)!wanted!to!start!the!education.!The!purporse!was!this,!and!the!purpose!has!not!changed!so!far!…!And!it!has!not!changed!over! the!past! 12! years,! and! it!will! not! change! in! the!future!also.!(Bilag!4:15)!!Gennem!diskussionen!blev!de!altså!enige!om!en!fælles!sag!og!vision,!som!alle!var!indforstået!med! at! arbejde! hen! imod.! Alle! parter! gik! ligeledes! ind! i! dialogen! og!samarbejdet!med!åbenhed,!uden!at!have!defineret!deres! roller!på! forhånd!(Bilag!1:2).! Interessant! er! det,! at!måden! at! opnå!målet! på! og! opfattelsen! af! projektets!udformning,!har!ændret!sig!med!tiden!blandt!Linnet,!Manisha!og!Kulkarni.!Netop!denne!proces!beskriver!Gadamer!også!med!sit!dialogbegreb,!hvor!forandring!også!er!et!element!i!dialogen:!”I&dialogen&er&vi&således&på&én&gang&fokuserede&på&en&fælles&
sag&og&principielt&åbne&over&for,&at&sagen&stilles&til&debat&og&muligvis&forandres”!(Riis!2006:71).! ! Det! har! således! været! muligt! at! opretholde! samarbejdet! på! trods! af!forskellige!opfattelser!af!projektet,!når!blot!visionen!og!den!fælles!sag!forblev!det!samme!for!både!Linnet,!Manisha!og!Kulkarni.!!Således! blev! vi! altså! opmærksomme! på,! at! opfattelserne! af! MovingSchool! er!forskellige!hos!de! tre! personer.! Linnet! har! fokus!på!de! arkitektoniske! og!mobile!dele,! som! udgør! hans! opfattelse! af! projektet! og! som! han! fremhæver! på!hjemmesiden.!Manishas!opfattelse!har!fokus!på!de!menneskelige!ressourcer,!hvor!
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moving! relaterer! til! børnenes! kompetenceudvikling.! Kulkarnis! opfattelser!indeholder!elementer!af!de!to!andre!og!har!fokus!på,!at!skolerne!placerer!sig,!hvor!der!er!behov!for!dem!og!udvikler!børnene.!Selvom!disse!forskelle!findes,!står!det!helt!klart!og!tydeligt!hos!alle!tre,!at!det!vigtigste!fokus!ligger!på!den!fælles!sag!og!visionen! om! at! hjælpe! og! uddanne! børnene,! som! var! udgangspunktet! for!MovingSchool!i!begyndelsen,!og!stadig!er!det.!Kulkarni!fortæller:!!I! don’t! know! why! it! is! so! good.! Because! our! visions! and!objectives!are!the!same!–!To!help!the!needing!children.!That’s!the!only!thing.!Because!we!both!have!the!same!visions!–!there!are! no! differences.! And! we! want! only! to! contribute! to! the!society.!(Bilag!4:20)!!Dette! er! helt! i! forlængelse! af! Gadamers! dialogbegreb,! der! understreger,! at! den!fælles!interesse!og!visionen!med!dialogen!er!afgørende!for!dens!opretholdelse.!!!
5.3#Møder#i#MovingSchool#Der! foregår!mange!møder!mellem!mennesker! i! MovingSchool,! både! på! tværs! af!landegrænser! og! indenfor! landegrænser.! MovingSchool! er! et! møde! mellem!Danmark! og! Indien,! i! form! af! mødet! mellem! Linnet! og! Manisha! og! Kulkarni.!MovingSchool!er!også!et!møde!mellem!Goa!og!Karnataka,!samt!et!møde!mellem!et!skolesystem!og! forældre!der! ikke!kender! til!dette.!Når!vi!har!været! i! felten!er!vi!blevet!opmærksomme!på!disse!møder,!og!det!har!fyldt!meget!i!vores!feltarbejde.!Vi!har!derfor!valgt!at!diskutere!og!analysere!de!tre!nævnte!kulturmøder,!da!vi!finder!dem!både!interessante!og!relevante!for!vores!projekt.!!
$
5.3.1$Mødet$mellem$Anders$Linnet$og$projektlederne$Det!første!kulturmøde!vi!er!stødt!på!og!er!blevet!præsenteret!for!hjemmefra,!har!været!mødet!mellem!Linnet!samt!projektlederne!Manisha!og!Kulkarni.!
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Jævnfør!afsnittet!om!Iben!Jensens!kulturforståelse,!præsenterer!hun!tre!begreber,!der! er! grundlæggende! for! en! god! kulturforståelse:! Respekt,! forhandling! og!faglighed.! Disse! begreber! benytter! vi,! når! vi! undersøger,! hvordan! møderne! er!foregået.!Grundlæggende!for!et!godt!og!vellykket!møde!er!respekt.!Respekt!er!ikke,!at!man!kan!identificere!sig!med!den!anden!og!sætte!sig!i!vedkommendes!sted,!men!at!man!forstår,!at!man!er!forskellige!og!derfor!handler!forskelligt.!!Manisha! forklarer! i! interviewet,!at!hun!og!Linnet! forsøgte!at! skabe! forståelse! for!hinanden! i! begyndelsen! af! deres! møde:! “In& the& initial& states& we& wanted& to&
understand& Anders,& Anders& wanted& to& understand& us& and& then& the& trust&
developed.”(Bilag!3:12).!Herefter! forklarer!Manisha,! at!det! er! vigtigt! for!projektet! at! forstå!og! respektere!personers! forskellige! historiske! kulturer.! Både!Manisha! og! Kulkarni! gør! et! stort!arbejde!i!at!forstå!familiernes!historiske!kulturer,!og!ligeledes!er!det!vigtigt,!at!den!danske!del! af! projektet! forstår! den! indiske:! “We&have& to& understand& the& students&
and& their& cultures& and& their& festivals& and& their& religious& aspects& and& everything”!(Bilag!3:13).!!Selvom!Manisha!fortæller!om!vigtigheden!af!respekt!for!hinanden,!hører!vi!i!denne!forbindelse! en! forforståelse! fra! hendes! side:! ”He& (Linnet& red.)& understood& Indian&
culture&and&we&understood&how&‘practical’&Danish&culture&is.&We&understood&clearly&
the& objectives& of& both& cultures! “! (Bilag! 3:12).! Hun! har! tilsyneladende! en!forforståelse! af! en! dansk! og! indisk! kultur,! som! forskellige! fra! hinanden.! På!baggrund!af!dette!kan!vi!argumentere!for,!at!Manisha!ser!kultur!som!noget!iboende!i! mennesket! som! det! beskrivende! kulturbegreb! skildrer! det.! Citatet! er! også! et!eksempel!på!Manishas!fordomme!om!dansk!kultur!som!hun!kalder!praktisk.!Dette!kan!have!at!gøre!med!den!rolle,!som!Linnet!har!i!MovingSchool,!hvor!han!varetager!pengestrømme.!Manishas! fordom!må!også! siges! at! være! et! resultat! af! de!møder,!hun!har!haft!med!andre!danskere.!!Under!vores!interview!med!Linnet!påpeger!han,!at!han!ikke!er!spirituel,!og!vi!går!derfor! ud! fra,! at! dette! også! er! kendt! for! Kulkarni! og!Manisha.! Vi! fik! derimod! et!
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indtryk! af,! at! Manisha! og! Kulkarni! var! meget! spirituelle,! som! måske! derfor!medvirker! til! deres! opfattelse! af! dansk! kultur,! som!meget! værende! praktisk! og!materialistisk! orienteret.! Vi! ser! derfor! ikke! et! tegn! på,! at! parterne! opfatter!MovingSchool! som! en! ny! og! fælles! kultur,! men! et! møde! hvor! respekt! for! de!forskellige!kulturer!er!essentiel!og!afgørende.!!Vigtigheden!af!respekt!overfor!hinanden! i!mødet,!udtrykker!Manisha!her,!og!hun!lægger! samtidig! vægt! på,! at! den! danske! og! indiske! del! ikke! spænder! ben! for!hinanden.! Vi! ser,! at! det! er! vigtigt,! at! parterne! forstår! hinandens! historiske!kulturelle!kontekst,!for!ikke!at!modarbejde!hinanden.!Dette!ser!vi!i!mødet!mellem!Linnet!og!projektet,!hvor!han!besidder!en!kognitiv!kompetence,!da!han!forstår,!at!inderne! og! ikke! mindst! folkene! fra! Karnataka! kommer! fra! en! anden! historisk!kulturel! kontekst,! og! derfor! har! behov! for! at! tage! hjem!på! andre! tidspunkter! og!vilkår! end! han! er! bekendt! med.! Dette! forstår! vi! samtidig,! som! et! udtryk! for! en!affektiv! kompetence,! da! Linnet! forstår! indernes! værdier! og! behov! for! at! komme!hjem!til!Karnataka! i! forbindelse!med!festivaler!vedrørende!deres! tro,!som!Linnet!ikke!følger.!Denne!forståelse!har!været!essentiel!for!projektet,!og!Manisha!fortæller!herom:!! We’re! respecting! the! students! from! the! different! states,! as!teachers! were! from! that! state! so! there! were! no! problem!absolutely,!but!Anders!understood!that!culture!of!the!children,!so!we!told!him!why!we!had!to!give!the!holidays!and!particular!religious!festivals!or!functions!...!(Bilag!3:12)!!Foruden,! at! dette! er! et! udtryk! for! respekt,! er! det! samtidig! et! udtryk! for! et!kompromis! der! opstår.! Linnet! forstår,! at! han! ikke! skal! gøre! indvendinger! her,!måske! fordi! han! hverken! har! lyst,! eller! blot! ser! sig! nødsaget! til! at! træde! i!baggrunden! og! lade! inderne! styre! projektet,! som! de!mener! det! skal! styres.! Han!forklarer,!at!han!ikke!er!særlig!synlig!i!den!indiske!organisation,!og!kun!har!været!med!på!det!organisatoriske!plan,!som!i!begyndelsen!var!helt!ned!til!bestemmelse!af!blyanter.!Han!bruger! ikke! tid!på!at! implementere!danske!metoder!og!materialer,!men! overlader! alt! til! de! indiske! lærere! (Bilag! 1:2).! Vi! må! formode,! at! hans!
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forestilling! om! og! forståelse! af! hans! rolle! i! MovingSchool,! bygger! på! tidligere!erfaringer! og! oplevelser! vedrørende!hans! uddannelse! som! folkeskolelærer,! samt!hans! tid! i! Indien.!Hans! forståelse! for,!hvornår!han!skal!være! til! stede!og!hvornår!han! skal! træde! i! baggrunden,!må! ligeledes!bygge!på!hans! ti! år! lange!deltagelse! i!projektet.!Han!må!vide,!hvornår!det!er!nødvendigt!at!gribe!ind,!samt!hvornår!det!er!tilstrækkeligt,!at!Manisha!og!Kulkarni!står!for!at!tage!beslutningerne.!!Denne!forståelse!kan!ses!som!en!del!af!en!forhandling,!som!også!ses!i!udviklingen!af! projektet.! At! forhandle! betyder,! at!man! diskuterer! forskellige! holdninger,! der!kan!komme!til!udtryk!hos!parterne,!og!det!er!en!nødvendighed!at!diskutere!før,!at!de! kan! nærme! sig! hinanden.! Hermed! skabes! der! grobund! for,! at! projektet! kan!udvikle! sig,! idet! der! hos! de! to! parter! indfinder! sig! en! større! forståelse! for!hinandens!meninger!og!kulturelle!forskelligheder,!der!måtte!komme!til!udtryk.!!I!MovingSchool! er! denne! forhandling! nået! langt,! da! projektet! har! været! i! gang! i!over!et!årti.!Kulkarni!fortæller!om!sit!forhold!til!Linnet:!”He’s&like&my&family&friend.&
And&we&don’t&have&any&differences,&so&far.&We&just&discuss&a&lot&of&things,&but&we&come&
to&conclusions&of&things,& that’s&all.”&(Bilag!4:19).!Mødet!mellem!Linnet!og!Kulkarni!har! altså! udviklet! sig! til! et! venskab,! og! i! og! med! der! ikke! har! været! nogle!uenigheder! mellem! dem,! kan! man! udlede,! at! deres! forståelse! og! empati! for!hinanden!har!været!stor.!Kulkarni!beskriver!ikke!bare!Linnet!som!en!ven,!men!som!en!”familieVven”,!hvilket!udtrykker!at!de!også!har!et!familiært!forhold.!Netop!det,!at!forholdet!er!så! tæt,! tror!vi!er!medvirkende! til,!at!Linnet!har! følt!han!kunne!være!usynlig!i!den!grad!han!er,!da!han!stoler!på,!at!de!rette!valg!bliver!truffet!uden!hans!tilstedeværelse.!De!har!derudover!tilegnet!sig!adfærdsmæssige!kompetencer!og!de!diskussioner,!som!de! løbende!har,!er!blot!med!til!at!styrke!det! fællesskab!de!har!sammen!V!og!forståelsen!mellem!dem!vokser!stadig.!Samme!forhandlinger!kommer!ligeledes!til!udtryk!i!nedenstående!citat:!I! know! my! principles,! I! don’t! go! on! compromise! with! my!principles!and!even!Anders!doesn’t!go!on!compromise!with!his!principles.!But!we!come!to!some!point!where!we! feel! that! it’s!right.!(Bilag!4:20)!
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!Citatet! viser! tydeligt,! at! de! indgår! i! forhandlinger.! For! selvom! Kulkarni! siger,! at!hverken! Linnet! eller! han! går! på! kompromis! med! deres! principper,! siger! han!samtidig,! at! de!mødes!på!midten.!Dette!må! ses! som!et! klart! udtryk! for,! at! deres!principper!gennem!diskussionen!nærmer!sig!hinanden,!så!de!finder!en!løsning,!der!er!tilfredsstillende!for!dem!begge.!Dette!er!udtryk!for!et!arbejde!mod!en!fælles!sag!gennem!forhandling.!Hvad! faglighed! angår,! har! ingen! af! parterne! en! uddannelse,! der! specifikt! er!fokuseret! på! kulturforståelse.! Men! i! og! med,! at! Linnet! har! både! rejst! og! boet! i!Indien! i!mange! år,! har!han! tilegnet! sig! en!kognitiv! kompetence!omhandlende! en!udbredt! indsigt! i! Indiens! samfundsnormer! og! adfærd.! Ligeledes! har! hverken!Manisha! eller! Kulkarni! en! uddannelse,! der! tager! udgangspunkt! i! at! tilegne! sig!interkulturelle! kompetencer.! Men!med! deres! indbyrdes! respekt! for! alle! parter! i!projektet,!er!grobunden! for!gode! forhandlinger! lagt,!og! fagligheden!synes! ikke!at!have! manglet! betydeligt.! Tværtimod,! da! både! respekt! og! forhandling! har! været!essentielle!for!alle!parter.!Der! er!dog!en! fælles! faglig! viden!blandt!både!Linnet!og!Manisha,!da!de!begge!er!uddannede! lærere.! På! den! måde! har! de! samme! udgangspunkt! for! deltagelse! i!projektet,!dog!med!det!forbehold,!at!Manisha!har!en!indisk!uddannelse!og!Linnet!en!dansk.!Fællesnævneren!for!projektet!er!interessen!i!at!ville!uddanne!børn:!”The&
main& purpose& was& to& educate& the& migrant& labourers& children& (…)& And& it& has& not&
changed&over&the&past&12&years,&and&it&will&not&change&in&the&future”!(Bilag!4:15).!!Ingen!af!parterne!er!uddannede!i!kulturforståelse,!som!Iben!Jensen!kommer!ind!på!er!vigtigt!for!et!vellykket!kulturmøde.!Men!vi!mener,!at!da!parterne!både!indfrier!dimensionen! respekt! og! forhandling,! samt! til! dels! faglighed,! da! de! er! fælles! om!læreruddannelsen,! opnår! de! et! vellykket! kulturmøde! med! en! fælles! sag! for!projektet.!!!
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5.3.2$Kulturmødet$mellem$befolkningerne$fra$Goa$og$Karnataka$Et! andet! møde! der! har! fundet! sted! i! projektet,! har! været! mødet! mellem!befolkningen! fra! Goa! og! de! tilrejsende! fra! Karnataka.! Ifølge! Manisha! mødte!projektet! modstand! i! begyndelsen,! da! lokalbefolkningen! fandt! projektet!mistænkeligt.!A! big! challenge! for! MovingSchool! was! to! be! accepted! by! the!local!people!in!Goa.!They!found!the!project!suspicious!because!of!the!many!foreigners!who!visited.!The!locals!thought!that!we!received!big!donations!and!were!running!a!’club’.!(Bilag!3:10)!!Som!citatet!viser,!har!den!danske!del!af!projektet!besværliggjort! integrationen!af!MovingSchool! i! lokalsamfundet.! Lokalbefolkning! har! ikke! været! vant! til,! at!udlændinge! fra! vesten! har! været! involveret! i! etablering! af! skoler,! og! fandt! det!derfor!mistænkeligt! og! troede,! at! skolen!havde! en! skjult! dagsorden.!Her!har!der!været!en!forforståelse!i!lokalbefolkningen,!der!skulle!overvindes,!hvilket!Kulkarni!også! påpeger:! ”Because& foreigners& are& involved& there’s& a& lot& of& thinking.& & They’ll&
think:&”Why&are&these&people&coming?””!(Bilag!4:17).!Ligeledes!har!det!været!svært!for! skolen! at! blive! accepteret! i! lokalsamfundet,! da! eleverne! er! børn! af! ufaglærte!forældre,!som!der!er!en!tendens!til!at!blive!set!ned!på!i!samfundet!(Bilag!8:31).!Metoden! Manisha! og! Kulkarni! anvendte,! til! at! gribe! denne! problematik! an,! var!åbenhed.!De!gjorde!begge!et!stort!arbejde!i!at!komme!disse!fordomme!til!livs!ved!både! at! tale! med! lokale! samt! holde! ”åbent! hus”:! ”Facing& and& overcoming& the&
challenge& MovingSchool& invited& the& locals& to& come& and& visit& during& school& time”!(Bilag!3:10).!Det! at! indvie! de! lokale! i,! hvad! MovingSchool! er,! og! lade! dem! personligt! opleve!lokaler,! undervisning! og! elever! gjorde,! at! de! lokales! forståelseshorisont! blev!udvidet,! og! der! kunne! opstå! et! fællesskab! –! og! udvikles! relationer! mellem!projektet! og! lokalsamfundet.! Her! er! der! tale! om,! at! der! åbnes! en! dialog,! for! at!kunne! skabe! forståelse.! De! lokale! har! i! mødet! med! skolen! udfordret! deres!fordomme!og!dermed!åbnet!op!for!at!kunne!redefinere!dem.!!
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Til! samme! sag! fortæller! Kulkarni,! at! efter! at! have! skabt! forståelse! for! projektet!blandt! de! lokale,! er! de! begyndt! at! hjælpe! til! med! skolerne:! “We& have& developed&
confidence&in&the&locality&because&they&know&MovingSchool&is&for&a&good&purpose.&So&
now&the&people&are&helping&us,&only&it&was&not&the&case&before”&(Bilag!4:16).!Dette!tegner!et!billede!af!en!dialog,!hvor!begge!parter!har!været!åbne,!og!været! i!stand! til! at! skabe! en! fælles! forståelsesramme,! og! med! Gadamers! ord,! er! deres!horisonter!smeltet!sammen.!De!er!altså!ifølge!Gadamers!horisontbegreb,!gået!ind!i!en! fælles! horisont.! Selvom! begge! parter! er! gået! åbne! ind! i! dialogprocessen,! kan!man!diskutere,!hvilken!part!der!har!udviklet!sig!mest!i!dette!møde,!men!resultatet!er!at!begge!parter!har!udviklet!deres!forståelse!af!MovingSchool.!Et! andet! tiltag! der! har! øget! de! lokales! inddragelse! i! MovingSchool,! er! at!finansieringen!af!skolerne!til!dels!er!overgået!til!indiske!bidragsydere.!Eksempelvis!støttes!MovingSchool!i!Arpora!af!den!lokale!Lions!Club3,!som!vist!på!billede!18.!Det!at! den! lokale! del! af! projektet! tydeliggøres,! er! ligeledes!med! til! at! forståelsen! for!skolen!øges!hos!lokalbefolkningen!i!Goa.!!
!
Billede"18"V!Skilt!uden!for!skolen!i!Arpora.!Kilde:&Eget&foto.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3!Lions!Club!er!en!verdensomspændende!organisation,!der!består!af!en!lang!række!lokale!foreninger,!som!støtter!lokale!samfund!og!projekter.!For!eksempel!lokale!skoler!i!Indien!som!MovingSchool!(www.lionsclubs.org!2012).!!
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 Den!lokale!skepsis!mod!projektet!som!nævnes,!kan!have!haft!noget!at!gøre!med,!at!skolen!hedder! ”MovingSchool”! og!der! i! dette!navn! ligger! et!udtryk! for,! at! skolen!ikke! vil! være! der! permanent.! Iben! Jensen! påpeger! følgende:! ”Et& af& de& stærkeste&
magtmidler&i&et&samfund&er&navngivning”!(Jensen!2002:157).!Navngivning!har!stor!betydning!for,!hvordan!en!befolkningsgruppe!bliver!vurderet,!og! ligeledes!skaber!sin!egen!identitet.!!Foruden! at! befolkningen! kommer! fra!Karnataka! og! for! en! stund,! i! nogle! tilfælde!længere!end!andre,!bosætter!sig!i!Goa,!er!der!en!kløft!mellem!dem!og!befolkningen!fra!Goa.!Faktisk!har!de! ikke!noget!med!hinanden!at!gøre.!Dette!har!både!at!gøre!med,!at!befolkningen!fra!Goa!ser!ned!på!tilflytterne!fordi!de!er!fra!Karnataka,!men!også!at!de!ikke!er!udlærte!og!fattige!(Bilag!8:31).!Dertil!kommer!overvejelser!om!navngivningen.!Det!kan!diskuteres,!hvor! stor!betydning!navnet!har! for!mødet!og!det!kan!være!svært!at!konkludere!noget!herpå.!Men!det!er!dog!interessant,!at!den!distancering,! som!Manisha!og!Kulkarni! har! forsøgt! at! bryde!med! (jævnfør! citat),!bliver!holdt!fast!i!organisationens!og!skolens!navn.!!Det!synes!måske!en!smule!komplekst,!at!navnet!der!skaber!en!god!forbindelse!til!det!danske!samfund!og!bidragsydere,!muligvis!har!en!anden!betydning!for!skolen,!da!en!distancering!til!befolkningen!muligvis!bliver!skabt!i!form!af!navnet.!!!
5.3.3$Familiernes$møde$med$skolesystemet$Et!tredje!kulturmøde!vi!har! identificeret! i!projektet,!har!været!mellem!familierne!og! skolesystemet.! Herunder! både! børnenes! og! forældrenes! møde! med!MovingSchool.!Som!nævnt!kommer!børnene!i!MovingSchool!fra!familier,!der! ikke!er!uddannede!og!derfor!er!mødet!med!MovingSchool!ofte!deres!første!kontakt!med!uddannelsessystemet.!Dette!har!været!en!af!de!større!udfordringer! for!projektet,!da! forældrene! skulle! forstå,! hvorfor! det! var! nødvendigt,! at! deres! børn! får! en!uddannelse,!hvilket!Manisha!også!udtaler!sig!om!i!interviewet!med!hende:!
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MovingSchool! also! faced! a! big! challenge! in! the! beginning!convincing!the!parents!of!the!benefit!of!education.!And!also!in,!how!to!deal!with!the!fact,!that!their!children!are!students.!This!change!in!the!parents!mindset!regarded!both!clothing,!hygiene,!motivation,! function,! spare! time! and! the! fact! that! children!couldn’t!take!care!of!the!younger!sisters!and!work.!(Bilag!3:10)!!!Problemet! med! mindre! søskende! i! skolen,! så! vi! i! skolen! i! Arambol,! hvor! flere!elever!havde!ansvaret!for!deres!mindre!søskende,!både!under!undervisningen!og!i!frikvartererne.! Dette! skabte! til! tider! uro! i! klassen,! og! de! større! søskende!måtte!forlade!undervisningen!for!at!tage!sig!af!de!mindre!(Bilag!8:30).!!
!
Billede"19!V!Elever!med!mindre!søskende.!Kilde:&Eget&foto.&!I! Kiranpani! observerede! vi,! at! der! ikke! var! samme! problemer! med! de! mindre!søskende!i!klasselokalet.!Da!vi!her!fik!lov!at!se,!hvor!forældrene!arbejde!og!boede,!observerede!vi!samtidig,!at!forældrene!tog!sig!af!de!mindste!hjemme.!!
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Ligesom!den!lokale!befolkning!fra!Goa!skulle!overbevises!om,!at!MovingSchool!var!et!nyttigt!projekt,!skulle!forældrene!ligeledes!gøres!opmærksomme!på!det!samme.!Udfordringen! vedrørende! forældrene! var,! at! de! ikke! før! har! kendt! til!skolesystemet,!og!altså!ikke!vidste,!hvad!det!indebar,!at!deres!børn!nu!skulle!være!elever.!Derfor!måtte! lærerne! i!MovingSchool! i! starten,!og! stadig! i!dag! i!Arambol,!hente!børnene!da!forældrene!ikke!selv!sender!dem!af!sted!i!skole.!Dette!kommer!flere!af!lærerne!ind!på,!da!vi!interviewer!dem:&“It&has&been&a&challenge&to&bring&the&
children&to&the&school”!(Bilag!6:26)!og:!The!parents!are!not!careful!with!school!and!with!kids!and!with!teachers!also.!And!don’t!send!to!school!every!time.!And!every!day!I!go!there!and!bring!them!in!here.!And!it!is!a!big!challenge!that!parents!are!uneducated.!(Bilag!2:6)!!MovingSchool!har! altså!været!med! til! at! skulle!opdyrke!en!kultur!hos! familierne!vedrørende!det!at!gå!i!skole.!Når!det!er!lykkes!at!få!børnene!i!skole!og!de!har!lært!de! mest! basale! ting,! såsom! selv! at! sørge! for! morgenmad! og! personlig! hygiejne,!hjælper!skolerne!også!børnene!til!bedre!at!kunne!begå!sig!i!det!indiske!samfund:!At!MovingSchool!–! students!are!not!only!being! taught!normal!school! subjects.! they! are! also! being! taught! how! to! become!better! Indian! citizens!…!Children! are! taught! to! how! to! ’walk’,!how!to!’talk’,!and!overall!how!to!behave!as!good!citizens.!(Bilag!3:11)!!Afslutningsvis!kan!vi!af!analysen!!af!møderne!konkludere,!at!der!findes!forskellige!kvaliteter,!der!har!været!medvirkende!til!deres!vellykkede!udfald.!I!det!første!møde!kan!tre!af!Iben!Jensens!begreber!spores;!respekt,!forhandling!og!faglighed.! Ifølge! vores! analyse! konkluderer! vi,! at! især! de! to! første! har! været! til!stede.!Fagligheden!også!har!været! til! stede,!dog! ikke!helt! i!den!betydning! Jensen!giver!det! i!sin!teori.! I!det!andet!møde!vi!tager!fat! i! finder!vi,!at!åbenhed!og!lokalt!engagement!har!spillet!en!afgørende!rolle,!mens!også!navngivning!kan!have!haft!en!effekt.!Til!slut!beskæftiger!vi!os!med!mødet!mellem!familier!og!skole.!Her!handler!
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det!i!høj!grad!om,!at!MovingSchool!hjælper!familierne!med!at!indse!vigtigheden!af,!at!deres!børn!skal!gå!i!skole!og!få!en!uddannelse.!!!!!
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6-Afsluttende-Videnskabsteoretiske-
Overvejelser#!Da! vores! projekt! har! et! hermeneutisk! udgangspunkt,! er! det! i! forlængelse! af!analysen! oplagt! at! gøre! sig! yderligere! refleksioner,! om! vores! møde! med!personerne!fra!MovingSchool,!samt!metoden!vi!har!anvendt.!Vi!har!gennem!vores!feltstudie! observeret! og! interviewet! en! række! personer,! hvis! udtalelser! og!handlinger!udgør!vores!empiri,!hvilket!er!grundlag!for!vores!analyse.!!På!baggrund!heraf! følger! i! dette! afsnit! en! kildekritik,! samt! en! refleksion! over! vores! egne!forforståelser!og!fordomme!i!mødet!med!MovingSchool.!!!
6.1#Kildekritik#Da!alle!vores!interviewpersoner!er!direkte!tilknyttet!til!og!involveret!i!projektet,!og!vi! derfor! kun! undersøger! projektet! fra! deres! side! af,! er! det! nødvendigt,! at! vi!forholder!os!kritisk! til!deres!udtalelser! V!da!vi!må! forvente!at!høre!meget!positiv!omtale! om! projektet! og! knapt! så! meget! negativt.! Havde! vi! eksempelvis! haft!kontakt! med! lokalbefolkningen! eller! myndighederne! er! det! muligt,! at! vi! havde!indsamlet!empiri,!som!havde!bidraget!til!en!anderledes!analyse!og!konklusion.!På! baggrund! af! dette! vælger! vi! derfor! at! udarbejde! en! kildekritik! af! de!interviewede!og!observerede!personer.!De!har!hver! især!et!ståsted!og!forskellige!motiver,!men!vi!kan!ikke!forvente,!at!de!vil!udtale!sig!kritisk!om!hverken!projektet!eller! hinanden.! Selvom! personerne! er! en! del! af! samme! projekt,! kan! der! dog!alligevel!være!forskel!på!hvilke!forbehold,!de!tager!gennem!deres!udtalelser!til!os,!og!de!er!derfor!gennemgået!enkeltvis:!!
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6.1.1$Anders$Linnet$Linnet! ønsker! at! rejse! penge! til! projektet,! og! sprede! budskabet! om! det! stykke!arbejde,! der!bliver! gjort! i! Indien.!Han!ønsker!måske!derfor! ikke! at! fremhæve!de!mislykkede!ting!ved!projektet,!men!derimod!at!fremhæve!styrkerne.!Linnet!havde!et!udtalt!ønske!om!at!vores!projekt!skulle!øge!opmærksomheden!på!MovingSchool!og!hans!udtalelser!skal!derfor!ses!i!lyset!af!dette.!!I!spørgsmålet!om,!hvorvidt!det!er!et!dansk!eller!indisk!projekt,!kunne!han!muligvis!også!have!interesse!i!at!pege!på!flere! danske! elementer! end! der! egentligt! er! tilstede,! for! at! fremme! interessen! i!Danmark.!!!
6.1.2$Manisha$og$Kulkarni$Manisha! og! Kulkarni! fungerer! som! projektkoordinatorer! og! er! bindeleddet!imellem! den! indiske! del! af! MovingSchool! og! Linnet.! Deres! position! kan! derfor!betyde,! at! de! ikke! vil! tale! kritisk! om! Linnet,! da! de! ikke! ønsker! at! påvirke!samarbejdet! og! den! tillid! de! har! opbygget.! Af! samme! grund! ønsker! de! højst!sandsynligt! ikke! at! tale! negativt! om! nogle! fra!MovingSchool,! for! ikke! at! påvirke!samarbejdet.!De!er!ligeledes!også!meget!følelsesmæssigt!engagerede!i!projektet,!og!dette!kan!muligvis!også!spores!i!deres!udtalelser.!!Da!vi!som!studerende!kommer!fra!Danmark,!og!de!dermed!er!repræsentanter!for!Indien,! kan!de! også!have! interesse! i! at! fremstille! Indien!positivt! for! os,! da! de! er!stolte!af!deres!land!og!ikke!ønsker!dårlig!omtale!af!Indien.!!!
6.1.3$Lærerne$$Lærerne! er! meget! loyale! over! for! projektet! og! da! MovingSchool! er! deres!arbejdsgivere,!kan!vi!forestille!os!at!de!er!varsomme!med!at!udtale!sig!negativt!om!MovingSchool.! De! nærer! også! stor! respekt! for! Manisha! og! Kulkarni,! og! har! et!specielt!bånd!til!dem.!Af!denne!grund!ønsker!de!heller!ikke!at!hænge!nogen!ud.!De!
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har! ikke!direkte!forbindelse!til!Linnet,!og!opfatter!os!derfor!måske!som!personer!fra! Danmark,! der! er! nede! for! at! følge! op! på! deres! arbejde.! Dette! kan! have! stor!betydning!for!deres!udtalelser,!da!de!måske!forsøger!at!svare!som!vi!ønsker!eller!udfra!et!ideal!om!MovingSchool.!!
6.2#Vores#fordomme#og#forforståelser#Vores! møde! med! MovingSchool! er! et! eksempel! på! et! kulturmøde! såvel! som! de!andre! beskrevne!møder! i! analysen.! I! denne! forbindelse! gør! vi! os! hermeneutiske!overvejelser!om!vores!fordomme!og!forforståelser,!både!før!og!under!feltarbejdet,!samt!reflekterer!over!fordomme!og!forforståelser!hos!de!personer!vi!har!mødt.!!For! at! forstå! MovingSchool! som! projekt,! må! man! også! forstå! den! helhed!MovingSchool! indgår! i.! Som! den! hermeneutiske! tankegang! omhandler,! kan!man!ikke!blot!se!en!ting!som!adskilt!fra!dets!omgivelser,!eller!som!én!defineret!helhed.!Man!kan!derimod!studere!enkelte!dele,!hvorefter!de!i!lyset!af!ny!viden,!vil!give!et!nyt! perspektiv! på! helhedsopfattelsen,! og! ligeledes! vil! helhedsopfattelsen! ændre!perspektivet! på! enkelte! dele.! Det! er! altså! en! cirkulær! forståelse! og! konstant!vekslen.!Et!eksempel!herpå!er,!at!man!ikke!kan!se!MovingSchool!som!en!skole!uden!at! forstå,!hvordan!den!er!opstået! i! første!omgang,!eller! forstå!MovingSchool! som!koncept,!uden!at!forstå!Indien!som!samfund!eller!de!lærere,!som!styrer!skolerne.!For!at!forstå!dette!må!man!forholde!sig!til!!de!enkelte!dele!og!helheden.!Det! er! vigtigt! at! holde! sig! for! øje,! at! når! man! indlever! sig! i! en! anden!oplevelsesverden,!vil!man!altid!opfatte!det!man!studerer!ud!fra!ens!egen!historie!og!fordomme.!Et!eksempel!herpå,!er!vores!opfattelse!af!en!skole.!Vi!er!i!Danmark!vant!til!at!være!cirka!20V30!jævnaldrende!elever!i!et!rimelig!stort!klasselokale!med!borde! og! stole.!Dette! er! et! eksempel! på! en! af! vores! forforståelser! af,! hvordan! vi!opfatter!en!skole,!og!vi!observerede!derfor!hurtigt,!at!børnene!i!MovingSchool!sad!på! gulvet! i! små! klasselokaler! og! i! alle! aldersgrupper! fra! spædbørn! til! unge!teenagere.!Et!andet!eksempel!var,!at!fem!ud!af!syv!skoler!var!ikkeVmobile!huse!af!
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beton,! sten! og! træ.! Altså! ikke! rullende! skoler,! designet! af!Mette! Lange,! som! vi! i!begyndelsen!troede!at!alle!skoler!var.!!En!interessant!tanke!er,!at!man!kunne!forestille!sig,!at!hvis!vi!ikke!havde!læst!om!projektet! hjemmefra,! ville! vi! formegentlig! have! haft! lettere! ved! at! forstå!sammenhængen,! da! vi! så! ikke! først! skulle! bearbejde! vores! egne! forforståelser.!Dette! er! selvfølgelig! ikke! muligt,! da! vi! ikke! ville! kunne! lave! et! projekt! om!MovingSchool,!hvis!vi!ikke!havde!hørt!noget!om!det!på!forhånd.!!Omvendt!kan!man!jo!sige! i!et!hermeneutisk!perspektiv,!at!vores!forforståelser!af!MovingSchool! ikke!var! forkerte,! da! vi! jo! tog! udgangspunkt! i! den! viden,! der! var! tilgængelige! for! os!hjemmefra,!som!derfor!blev!det!kendte!for!os.!Senere!oplevede!vi!nye!aspekter!af!MovingSchool,! og! med! udgangspunkt! i! det! kendte,! tilegnede! vi! os! ny! viden! om!projektet.! Vi! har! nu! dannet! os! nogle! nye! forforståelser! af! MovingSchool,! som!måske!igen!vil!blive!ændret,!ved!at!arbejde!videre!med!MovingSchool.!!De! nævnte! eksempler! beskriver! vores! ahaoplevelser,! og! netop! disse! er! vores!erkendelse! af! vores! forforståelser.! I! situationer! hvor! vi! møder! ting,! der! er!iøjefaldende,! er! det! et! udtryk! for,! at! vi! får! afkræftet! en! forforståelse,! og! dermed!blev! bekendt! med,! at! vi! havde! den.! Som! Gadamer! beskriver! det,! er! disse!erkendelser! og! selvrefleksioner! vigtige! for! forståelsen.! Det! har! været! igennem!disse!erkendelser,!at!vores!fælles!forståelse!med!MovingSchool!har!udviklet!sig.!!Vores! forforståelser! af!MovingSchool!og! Indien!var!blandt!andet!præget!af! vores!forudgående!researcharbejde.!I!og!med,!at!vi!har!læst!om!MovingSchool!på!nettet,!set!videoer!på!Youtube!herom,!og!haft!en!samtale!med!Linnet,!var!vores!opfattelse!af,!hvad!MovingSchool!er,!påvirket.!Dertil!havde!vi!en! forestilling!om,!at!vi!skulle!observere!forskellene!mellem!Indien!og!Danmark,!og!vi!forsøgte!derfor!at!fokusere!på,! hvad! der! kunne! være! en! dansk! prægning,! både! i! undervisningen,! i! form! af!materialer,!arkitektur!og!holdninger.!Vi!havde!altså!i!forlængelse!af!vores!research,!og!dermed!vores!forforståelser!og!fordomme!allerede!dannet!os!en!ide!om,!hvad!vi!ville!undersøge!for!at!analysere!kulturmødet.!!
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Det!er!som!udgangspunkt!ikke!muligt!at!vide,!hvilke!forforståelser!andre!personer!har,!men! vi! følte! dog! nogle! gange,! at! vi! så! et! ’glimt’! af! lærernes! forforståelser! i!vores!møde!med!MovingSchool.!Vi!så!i!en!gæstebog,!som!Suhbash!K.!Ingale!havde,!at! der! havde! været! flere! end! 30! besøgende! før! os,! hvor! en! del! var!pædagogstuderende! fra! Danmark.! I! kraft! af! vores! samtale!med! Suhbash,! blev! vi!opmærksomme!på,!at!han!havde!troet!at!vi!også!var!pædagogstuderende,!men!her!kunne!vi!afkræfte!hans!forforståelse!om!os.!!Børnenes! og! lærernes! forforståelser! af! os,! er! præget! af! disse! tidligere! besøg,! og!vores!to!forståelsesverdener!ligger!måske!ikke!så!langt!fra!hinanden,!som!vi!kunne!have!troet!og!forventet.!Den!fælles!forståelse!har!derfor!formegentlig!ikke!været!så!vanskelig!at!opnå,!som!vi!forventede.!!!!I! forhold!til!hermeneutisk!metode,!er!der! forskel!på,!om!man!ser!metode!som!en!strategi,!hvorpå!man!opnår!sandhed,!eller! som!tilgang! til! at! indhente!viden.!Som!Gadamer! siger,! bør! man! ikke! have! noget! planlagt,! da! det! ikke! vil! føre! hen! til!sandhed,!men!blot!det!man!har!planlagt!(jævnfør!teoriafsnit).!!I! og! med,! at! vi! har! været! nødsaget! til! at! planlægge! vores! tur! til! Indien,! og! på!forhånd!gøre!os!overvejelser!om,!hvordan!vi!ville!gribe!både!interview!og!teori!an,!har!metoden!været!nødvendig!for!os!at!strukturere.!Vi!har!dog!ikke!ladet!os!styre!af! den,! og! har! eksempelvis! været! fleksible! med! hvordan! interviewene! skulle!foregå.! Et! eksempel! herpå! er! læreren!Ashok!D.!Masti! fra! skolen! i! Kiranpani,! der!gerne! ville! have! spørgsmålene! med! hjem! og! læse! igennem,! før! han! svarede.! Vi!foretog!derfor!ikke!interviewet!som!planlagt,!men!kom!tilbage!nogle!dage!efter.!På!denne!måde,!har!vi!gjort!plads!til!uventede!hændelser.!!I!deltagerobservation!indgår!man,!som!nævnt,!aktivt!i!felten,!og!derfor!vil!man!altid!påvirke!den.!Det!der!observeres!må!der!tages!forbehold!for,!idet!man!har!påvirket!situation! i! kraft! af! ens! tilstedeværelse.! Netop! denne! påvirkning! blev! vi!opmærksomme!på! i! vores! feltstudie!og! ved!vores!møde!med!MovingSchool.! I! og!med!at!vi!møder!fem!studerende!op!i!en!lille!skole,!fylder!vi!fysisk!meget!i!felten.!Derudover! ser! vi! anderledes! ud! end! dem,! vi! er! ældre! end! eleverne,! vi! går!
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anderledes! klædt! og! vi! taler! et! andet! sprog.! Altså! tiltrækker! vi! os! stor!opmærksomhed! både! fra! elever! og! lærere.! Vi! oplevede! opmærksomheden! fra!deres! side! størst! i! starten,!men! følte! den! aftog! lidt!med! tiden.!Men! det! var! hele!tiden!tydeligt!at!mærke,!at!de!var!påvirkede!af!vores!tilstedeværelse.!!Et!eksempel!på!dette!var!vores!første!besøg!i!Kiranpani!(Bilag!8:34),!hvor!vi!syntes!at!mærke,!at!Ashok!ændrede!undervisningen! til! en! engelsktime! for! vores! skyld.! Ligeledes! var!børnenes! opmærksomhed! ofte! rettet! mod! os,! hvilket! til! tider! forstyrrede! deres!undervisning.!Vi!blev!også!mødt!med!sang!og!sanglege,!når!vi!trådte!ind!i!klassen,!som!de!formegentlig!ikke!ville!have!lavet!den!dag!(Bilag!8:29).!!Der!var!dog!også!situationer,!hvor!vi!følte!at!de!’glemte’!at!vi!var!der,!og!de!agerede!mere!upåvirket!og!normalt.!Men!eftersom!vi!ikke!har!mulighed!for!at!observere!en!’normal’! hverdag! uden! vores! tilstedeværelse,! vil! vi! aldrig! kunne! vide! præcis,!hvordan!vi!påvirker!dem!og!om!vi!påvirker!dem!i!de!situationer,!hvor!vi! følte!de!’glemte’!os.!Vi!er!altså!klar!over,!at!ved!at!være!til!stede!i!felten,!vil!vi!altid!påvirke!den!og!dermed!de!observationer!vi!laver.!!!
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7-Konklusion--En! af! kulturmødets! grundlæggende! udfordringer! består! i! at! skabe! et! vellykket!samarbejde! parterne! imellem.! Hver! part! medbringer! egne! forforståelser! og! har!individuelle! forventninger! til,! hvad! mødet! skal! resultere! i.! Udfordringen! ligger!således!i,!at!parternes!forskellige!horisonter,!skal!smelte!sammen!til!én!!–!og!netop!heri!konstitueres!det!vellykkede!kulturmøde!og!den!fælles!forståelse!opstår.!!!I!forlængelse!af!de!forskellige!forforståelser!er!hvert!møde!unikt.!Ethvert!møde!er!udtryk! for,! at! en! ny! horisont! skabes! med! udgangspunkt! i! parternes! fælles!forståelser.! Et! kulturmøde! kan! finde! sted! i! alle! sammenhænge! og! på! mange!niveauer.!Dette!blev!vi!bekendt!med!i!vores!case,!MovingSchool.!Selvom!vi!gik!ind!til!projektet!med!en!forventning!om,!at!vi!skulle!analysere!ét!kulturmøde!V!mødet!mellem!Danmark!og!Indien,!fandt!vi!ud!af,!at!MovingSchool!dækkede!over!møder!mellem! langt! flere! parter! end! forventet.! Ud! fra! disse! kan! vi! udlede! en! række!forudsætninger,! der! kræves! for! at! kunne! danne! en! fælles! forståelse! i! et!kulturmøde.!På!alle!niveauer!i!MovingSchool!mødte!vi!et!stort!engagement!blandt!projektets!deltagere!der!alle,!projektledere!til!lærere,!lægger!et!stort!og!krævende!stykke!arbejde!deri.!Netop!dette!engagement,!har!været!en!afgørende!faktor!for,!at!de!møder!der!har!fundet!sted!i!MovingSchool,!har!været!vellykkede!og!skabt!fælles!forståelse.!Et!andet!forhold!der!gjorde!sig!gældende,!var!parternes!’praktiske’!faglighed.!Iben!Jensen! beskriver! vigtigheden! af! en! faglighed! i! kulturmødet,! men! denne! type!faglighed!har!vi!ikke!kunne!spore.!Derimod!har!vi!set!en!praktisk!faglighed,!som!vi!mener! har! været! medvirkende! til! den! fælles! forståelse! i! kulturmødet.! Den!praktiske!faglighed!dækker!over!Anders!Linnets!viden!om!Indien!og!inderne,!i!det!han!har!været!en!del!af!samfundet!i!flere!år!inden!MovingSchool!blev!stiftet.!Linnet!giver! samtidig!udtryk! for,! at!han!er!bevidst! om!sig! selv!og!hvordan!han!agerer! i!mødet!med!mennesker!fra!andre!lande.!En!fælles!faglighed!findes!ligeledes!blandt!
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Manisha! og! Linnet,! som! begge! er! uddannede! lærere! og! dermed! har! en! fælles!forudsætning!for!forståelse.!En!præmis! for!kulturmødet!er!den!konstante!udvikling!det!gennemgår.!Mødet!er!bevægeligt!og!forandres!i!takt!med,!at!parternes!opfattelser!ændres.!Dette!gør!sig!gældende! for!MovingSchool.! Kulturmødet! udgøres! i! dag! ikke! af! det! samme,! som!det! gjorde! i! 2001,! da! projektet! blev! opstartet.! Parternes! roller! har! ændret! sig! i!tidens!løb!og!flere!personer!er!blevet!inddraget!i!projektet.!Parallelt!med!dette!er!parternes! forforståelser! og! forståelser! også! ændret,! og! således! understreges!kulturmødets!konstante!udvikling.!En! vigtig! forudsætning! for! den! fælles! forståelse! i! MovingSchool! har! været! den!dialog,! der! har! været! til! stede.! Kulturmødet! kan! overordnet! set! opfattes! som! en!dialog,! og! dermed! kan! dialogens! præmisser! overføres! på! mødet.! Præmisserne!omfatter!først!og!fremmest!åbenhed!og!respekt!for!hinanden!samt!forhandling.!Det!er!igennem!dialog,!at!parterne!kan!forventningsafstemme!og!nærme!sig!hinanden.!Åbenheden!ses!blandt!andet!i!MovingSchool,!hvor!Kulkarni!og!Manisha!sørger!for,!at! lokalbefolkningen! bliver! inddraget! i! projektet.! Respekten! blandt! parterne,!vedrørende! hinandens! forskelligheder! og! forståelser,! er! afgørende! for!MovingSchool,! og! respekten! nævner! både! Linnet,! Kulkarni! og! Manisha! som! en!vigtig! og! afgørende! forudsætning.! Alle! tre! understreger,! at! respekten! har! været!tilstede! i!projektet! i!hele!dets!udvikling.!Vi!kan!derfor!konkludere,!at!åbenhed!og!respekt! i! MovingSchools! tilfælde! har! været! centrale! faktorer! for,! at! fælles!forståelse! kunne! opstå! i! møderne.! Vi! konkluderer,! at! forhandling! løbende! har!været! tilstede! i! projektet,! blandt! andet! mellem! Linnet! og! Kulkarni.! Specielt! i!projektets! opstart! var! forhandlingen! nødvendig,! hvor! forventningsafstemningen!fandt!sted!og!det!fælles!mål!blev!fastlagt.!!Vi!kan!ligeledes!slutte,!at!netop!forskellige!forståelser!og!opfattelser!af!projektet!er!mulige! at! have,! hvis! blot! der! eksisterer! en! fælles! sag! blandt! parterne.! Mødets!parter!må!i!den!indledende!fase!formulere!denne!fælles!sag!og!vision,!som!dialogen!også!fordrer!det.!I!denne!forbindelse!kan!vi!samtidig!fastslå,!at!det!er!nødvendigt!at!
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være!opmærksomme!på! egne! forforståelser! i! det! omfang!man!kan,! i!mødet!med!andre!kulturer,!for!at!kunne!bevæge!sig!mod!en!fælles!forståelse.!
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8-Perspektivering-I! begyndelsen! af! projektet! var! det! meningen,! at! vores! feltstudie! også! skulle!inddrage!MovingSchools!nye!tiltag!i!et!skoleprojekt!i!staten!Gujarat!i!det!nordlige!Indien.!Men!grundet!skolernes!sommerferie!i! dette! område,! blev!den! eneste! kontakt! vi!fik! til! dette! projekt! et! interview! med!projektlederen,! Devendra! Sonu! Kandolkar,!der!var!i!Goa!samtidigt!med!os.!Et!nærmere!feltstudie!af!dette!projekt!kunne!have!givet!os! en! dybere! indsigt! i! de! kulturmøder!MovingSchool! indgår! i.! Et! sådan! studie! vil!formegentlig! kunne! have! bidraget! til! både!at!beV!og!afkræfte!nogle! teser!og!analyser,! som!vi!har!gjort!og! lavet! i! forbindelse!med!fokusset!på!kulturmødet!i!Goa.!Det!ville!derfor!i!sidste!ende!kunne!have!givet!os!et!tydeligere!billede!af,!hvad!der!fordrer!fælles!forståelse.!I! vores! interview!med!Devendra,! fik! vi! forståelsen,! at! de! immigrerede! familier! i!Gujarat!møder!mange! af! de! samme! konflikter,! som! de! immigrerede! familier! fra!Karnataka!har!gjort!det!i!Goa.!Det!kunne!have!været!interessant!at!undersøge!disse!konflikter!nærmere!for!at!finde!ud!af,!om!der!er!fællestræk!eller!noget!der!skiller!sig!helt!ud!fra!møderne!i!Goa.!!Som!både!Manisha,!Kulkarni!og!Linnet!påpeger,! er!MovingSchools! rolle! i! Goa!ved! at! være! udspillet,! både! da!projektet!har!været!i!gang!i!over!10!år!og! fungerer! fint,! samt! at! regeringen! i!Goa! har! tilkendegivet,! at! de! vil! gøre!noget! ved! problemet! og! hjælpe!projektet.! Derimod! er! projektet! i!
!Billede&20&–!Teltskole!i!Gujarat.!Kilde:'
Devendra' !
!Billede&21&–!Stranden!i!Gujarat.!Kilde:'Devendra.' !
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Gujarat! i! sin! begyndelse! af! kulturmødet,! både! hvad! angår! samarbejdet! mellem!MovingSchool! og! lokalbefolkningen,! familierne! og! lokalbefolkningen! i! Gujarat,!samt!regeringen.!Og!ligesom!projektet!i!Goa!var!anarkistisk!indtil!for!kort!tid!siden!(Bilag!4:17),!er!projektet! i!Gujarat! ikke!anerkendt,!samt!familierne!bor!illegalt!på!strandene! (Bilag!8:37).!Der!er! altså!elementer!der!går! igen!ved!begge!møder,!og!det! kunne! være! interessant! at! undersøge!disse!nærmere,! samt!møder!der!måtte!være!gældende!kun!i!Gujarat.!!I! det! hele! taget! kunne! projektet! muligvis! belyses! på! en! anden! måde,! og! andre!elementer! i! kulturmøderne! kunne! gøre! sig! gældende! og! vise! sig,! hvis! vi! havde!undersøgt,! hvordan! møderne! forløber! sig! i! Gujarat,! samt! hvordan! de! bliver!behandlet.!!Studiet! af! kulturmøder! kunne!med! god! grund! også! udvides! til! at! omfatte! andre!lignende! projekter,! blandt! andet! UNICEFs! 20! mobile! skoler! i! Kenya.!(www.unicef.dk! 2012)! Projektet! er! sideløbende! med! og! uafhængigt! af!MovingSchool,!men!samme!sag!gør!sig!her!gældende,!nemlig!at! implementere!en!skole! i! et! andet! land.! Da! det! er! en! anden! organisation,! et! andet! land,! andre!historiske!kulturer,!der!er!i!spil,!samt!at!vores!projekt!bygger!på!egen!indhentede!empiri,! kan! vores! undersøgelser! og! analyser! ikke! direkte! overføres! til! UNICEFs!arbejde.! Men! man! kunne! forestille! sig,! at! der! kunne! være! inspiration! og!overvejelser! at! hente,! som! projektet! kunne! drage! nytte! af.! Der! kunne! oplagt!arbejdes!med!at!undersøge,!hvilke!forudsætninger!for!et!vellykket!kulturmøde,!der!er!specifikke!for!MovingSchool!og!det!i!Kenya,!samt!hvilke!forudsætninger!der!gør!sig!generelt!gældende.!Der!kunne!hermed!opstilles!en!række!generelle!vilkår!som!kunne!overføres!til!fremtidige!projekter,!der!kunne!drage!nytte!af!det.!!
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!!!!! !!
MovingSchool
 ⇥⇤⌅⇥⌅⇧⌃⌥ ⇤⌅ ⇤ ⌦⇤↵ ⇧⌦   ✏⇣ 
 ⇥⇤⌅⇧⌃⌥ ⇤⇥⌥ ⇧⌃⇥⌦↵ 
Med MovingSchool som case ønsker vi at undersøge, hvordan fælles forståelse 
dannes i et kulturmøde.
 ⌃  ⌥⌃
Opgavens mål er at undersøge kulturmøder i det dansk/indiske uddannelses 
projekt MovingSchool, og opgavens problemformulering lyder som følger: Med 
movingschool som case ønsker vi at undersøge, hvordan fælles forståelse dannes 
i et kulturmøde. 
For at opfylde den obligatoriske semesterbinding; Videnskabsteori og metode, 
har vi anlagt en hermeneutisk vinkel på opgaven. Det er vigtigt at undersøge 
vores case, udfra de forskellige involveredes synspunkter for at kunne danne os 
et overordnet og samlet billede, og denne problematik analyserer vi med 
omdrejningspunkt i Hans-Georg Gadamers hermeneutik.
Den metodiske tilgang har været kvalitativ, med feltstudie, interviews, 
feltdagbøger, deltagerobservationer, og visuelle feltnoter. Vores metodiske 
udgangspunkt har været Laila Launsø og Olaf Riepers bog: Forskning om og 
med menneskersamt Kulturanalyse Kort Fortalt af Kirsten Hastrup, Cecilie 
Rubow og Tine Tjørnhøj-Thomsen.
Vores empiri er indsamlet under et feltstudie som er udført i Indien i perioden 1. 
- 16. maj 2012, hvor hele gruppen var afsted. 
Som teoretisk baggrund for vores analyse anvender vi kultursociologen, Iben 
Jensen, og Anita Holm Riis’ fortolkning af Hans-Georg Gadamer. I vores 
analyse argumenterer vi for at der, de involverede iblandt (på tværs af kulturer) 
er forskellige perceptioner af hvordan skolen er organiseret, og at den mobilitet 
man som udgangspunkt opfatter MovingSchool som besiddende også er af 
forskellig karakter, alt efter hvem man spørger. Dernæst vurderer vi, med Iben 
Jensens begreb, hvilke kulturelle kompetencerparterne besidder, og hvordan de 
er gældende i mødet.
☞
☞
☜
☜
✏⇥ ⇣⇣⌃⌘✓◆
Lærke Isabel Norup
Nanna Navntoft
Signe Ann Klietsch
Troels Karlskov
Jonatan Fredsgaard
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Bilag&1&–&Interviewreferat:&Anders&Linnet&24.04.12&!Anders! Linnet! fortæller,! om! hvordan! fonden! Sct.! Meherally! er! opstået.! Han!fortæller! at! en! gruppe! frihedskæmpere! ærede! en! anden! frihedskæmper,! ved! at!starte!fonden.!Det!var!normalt,!at!man!lavede!en!skulptur!for!at!ære,!men!i!stedet!lavede!de!en!fond!for!at!ære.!Og!denne!fond!var!Sct.!Meherally.!Anders!fortæller,!at!fonden! laver! mange! slags! aktiviteter,! mest! primitive! aktiviteter,! som! at! hjælpe!fattige! med! at! lave! håndarbejde,! samt! driver! en! form! for! mejeridrift.! Anders!begynder! at! fortælle! om!Devendra,! der! oprindeligt! kommer! fra! Goa,!men! tog! til!Gujarat! i! forbindelse! med! jordskælvet! der,! for! at! hjælpe.! Han! fortæller,! at! han!synes,!at!han!minder!meget!om!Gandhi!selv.!Og!at!han!er!meget!ydmyg,!hvortil!han!fortæller! et! par! anekdoter,! om!at!Devendra!næsten! ikke! vil! fotograferes! og,! hvis!man!spiser!med!ham,!vil!han!næsten!ikke!spise.!!Han! fortæller! om! at! en! af! stifterne! af! fonden! er! 82! og! bor! i! Mumbai! og! at!MovingSchool! [MS]! er! et! appendix! på! det! de! laver! ,! idet! deres! rolle! i! Goa! i!princippet!er!ved!at!være!udspillet.!Det!offentlige!Goa!er!begyndt!at!yde!støtte!til!skolerne,!og!eleverne!begynder!at!blive!flyttet!ind!i!de!almindelige!skoler,!enten!i!nogen!der!står!tomme!eller!i!nogle!rum.!Det!bliver!mere!og!mere!legaliseret,!hvor!det!startede!anarkistisk.!Herefter! taler! Anders! om! sin! rolle! i!MS:! ”Dermed! er! jeg! jo! heller! ikke! på! nogen!måde! særlig! synlig! i! den! indiske! organisation.! Jeg! har! jo! skabt! den! indiske!organisation! og! de! passer! tingene.! Jeg! går! aldrig!med! til!møder! eller! noget! som!helst! i! det! offentlige.! Og! jeg! går! heller! aldrig! nogensinde! ned! i! skolerne! og!underviser,! jeg!viser!mig,!så!er!det!det,!men!jeg!er!ikke!med!til!at!udvælge!hvilke!lærere!der!skal!undervise!eller!hvordan!de!skal!undervise.”!(2:40)!Han!har!kun!været!med!på!det!organisatoriske!plan!og!var!med!til!at!bestemme!i!begyndelsen,! helt! ned! til! kuglepenne! og! viskelædere.! Vi! spørger! om! det! var!planlagt!hvad!hans!rolle!skulle!være:,!hans!svar!var:! ”Nej,!der!var! ikke!noget!der!var!planlagt.”!(03:50)!Dernæst! fortæller! han! om! Indiens! spiritualitet! over! for! hans! egen! indstilling! til!livet!som!”frit!svævende”!og!ikke!spirituel.!Manisha!og!Kulkarni!er!fra!den!højeste!kaste!i!Indien,!og!overholder!alle!hinduismens!ritualer.!Han!finder!matchet!mellem!hans!og!deres!religiøse!overbevisning!interessant.!Alle! religioner! er! velkomne,! ingen! korporlig! afstraffelse,! max! 20! børn! i!klasselokalet.!Bruger!ikke!tid!på!at!implementerer!danske!metoder!og!materialer!i!undervisningen.!Det!er!indiske!lærere.!Teater!og!fodbold/cricket!er!en!naturlig!del!af!deres!skolegang.!Linnet! taler!herefter!om! intuition!og! at! være!god! til! at! vælge! i! livet.! Inderne! ser!Anders! som! havende! et! højere! spirituelt! niveau,! hvilket! han! ikke! selv!mener! at!have.!!Hinduisme! er! en! tolerant! og! rummelig! religion.! Han! fortæller! et! eksempel,! hvor!han!nævner!deres!Husalter,!og!at!de!ville!være!villige! til!at! lade! fx!en! Jesusdfigur!være!del!af!alteret.!I! starten! ventede! de! på! at! Anders! kom! og! indviede! skolen,! før! de! åbnede! den.!Denne! fremgangsmåde,! fik! Linnet! dog! lavet! om! på,! så! børnene! kunne! komme!hurtigere!i!skole.!
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Indere!er!sparsommelige!–!tager!gerne!bussen!en!hel!dag!for!at! få!kuglepenne!til!den!bedste!pris.!I!projektet!kan!hver!en!krone!spores!–!de!har!en!grundig!revisor.!Indere!kaster! sig! ikke!ud! i!projekter! –! tillid! er!noget!der! skal!opbygges!over! tid.!Man!er!mere!skeptisk!end!danskere.!!Pengestrømme.!Det!er!forbudt!at!starte!skoler!i!Indien.!Danida!er!blevet!smidt!ud!for!længe!siden.!MS’s!hjørne!er!skjult.!!Pengene! fra!Danmark!går! ind!på!en!konto.!Og!de!skulle!overføres! til!den! indiske!NGO!–!så! finder!en! lokal! skatteopkræver!ud!af!at!der!er! tale!om!større!beløb,!og!hvis!han! ikke! skal!have! indvendinger! imod!det! ville!han!have!20!%.!Det!kan!MS!ikke! gå! med! til.! Herefter! åbner! de! en! konto! i! Anders! Linnets! navn! kun! til! MS!transaktioner.!Nu!er!det! i! stedet!Anders! som!privatperson!der!donerer!pengene.!Terrorismeparanoia! har! dog! gjort,! at! hvis! det! bliver! sporet! bliver! NGO’en! gjort!ansvarlig.! Yusuf! Meherally,! har! dog! godkendelse! til! at! måtte! donere! penge,! og!derfor!fører!de!pengene!gennem!dem,!indtil!MS!selv!bliver!godkendt.!Vi! lover! ikke! at! kontakte! nogen! form! for! offentlige! personer,! netop! pga.!ovenstående.!Måske!vil!MS!i!Goa!langsomt!blive!indarbejdet!i!det!almindelige!skolesystem.!Bagefter! fortæller!han!om!Gujarat,!og!om!hvad!det!er! for!et!område.!Med!varme,!fiskelugt,! ekstrem! fattigdom,! men! også! glade! børn! og! dedikerede! lærere.! ! Han!fortæller!at!han! ikke!ved!så!meget!om!udvælgelsen!af!børn.!Men! fortæller!at!der!ikke!er!blinde,!demente,!børn!uden!ben!kunne!der!godt!være.!I!Goa!har!de!oplevet!at!folk!fra!vesten!er!kommet!med!handikappede!børn!til!skolerne,!der!skulle!have!hjælp!af!læreren!til!fx!at!komme!på!toilet.!Den!indiske!NGO!havde!svært!ved!at!sige!nej,!men!Linnet!kunne!godt!sige!nej.!MS!har! ikke!ressourcer! til!det!og! tænker!på!flertallet.! Det! indiske! system! har! generelt! plads! til! handikappede! i! almindelige!skoler.!Et!af!succeskriterierne!for!MS!er!fokusering.!Ikke!at!favne!for!bredt.!Det!er!nemt!at!fortabe!sig!i!alt!for!mange!initiativer!på!et!projekt.!Han! fungerer! som!rådgiver!på!MS.! Inderne!giver!Anders!æren! for!projektet,! han!giver!dem!æren:!”De!siger!det!er!takket!være!dig!at!det!her!projekt!er!skabt.!Og!så!siger! jeg!det!er! takket!være! jer!det!her!projekt!er! skabt.!Fordi!uden! jer,!og!uden!jeres!ærlighed,!entusiasme,!og!fuldstændig…!så!var!det!ikke!sket.!Den!historie!får!jo!ingen!slutning.”!(29:50)!!For!han!har!startet!det,!men!deres!entusiasme!og!hårde!arbejde!har!skabt!det.!Der!er! en! respekt! imellem!dem.!De!har! accepteret! at! Linnet! fx! kan! finde!på! at! kysse!Manisha!på!kinden.!MS’s! rolle! i!Gujarat! er! ren!økonomisk,!plus!de!har!hjulpet!med! til! udviklingen!af!nogle!telte!der!skulle!være!bedre!til!at!undervise! i.!Det!er!endnu!ikke!sikkert!om!disse! telte! er! løsningen,! men! de! skal! selvfølgelig! evalueres.! Der! er! lavet! et!forarbejde! der! har! lagt! nogle! grundelementer! skolelokalet! skulle! udvikles! fra! –!skygge,!ventilation,!kunne!tages!ned.!Vi!spørger!indtil!om!arkitekturen,!skolerne!har!indflydelse!på!undervisningen.!Til!det! svarer!Anders! Linnet:! ”Jamen!det! kan! I! jo! gå! ud!og! finde!ud! af.!Men! jeg! kan!fortælle!dig!at!efter!vi!satte!teltene!op,!og!børnene!kom!i!skoleuniformer,!og!fik!en!rygsæk,!så!var!der!nogle!af!børnene!der!sagde:! ”Nu!er!vi! ligesom!citydschool”.!Så!
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det!vil!sige!at!deres! identifikationsniveau!af!at!være!elev!er!blevet!meget!større.”!(35:50)!Han!siger!vi!gerne!må!tjekke!om!kravet!med!20!elever!pr!skole!holder!–!og!siger!at!det!gør!det!helt!sikkert!ikke.!Men!ved!fx!at!have!skolerne!i!begrænsede!størrelser!rum,!kan!man!holde!elevtallet!på!et!lavere!niveau.!Anders! fortæller! om! hvorfor! han! har! taget! præmisset!med! de! 20! elever!med! til!Indien,!med!udgangspunkt!i!hans!egen!uddannelse!og!fordi!han!er!uddannet!lærer!i!formning!og!sløjd.!Et! lavere!elevtal!gør!at!man!bedre! ”ser”!de!enkelte!elevere!og!deres! styrker! og! svagheder/skavanker.! Men! de! 20! elever! er! målet,! ikke!virkeligheden.!Pause!–!Vi!spørger!om!vi!må!optage!interviewet.!Opsummering!af!hvad!vi!skal!lave!på!vores!tur!til!Indien.!Først!til!Gujarat.![00:45:00]! Da! Manisha! og! Kulkarni! møder! Devendra,! finder! de! ud! af! at! de! to!projekter!starter!nogenlunde!samtidig,!hvilet!gav!dem!en! fælleshed.!Devendra!er!en!respekteret!poet!i!Goa![han!kommer!fra!Goa].!Mange!vil!gerne!have!ham!med!i!projekter.!Manisha,!Kulkarni!og!Devendra!fatter!sympati!for!hinanden.!Manisha!og!Kulkarni! spørger! Anders! Linnet! på! om! han! vil! støtte! Devendras! projekt! –! han!afviser!i!første!omgang.!Men!næste!gang!Anders!er!i!Goa!har!de!arrangeret!et!møde!mellem!Anders,!Devendra!og!hans!5!karakteristiske!lærere.!Anders!så!entusiasmen!og!kunne!kun!sige,!at!hvis!det!kunne!lykkedes!skulle!de!hjælpe.!Men!det!er!i!bund!og! grund!Kulkarni! og!Manishas! ”barn”.! Anders! har! besøgt! projektet,!men! det! er!ikke! noget! han! kommer! til! at! gøre! jævnligt.! Manisha! og! Kulkarni! sikrer! at! det!kommer!til!at!gå!ordentlig!for!sig,!de!er!bindeleddet!mellem!projektet!og!Anders.![00:50:00]Det! næste! Anders! taler! om! er! et! ungdomshostel! i! Gujarat,! hvor!Devendra!bor!sammen!med!nogle!unge!drenge.!Hostelet!ligger!i!en!by,!flere!km!fra!strandene.! Og! at! børnene! har!meget! i!mod! sig! –! de! lever! af! fisk! ! i! et! vegetarisk!samfund,! fiskelugt! mm.! Alligevel! er! de! skarpe! og! ved! noget! om! verden,!børnebegrænsning,!regning!osv.!Meningen!med!hostelet! er,! at! uddannelsesniveauet! kan! blive! højere! for! børn! fra!strandene.! Og! at! disse! børn! skal! vende! tilbage! til! deres! oprindelige! samfund,! og!kunne!bidrage!med!udvikling!hertil.!Børnene!på!hostelet!elsker!Devendra.!Han!har!åbnet!en!verden!for!dem.!![00:58:00]! MS! har! besluttet! at! støtte! dette! projekt! også.! Anders! har! dog! den!betingelse!at!der!i!løbet!af!en!kort!periode!skal!være!lige!mange!piger!og!drenge!på!dette!hostel.!En!idé!han!siger!også!vil!sælge!projektet!herhjemme!i!Danmark.!Men!der! skal! arbejdes! på! at! få! piger! til! skolen,! de! er! muslimske! og! det! ligger! ikke!naturligt!at!de!skal!forsætte!i!skolen.!Anders!har!sagt!at!han!ikke!vil!se!flere!drenge!i!systemet.!Det!er!vigtigt!for!sagen.!Det!er!et!sammenstød!mellem!kulturer,!MS!kan!ikke!støtte!en!skole!der!er!elitær!og!kun!optager!drenge.!Det!er!en!idé!der!kommer!spontant.!Anders!Linnet!kommer!ind!på!spiritualitet!og!siger!at!han!ikke!gør!noget!for!andre,!for!at!berige!sig!selv.![01:04:00]!Herefter!taler!vi!igen!om!rejseplaner.!![01:06:00]!Vi!taler!igen!om!hostelet,!og!han!fortæller!at!de!skal!bruge!en!kvindelig!forstander! til! at! tage! sig! af! pigerne,! på! samme!måde! som!Devendra! tager! sig! af!drengene.!
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[01:07:00]!Igen!rejseplaner.!![01:35:00]! Vi! spørger! ind! til! om! projektet! har!mødt! udfordringer.! Det! har! det! i!form! af! at! det! har! været! svært! at! finde! jord! hvor!man! kan! stille! skolerne,! fordi!jorden!i!Indien!er!delt!op!i!små!jordlodder!pga.!at!jorden!deles!op!når!børn!arver!deres!forældre.!De!har!en!rullende!skole!stående!klar,!der!ikke!har!et!sted!den!kan!holde.!Noget! andet! er! at! de! har! fjernet! de! flydende! skoler! pga.! terrorfrygt,! da!terrorangrebet!i!Mumbai!kom!fra!søsiden.!Alt!der!flyder!er!noget!man!er!bange!for.!En!anden!barriere:! Inderne!er!pr!tradition!ikke!trygge!ved!vandet.!Fx!er!der! ikke!mange!der!kan!svømme.!![01:43:00]!Vi! spørger! hvem!der! har! opfundet!MovingSchool.!Det! har!Anders.!De!har! ikke!noget! at! gøre!med!de!mobile! skoler! i!Kenya.!Han! fortæller!om!hvordan!han!fik!ideen.!!
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Bilag&2&–&Interviewreferat:&Suhbash&03.05.12&
!Name:!Suhbash!K.!Ingale!Age:!34!!
What!education!do!you!hold?:!BA,!Diploma!in!education!as!a!teacher!!
How!did!you!get!your!job!at!Moving!School?:!Kulkarni!called!Suhbash!because!a! teacher! that! (Suhbash!knew!from!his!old! job)!knew!told!Kulkarni!about!Suhbash.!!!
For!how!long!have!you!been!a!teacher!for!Moving!School?:!(siger!han!ikke!her,!men!senere!fortalte!han!fra!starten,!altså!seks!år).!!
Did!you!teach!before!and!where?:!10! years! he! thinks.! In! Karnataka,! three! places! (schools).! He! mentions! three!cities/schools!!
Do!you!plan!the!lessons!yourself?:!Yes,!he!plans!it!all!himself!!(in!his!head).!He!uses!!books!and!plans.!!
Are! there! any! differences! between! MovingSchool! and! governmental!
schools?:!Yes,! governmental! school! are! age! limited.! Special! classes! for! one! age.! In!moving!school! there! is!only!one!class!and!all!children!are!taught!together,!regardless!the!age.!!!
Do!you!think!of!MS!as!an!Indian!or!Danish!project?!Don’t!know!!
How!much!communication!do!you!have!with!people!involved!from!Denmark?!He!has!met!Anders,!but!hasn’t!got!direct!contact!with!him.!!!
Do!you!think!MS!is!a!success,!and!in!what!way?!Good!because,!continuing!education.! If! it!weren’t! there,! their!education!would!be!discontinued!when!they!move!from!Karnataka!to!Goa!and!back.!!!
What!major!challenges!have!MS!encountered?!Suhbash!answers:!”The!parents!are!not!careful!with!school!and!with!kids!and!with!teachers!also.!And!don’t!send!to!school!every!time.!And!every!day!I!go!there!and!bring!them!in!here.!And!it!is!a!big!challenge!that!parents!are!uneducated.”!!!
What!is!the!best!thing!about!MS?!
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(He!misunderstands!the!question!and!thought!we!asked!what!child!was!the!best.)!”Everyone!is!best”!!
What!is!the!future!for!MS?!He!thinks!it!will!continue!in!the!future!and!when!we!ask!if!the!project!gets!enough!money,!he!answers!no,!because!the!prices!are!increasing:!”going!up,!up,!up!”.!!
Do!you!have!anything!to!add?!d!No,!his!phone!rings.!
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Bilag&3&–&Interviewreferat:&Manisha&04.05.12&
!Manisha!gennemlæste!spørgsmålene!inden!vi!startede!interviewet,!og!valgte!ikke!at!svare!på!følgende!spørgsmål:!B3,!F2,!F3.!D9.!!Og!begrundede!det!med:!”!this!is!not!my!part!as!an!educationist”.!!!Full!Name:!Manisha!v!Kulkarni!Age:!36!years!!
What!education!do!you!hold:!BA!in!science,!BA!of!education,!Master! in!Science,!MA!in!Philosophy,!qualified!NET!(National!Estability!test)!and!SET!(State!estability!test).!Karnataka!University,!Mumbai!University.!!!
Where!are!you!from:!Originally!from!Karnataka!and!settled!in!Goa.!!!
A!–!Progress!
1.! How! did! it! all! begin?! What! was! the! purpose! to! begin! with! and! has! it!
changed?!!M:! It! started!with!Anders!Linnet!who!has!a!house! in!Kiranpani.!He! looked!at! the!children! playing! a! long! the! river,! and! had! the! idea! to! provide! them! with! an!education.!Anders!met!Kulkarni! (married! to!Manisha)! and!he!offered!his!help! to!the! project! that! is! how! they! got! involved! and! started! it! together.! They!met! and!discussed!how!to!make!the!project!both!practical!and!also!education!vise:!“Anders!said! in! the!evening!we!will!visit!you!at!your!place,!and!we!will!discuss!about! the!things,! because! we! wanted! to! participate! in! discussing! all! other! things! for! the!MovingSchool!children.!So!in!the!evening!at!six!o’clock,!Anders!Linnet!and!his!wife,!Mette,! both! of! them! they! came! to! our! house,! and! we! started! discussing;! the!teachers!in!Karnataka,!how!to!find!them,!what!should!be!the!qualifications,!how!we!can!have!the!bank!structure!to!sit!and!write!and!all!these!things.”!Manisha!offered! to!be! the! first! teacher!of!MS.!Anders,!Manisha,!her! legal!advisor!and!Kulkarni!went! to!Karnataka!where!Manisha’s!mother! lives.! She!used! to!be!a!teacher!and!they!got!in!touch!with!the!teachers!through!her.!!!The! purpose! of! the! school! is! basic! supply! to! the! children:! Understanding! and!knowing!of!the!alphabet!and!language!knowledge,!because!they!move!around!and!need!to!communicate!with!a!lot!of!different!people.!!
2.!According!to!the!original!idea!with!a!mobile!school!what!has!changed?!Are!
they!still!mobile?!You!seem!to!have!ventured!off!from!this!idea,!how!come?!!M:! “There! is! a! really! a! deep!meaning! in! this!MovingSchool.!MovingSchool! is! not!meant! structuredvise,! MovingSchool! is! a! human! resource.! Human! beings! are!moving!from!one!place!to!another!place.!And!what!is!required!is!to!educate!them.!MovingSchool! ! is! a! school,!which!moves! to! the! community! and! the! doors! of! the!children!to!educate!them.!Is!not!the!structure!it!is!a!human!resource.”!Later!on!we!had!an!interest!in!the!structure!and!architecture!and!made!two!floating!units.!But!
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sadly!after!the!Terror!attack!in!Mumbai,!it!became!illegal!to!have!floating!unit,!and!the!schools!where!taken!out!of!order.!We!then!rented!a!house!in!the!local!area,!and!had!to!pay!the!local!people!to!support!them!so!they!will!support!you!–!helping!each!other.!!A!year!after!Mette!(Wife!of!Anders!Linnet)!came!up!with!the!MovingSchool!on! wheels,! which! could! move! together! with! the! people! working! in! mines.! The!mobile!schools!in!MovingSchool!are!friendly!to!the!environment!and!have!a!solar!energy!system.!This!is!how!the!MovingSchool!has!changed!through!the!years.!“But!basically!the!school!is!a!school!which!moves!the!community!to!fulfil!their!needs.”!!!!
3.!How!were!the!floating!schools!compared!to!the!schools!that!are!there!now.!
How!often!did!they!move?!!Already!answered!that!question!above.!!
!
4.!Has!your!work!changed!over!the!years!–!your!roles?!!M:! In! the! beginning! the! project! was! small! and! we! had! few! money! to! run! the!schools.!We!thought!that!we!couldn’t!full!fill!the!needs!of!the!teacher!so!I!offered!to!teach.!We!collected!small!donations!from!the!Government!of!Goa!and!locals.!Later!on!we!hired!teacher!and!my!role!changed.!I!now!functioned!as!a!supervisor!for!the!teachers!and!gave!them!knowledge!about!psychology,!education!etc.!Helping!them!with! family! problems! and! educational! problems.! ! In! MovingSchool! are! more!emotional!and!practical!–!One! family!where!everyone! is!migrated! from!the!same!state.!The!teachers!also!migrated!from!Karnataka!with!there!families!to!live!at!the!school.! ! At! the! same! time,! this! was! where! trainees! came! from! Denmark! to! do!research.! The! teachers! don’t! speak! English! but! for! us! it! is! important! that! they!understand!the!children!and!speak!their!language.!.!.!!
5.!How!do!you!feel!about!the!project?!Did!it!turned!out!as!you!wanted?!!M:! In! the! beginning! I! was! very! happy! to! help! the! children! who! really! needed!education.! Today! it! has! reached! such! a! state! that! the! Goan! government! are!showing!interest.!It!is!really!a!wonderful!dream,!which!we!had!succeeded!in.!!!!
6.!How!has!your!collaboration!with!the!Danish!NGO!evolved!over!the!years?!M:!!!
7! We! learned! from! Anders! that! the! MS! in! Goa,! are! undergoing! structural!
changes,!so!that!Goanese!government!will!take!over!some!responsibility!for!
MS!–!how!is!this!going?!!M:!There! is!a!project! called! ‘education! for!all’! going!on,! so! the!Goan!government!has! to! take! care! of! the! children! even! coming! from! other! states! officially.! This! is!why!they!are!helping!MovingSchool.!!!
8.!What!is!the!future!for!MS?!M:!In!Goa!MS!started!in!2001!and!now!in!2012!the!goal!is!successful,!government!is!supporting!almost!50%!of!the!project!–!actually!what!we!wanted!them!to!do.!We!wanted! to! provide! education! to! all! the! immigration! laboured! children! and! help!them,! so! they! can!have! a! job! in! the!mall! and! supermarkets! for! example.! So!now!
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when!our!goal!almost!is!successful!we!have!new!focus!in!Gujarat.!This!is!our!next!MS.!That! is! the! future! for!MS.!We!archived!our!goal! in!Goa! in!10!year.!So!now!in!2011!we!are!started!in!Gujarat!and!we!are!planning!to!success.!!
!
*Technical!problem:!!
Due!to!technical!problems!the!following!question!are!filled!out!afterwards!by!
us! and! is! based! on! our! memories! from! the! interview! concerning! these!
questions.!!
!
!
B!–!Challenges!
1.!What!challenges!have!you!faced?!!M:!A!big!challenge!for!MS!was!to!be!accepted!by!the!local!people!in!Goa.!They!found!the! project! suspicious! because! of! the! many! foreigners! who! visited.! ! The! locals!thought! that! we! received! big! donations! and! were! running! a! ‘club’.! Facing! and!overcoming! the! challenge!MS! invited! the! locals! to! come! and! visit! during! school!time.!Both!Manisha!and!Kulkarni!played!a!big!role!in!winging!the!support!and!trust!of!the!locals.!!MS!also!faced!a!big!challenge!in!the!beginning!convincing!the!parents!of!the!benefit!of!education.!And!also!in!how!to!deal!with!the!fact!that!their!children!are!students.!This! change! in! the! parents!mindset! regarded! both! clothing,! hygiene,!motivation,!function,! spare! time! and! the! fact! that! children! couldn’t! take! care! of! the! younger!sisters!and!work.!A! challenge! MS! from! the! beginning! has! been! dealing! with! is! the! process! of!legalization.!3!years!ago!MS!was!acknowledge!by!the!Government!of!Goa!but!until!then!it!was!not!a! legal!project.!The!challenge!consisted!of! the!massive!work!with!the!bureaucracy.!!
!
2.!Does!the!family!pay!any!school!fees,!like!the!children!do!in!governmental!
school?!M:!No,!it!is!free!to!join!MS.!!!
3.!Do!you!face!any!financial!challenges?!Can!you!finance!the!project?!!M:!No!answer.!!!!
C!–!Positive!!
1.!What!qualities!do!you!see!in!MS?!!M:!MS!educates!children!which!has!a!big!need!for!it.!!!It!lifts!up!the!children!both!in!an!academic,!cultural!and!social!way!to!a!higher!level!making!them!ready!for!life.!!MS!also!is!a!way!of!getting!the!children!out!of!dangerous!doings.!Instead!of!begging!for! rupees! at! the!beach,! playing! in!dangerous!places,! prostituting! themselves,! or!doing!hazardous!work,! they!attend!school.! It! is!every!way!a!better!alternative! to!any!of!the!above.!
!
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2.!What!does!MS!provide!its!students!with?!Materiel?!!M:!Books,!pens,!bags,!uniforms,!food,!all!they!need!to!be!educated.!!!
3.!Which!skills!do!the!students!acquire!(obtain)?!!M:!At!MS! –! students! are! not! only! being! taught! normal! school! subjects.! They! are!also!being!taught!how!to!become!better!Indian!citizens.!!I! the! beginning! a! simple! thing! as! getting! the! children! to! attend! school! every!morning,!posed!a!major!challenge.!They!had!to!teach!them!to!get!up,!eat!breakfast,!personal!hygiene!etc.!!Children!are!taught!to!how!to!“walk”,!how!to!“talk”,!and!overall!how!to!behave!as!good!citizens.!Manisha! divided! the! different! skill! sets! they! acquired! into! three! categories:!Cognitive,!affective!and!psychomotoric.!Or!in!a!more!poetic!way!–!they!obtain!skills!in!the!use!of!the!brain,!the!heart!and!the!hand.!In!this!way!the!students!end!up!as!welldrounded!citizens.!!!
D!–!Organisation!and!structure!!
1.!Can!you!describe/draw!the!structure!of!MovingSchool?!Organisation!Chart.!
See!chart/notes!
!
2.!What!is!Kulkarni’s!role!in!MS?!
]!!
!
3.!What!is!Manisha’s!role!in!MS!?!M:!Project!Coordinator.!!!
4.!What!is!the!role!of!teachers?!M:! They! are! doing! a! great! job.! Not! only! education! the! children! but! also! helping!them!out.!!They! are! the! actual! pillars! of! MS.! The! pillars! of! MS.! They! have! in! other! words!dedicated!their!lives!to!MS.!!!
5.!Who!do!you!see!as!the!leader!of!MS?!M:!Everyone!is!the!leader.!We!are!one!big!team!and!all!parts!are!important.!!!
6.!How!do!you!pick!the!teachers!for!MS?!…!technical!problem!(!ca.!02:00!)!M:! the! teachers! are! from! Karnataka! except! the! ITdteacher! who! is! from! Goa.! He!teaches!in!English.!But!the!teachers!comes!a!long!with!the!children!and!function!as!a!translator.!!
!
7.!(02:23)!!How!often!are!you!in!contact!with!Anders!and!in!which!occasions?!!M:!Whenever! we! have! any! problems! or! whenever! we! have! any! suggestions! we!send! him! a! mail.! Or! whenever! he! has! any! information,! changes! he! wants,! or!somebody! is! visiting! he! sends! a! mail.! So! no! fixed! routine..,! everything! is! going!
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smoothly.! In! the! beginning! there! was! a! lot! of! communication! but! today! the!frequency! is! less.! ! “In! the!…!we!wanted!to!understand!Anders,!Anders!wanted!to!understand!us!and!then!the!trust!developed.”(03.05).!Communication!is!dead!but!whenever!necessary!and!required.!!!
8.!(03:30)!how!is!the!character!of!work!different!when!Anders!is!visiting!and!
when!he!is!in!Denmark?!!How!is!your!work!different!when!Anders!is!in!Goa!
and!when!he!is!in!Denmark?!!M:! There! is! no! changed! in! the! working! schedule! of! MS.! He! never! disturbs! and!doesn’t!believe!in!disturbance.!He!always!ask!if!can!visit!the!school!or!if!it!is!open.!Sometimes!the!schools!are!closed!because!of!a! local! festival,!which!only!the! local!people!know!of.!Whenever!he!visits!he!plays!with!the!children!etc.!so!he!does!not!disturb!the!education.!There!is!no!change!when!he!is!in!India!or!Denmark.!We!also!do!picnics!with!the!children!and!he!sometimes!participates.!Even!Rotary!or!Lions!club!take!them!out.!!!!
9.! How! is! moving! school! financed?! How! much! financial! support! do! you!
receive!from!the!Danish!NGO?!!M:!No!answer.!!!!
E!–!The!‘meeting’!!
1.!(05:11)!how!did!you!first!establish!contact!with!Anders?!!d!already!answered!that!question!
!
2!(05:34)!could!you!please!describe!how!it!has!been!for!you!working!across!
cultural! boundaries?! How! have! you! experienced! working! together! with!
persons!from!a!different!culture?!M:!Anders! use! to! come! in! India! for!many! years! before!meeting! us.!He! had! little!knowledge!about! the! Indian!culture,!how! the! Indian!are,!different! religions,! cast,!everything..! So! in! the! beginning! when! we! met! we! always! discussed! what! were!Indian!culture!and!tradition!and!the!situation!both!in!India!and!Denmark.!We!use!to! share! ideas,! views! and! experiences.! So! we! understand! both! cultures.! He!understood!Indian!culture!and!we!understood!how!‘practical’!Danish!culture!is.!We!understood!clearly!the!objectives!of!both!cultures.!So!now!there!is!no!problem.!!!
3.! (06:36)! Do! you! face! any! challenges! regarding! language! differences?!
religious!differences?!!Positive!effects/outcome?!Do!you!benefit!from!being!a!
multicultural!project?!Etc.!!M:! “We’re! respecting! the! students! from! the! different! state! no,! as! teachers!were!from!that!state!so!there!were!no!problem!absolutely,!but!Anders!understood!that!culture! of! the! children,! so! we! told! him! why! we! had! to! give! the! holidays! and!particular!religious!festivals!or!functions…”!(06.48)!!So!when!they!have!to!go!different!holidays!or!celebration!in!Karnataka!for!10!days!or!even!more.!They!have! local!celebration.!Some!day! the!children!are!on!holiday!
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because!of!celebration.!We!gave!Anders!a!list!of!Indian!holidays!and!festivals.!They!even!have!different!holidays!in!Karnataka!from!Goa.!!We!put!a!big!effort!in!respecting!and!understand!the!different!cultures.!“We!have!to!understand!the!students!and!their!cultures!and!their!festivals!and!their!religious!aspects!and!everything.”(08.57)!It! is! required.!And!also!The!Danish!part!has! to!understand! the! Indian!part.!They!never!interfere.!!!
4.!(09:22)!what!efforts!do!you!make!to!maintain!a!good!relation!to!the!Danish!
part!of!the!project.!M:!The!question!is!not!clear!to!me!really.!!M:! Transparency! is! the! first! policy! to! maintain! a! good! relationship.! Both! in!financial!and!practical!ways.!!
5.! Can! you! point! out! aspects,! which! has!made! this! collaboration! working?!
Could! you!point! out!which! factors! that! has!made! this!multicultural! project!
working?!!M:!There! are! three! aspects.! Transparency,! passion! and! experiences.! These! three!things!help!us!to!have!good!relationship!with!each!of!them.!!
!
F!]!!Culture,!Denmark!and!India!
1.!How!many!languages!do!you!speak!in!India?!!!M:! Almost! 24! official! language.! But! there! might! be! some! locals! and! tribal!languages.!!The!official!language!of!Karnataka!is!Kannada!and!in!Goa!it!is!Konkani.!!!
2.!Do!you!in!any!way!feel!any!responsible,!towards!doing!things!in!a!”Danish”!
way?!If!there!weren’t!Danish!involved,!how!would!MS!be!different?!!!
3.!Do!you!see!MovingSchool!as!a!Danish!or!an!Indian!project!?!
!
!
G!–!The!Danish!involvement!in!MovingSchool!
!
1.!How!is!the!education!in!a!normal!governmental!school?!How!many!years!
do!the!go!to!school!etc.?!M:!Normal!Government!school!is!from!8!–!13.!But!in!MS!the!schedule!is!from!8!–!16!because!parents!are!go!to!work,!so!during!that!time!there!is!no!one!to!take!care!of!the! children.!The! children!are!home! to! eat! lunch!with! the!parents!between!12!–!13:30.! They!will! be! in! the! school! until! 4.! This! is! also! for! the! convenience! of! the!parents.! Because! otherwise! they! had! to! take! care! of! the! children! and! couldn’t!work.! !The!children!would!maybe!be!playing!in!the!sand!or!in!the!dirty!water.!So!basically!MS!is!offering!also!a!kind!of!a!daydcare!for!the!small!kids.!!!
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2.!How!do! you! see!Moving! Schools! as! being! different! from!a! governmental!
school?!!Answered!the!question.!!!!!
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!
Bilag&4&–&Interviewreferat:&Kulkarni&04.05.12&!
General!information!
Full!Name:!Vishnupanth!D.!Kulkarni!
Age:!43!years!old!
What!education!do!you!hold:!Masters!in!fisheries!science!(M.F.SC)!
Where!are!you!from:!Belgaum,!Karnataka!State,!India!!!
A!–!Progress!!!
1.! How! did! it! all! begin?! What! was! the! purpose! to! begin! with! and! has! it!
changed?!(00:16)!K:!First!of!Mr.!Kulkarni!talks!about!what!he!did!before!MS,!shrimp!farming.!Anders!(Anders!Linnets!red.)!house!is!nearby!the!shrimp!farm,!and!Kulkarni’s!former!boss!is!Anders'!friend.!One!day!Kulkarni!found!a!card!on!his!boss'!desk,!saying!MS.!He!asked! his! boss! what! this! was,! and! his! boss! answered! that! he! (Anders! Linnet)!wanted!to!start!a!Karnataka!school.!Since!Kulkarni!is!from!Karnataka!–!he!decided!that! he! wanted! to! help.! That! same! day,! Anders,! Manisha! and! Kulkarni! met! at!Kulkarni!and!Manisha’s!house,!where!it!was!decided!that!Manisha!was!to!become!the! first! teacher! in! MS.! Kulkarni! says:! ”The! main! purpose! was! to! educate! the!migrant! labourer’s! children! who! are! working! for! the! sand! construction,! road!construction,!hotels.!And!for!the!poor!needing!children!he!(Anders)!wanted!to!start!the!education.!The!purpose!was!this,!and!the!purpose!has!not!changed!so!far!(can’t!hear).!And!it!has!not!changed!over!the!past!12!years,!and!it!will!not!change!in!the!future!also”.!!
2.!According!to!the!original!idea!with!a!mobile!school!what!has!changed?!Are!
they!still!mobile?!You!seem!to!have!ventured!off! from!this! idea,!how!come?!(01:45)!K:! “Mobile! schools!means! that! the! population!moves! from! one! place! to! another!place.!Our!school!settles!at!the!place!where!that!settlement!area!is.!So!that’s!the!mobile!name!we!have!given!.Actually!it!is!not!moving!from!one!place!to! another! every! day.! Once! the! people! or! children!moves,! then! only! the! school!moves!away!from!that!place.!So!some!schools!have!stayed!in!7d8!years!in!one!place.!Because!that’s!where!the!children!have!settled.!And!we!have! closed! some! school! because! they!have!migrated! from!one!place! to!another! place.! Whenever! they! are! not! there,! we! close! the! school! and! we! open!where!they!want!to!go,!so!that’s!the!meaning!of!mobile.”!!!
3.!How!were!the!floating!schools!compared!to!the!schools!that!are!there!now.!
How!often!did!they!move?!(02:32)!
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K:! Kulkarni! tells! us! that! the! schools! were! designed! as! floating! schools! at! the!beginning!as!a!way!of!attracting!the!kids!–!so!that!they!would!come!to!school.!The!floating!schools!were!anchored!to!the!beach,!and!people!passing!by!on!the!water,!could!see!the!kids!attending!school.!!After!a!terror!attack!in!Mumbai!however,!the!floating!units!were!taken!up!from!the!river,!since! it!was! the!belief! that!any! floating!unit!could!posses!a!possible! threat.!The!floating!classrooms!existed!for!3!years.!!!
4.!Has!your!work!changed!over!the!years!–!your!roles?!(03:18)!K:! At! the! beginning! of! the! project! Kulkarni! had! a! lot! of! work! to! attend.! His!responsibilities! included! looking! for! location,! craftsmen,! financial! work,! and!finding!teachers.!Kulkarni!calls!this!process:!finding!resources.!!Over!the!course!of!the!years,!he!has!given!up!some!responsibilities,!because!more!people!have! joined! the!project.!Kulkarni! says:! ”Over! the!years,! the! teachers!have!understood! the! concept! and! have! gained! experience.! I! told! them! I! have!made! a!team!and!I’m!not!working!alone.!And!I!told!them!that!we!have!to!do!this!work,!and!they,! themselves! do.! Suppose! I! want! to! open! a! new! school,! they! know! how!formalities!are!to!that,!and!they!know!where!to!go.!I!only!observe!and!guide!them.!I’m!not!working!now!as!I!used!to”.!They!have!great! confidence! in! the! teachers,!because! they!know! their! local!areas.!People! in!areas!around! the! schools! are!helping!out! and!Kulkarni! says:! “We!have!developed!confidence!in!the!locality!because!they!know!MovingSchool!is!for!a!good!purpose.!So!now!the!people!are!helping!us,!only!it!was!not!the!case!before”.!!
5.! How! do! you! feel! about! the! project?! Did! it! turned! out! as! you! wanted?!(05:10)!In!the!beginning!MS!consisted!of!a!single!classroom,!with!30!students.!They!never!dared! to! imagine! that! it! would! grow! to! the! size,! it! is! today.! The! support! from!students,! and! financial! support! from!Denmark!helped! the! project! grow! to! a! size!Kulkarni! never! would! have! imagined.! He! is! very! happy! about! this! unexpected!grow.!It!turned!out!to!more!than!what!he!wanted.!!!!
6.!How!has!your!collaboration!with!the!Danish!NGO!evolved!over!the!years?!(06:06)!K:! At! the! beginning! of! the! project,! they! (Kulkarni! and!Manisha! red.)! only! knew!Anders.!Over!the!years,!they!have!gotten!to!know!more!people!in!the!Danish!NGO.!However!the!relation!is!the!same:!they!still!have!the!same!goal!in!both!India!and!in!Denmark!–!to!educate!children.!!!
7.!We! learned! from! Anders! that! the! MS! in! Goa,! are! undergoing! structural!
changes,!so!that!Goanese!government!will!take!over!some!responsibility!for!
MS!–!how!is!this!going?!(07:17)!K:!Kulkarni!talks!about!how,!in!the!early!stages!of!the!project,!nobody!cared!for!the!education!of!the!children!of!migrant!labourers.!But!since!then!India!has!gotten!an!act!called!right!to!education!–!every!child!has!to!be!educated.!The!government! is!
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now!happy!about!projects!like!MS,!and!is!supporting!the!project.!MS!has!gone!from!being!an!undacknowledged!project!–!to!being!a!registered!and!legal!school!in!Goa.!!!
8.!What!is!the!future!for!MS?!(08:40)!K.! Kulkarni! is! of! the! opinion! that! MS'! future! is! dependant! on! the! children.! The!migration!from!Karnataka!has!demised.!More!people!are!getting!jobs!in!Karnataka,!and! are! getting! their! income! there.! Fewer! families! are! travelling! –! and! instead!more!young!single!men!will!come!to!Goa!and!work,!and!later!go!back.!The!project!is!therefore!running!on!a!daydtoddaydbasis!–!if!the!children!come!the!project!will!go!on.!!!!
B!–!Challenges!!
1.!What!challenges!have!you!faced?!(10:04)!K:!Kulkarni!points!out! that! there!have!been!many! challenges.!The! locals! and! the!parents!had!to!be!convinced!that!it!was!a!good!idea.!Kulkarni!tells!that!people!are!suspicious! and! says:! ”Because! foreigners! are! involved! there’s! a! lot! of! thinking.!They’ll!think!why!are!these!people!coming”.!There!have!been!problems!with! legalization!of! the!schools,!and!bureaucracy.!But!all!of!these!problems!have!been!solved!now,!and!the!school!is!now!settled.!!!
2.!Does!the!family!pay!any!school!fees,!like!the!children!do!in!governmental!
school!?!!I:!Already!been!answered!!
3.!Do!you!face!any!financial!challenges?!Can!you!finance!the!project?!(11:11)!K:! Kulkarni! tells! that! they! have! never! fallen! short! of!money.! Anders! has! always!supplied! them! with! what! they! needed.! He! elaborates! that! they! do! a! very! strict!budget.!They!go! to!extreme! lengths! to!get! the!best!prices,! and! if! they!can!save!5!rupees!–!they!do!it.!They!want!the!project!to!last!for!as!long!as!possible.!They!only!accept!what!money!they!need!–!not!all!of!the!money!that!is!available.!They!turn!it!down,!if!it!is!not!necessary.!!
!
C!–!Positive!!!
1.!What!qualities!do!you!see!in!MS?!(12:34)!K:! MS! is! a! very! disciplined! organisation,! with! a! great! noble! course! –! educating!needing!children.!Their!aim!is!to!educate!the!best!Indian!citizen!possible,!and!what!is!needed!for!his!life.!!!
2.!What!does!MS!provide!its!students!with?!Materiel?!(13:15)!I:!Skip!this!one!!
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3.!Which!skills!do!the!students!acquire!(obtain)?!(13:25)!K:! They! acquire! skills! that! make! them! capable! of! attending! primary! education,!including!computer!knowledge.!English!and!basic!science!etc.!
!
D!–!Organisation!and!structure!!!
1.!Can!you!describe/draw!the!structure!of!MovingSchool?!Organisation!Chart.!(14:09)!K:! “If! you!go!anywhere,! any!organisation,! there’s!one! chairman!sitting! in! charge,!next!man! is!wise! chairman,! and! so!on.!There’s! no! such! thing!here,! everyone! are!chairmen!and!every!one!are!workers!here.”!![Draws!a!chart,!and!explains]!!
2.!What!is!Kulkarni’s!role!in!MS?!(16:17)!I:!Answered!!
3.!What!is!Manisha’s!role!in!MS!?!(16:20)!!I:!Answered!!
4.!What!is!the!role!of!teachers?!(16:25)!K:!The!teachers!are!everything.!They!are!the!main!pillars!of!the!project.!They!help!the!children!develop,!and!get!the!best!out!of!the!children.!The!teachers!take!care!of!education,!and!are!an!emotional!support!for!the!children!as!well.!Due!to!the!mix!of!ages!and!levels,!the!teachers!face!an!enormous!challenge.!!!
5.!Who!do!you!see!as!the!leader!of!MS?!(17:49)!I:!Already!answered!!
6.!How!do!you!pick!the!teachers!for!MS?!(18:26)!K:!The!senior!teachers!will!pick!out!a!teacher!that!they!know,!as!a!friend,!who!they!think! will! fit! the! job,! and! are,! and! willing,! ready! to! move! from! Karnataka.! The!senior!teachers!are!in!complete!charge!of!picking!the!new!teachers.!!!
7.!How!often!are!you!in!contact!with!Anders!and!in!which!occasions?!(19:35)!K:!I!contact!him!via!edmail!or!telephone!whenever!it!is!needed.!Whenever!Anders!is!in! Goa,! and! have! time! they! visit! each! other.! Kulkarni,! says! that! he! can! contact!Anders!anytime.!The!only!thing!Anders!is!interested!in,!is!if!the!schools!are!running!nicely.!If!there!are!any!problems,!Kulkarni!will!tell!Anders,!and!together!they!will!solve!the!problem.!!!
8.!How!is!the!character!of!work!different!when!Anders!is!visiting!and!when!
he!is!in!Denmark?!!
!How! is! your! work! different! when! Anders! is! in! Goa! and! when! he! is! in!
Denmark?!(21:17)!K:!He!tells!us!that!he!and!Anders!sit!down,!and!have!some!good!discussions!about!the!future!for!the!project.!New!visions,!plans,!and!concepts!and!they!discuss!these.!!
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!
9.! How! is! moving! school! financed?! How! much! financial! support! do! you!
receive!from!the!Danish!NGO?!(22:02)!K:! Kulkarni! explains! that! he! does! not! know! how!much!money! the! Danish! NGO,!have!to!offer.!The!financial!support!comes!from!different!places,! local!supporters!as!well!as!Danish,!and!even!some!Finnish.!He!says:!“Maybe!20!pct.!comes!from!the!government,! 10d20! pct.! from! local! donations,! and!maybe! 50! pct.! from!Denmark.!And!there!are!also!a!few!people!from!Finland!who!are!contributing.!And!one!lady!from!Italy”.!!!!
E!–!The!‘meeting’!!
!
1.!How!did!you!first!establish!contact!with!Anders?!(23:32)!K:!Anders!came!to!Kulkarni’s!house!one!night,!and!they!talked.!The!next!day!they!went!to!Karnataka!and!looked!for!teachers,!and!ordered!materials!for!the!schools.!!!
2.!Could!you!please!describe!how!it!has!been!for!you!working!across!cultural!
boundaries?!How!have!you!experienced!working!together!with!persons!from!
a!different!culture?!(24:22)!K:!Kulkarni!underlines!that!there!is!big!differences!from!their!everyday!life!to!his.!Everything!is!!different!–!even!food!habits.!Therefore!it!takes!time,!to!getting!used!to!it.!However!there!have!never!been!any!problems.!!!
3! Do! you! face! any! challenges! regarding! language! differences?! religious!
differences?! ! Positive! effects/outcome! ?! Do! you! benefit! from! being! a!
multicultural!project?!Etc.!(25:13)!K:!Communications!with!people! from!Denmark,!has!been!easy! for!Kulkarni!since!he!is!highly!educated.!His!English!is!therefore!very!good.!Neither!have!there!been!any!problems!with!religion.!!!
4.!What!efforts!do!you!make!to!maintain!a!good!relation!to!the!Danish!part!of!
the!project.!(26:22)!K:! Kulkarni! does! no! longer! see! the! relation! as! a! strictly! professional! one.! It! has!moved!on,!and!they!are!now!close!friends.!No!indifferences!so!far.!They!discuss!of!course,! but! always! come! to! a! conclusion.! He! says:! ”Anders,! he’s! like! my! family!friend.!And!we!don’t!have!any!differences,!so!far.!We!just!discuss!a!lot!of!things.!But!we!come!to!conclusions!of!things,!that’s!all”.!!I!(27:15):!do!you!benefit!from!working!with!a!Danish!partner?!K:!Ideas!are!exchanged!across!culture!and!boarders.!!!
5.! Can! you! point! out! aspects,! which! has!made! this! collaboration! working?!
Could! you!point! out!which! factors! that! has!made! this!multicultural! project!
working?!(28:34)!
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!K:!He,!Kulkarni,!doesn’t!quite!know!why!the!project!turned!out!so!good.!He!says:!I!don’t!know!why!it!is!so!good.!Because!our!visions!and!objectives!are!the!same!–!To!help! the!needing!children.!That’s! the!only! thing.!Because!we!both!have! the!same!visions!–!there!are!no!differences.!And!we!want!only!to!contribute!to!the!society.”!!
!
F!]!!Culture,!Denmark!and!India!!
1.!How!many!languages!do!you!speak!in!India?!29:03!I:!Already!got!it!!
2.!Do!you!in!any!way!feel!any!responsible,!towards!doing!things!in!a!”Danish”!
way?!If!there!weren’t!Danish!involved,!how!would!MS!be!different?!(29:37)!K:! So! far! nobody! has! made! any! objections! to! what! Kulkarni! and! MS! is! doing.!Neither! Anders,! nor! Kulkarni! go! on! compromise! with! their! principles.! Kulkarni!says:!“I!know!my!principles,!I!don’t!go!on!compromise!with!my!principles!and!even!Anders!doesn’t!go!on!compromise!with!his!principles.!But!we!come!to!some!point!where!we!feel!that!it’s!right”.!!
3.!Do!you!see!MovingSchool!as!a!Danish!or!an!Indian!project?!(31:55)!K:!Both.!To!sides!of!one!coin.!When!you!toss!it,!it!is!hard!to!see!what!side!is!up!or!down,!and!it!doesn't!matter.!!!!
G!–!The!Danish!involvement!in!MovingSchool!
!
1.!How!is!the!education!in!a!normal!governmental!school?!How!many!years!
do!the!go!to!school!etc.?!(32:47)!I:!Already!answered!!2.!How!do!you!see!Moving!Schools!as!being!different!from!a!governmental!school?!(33:00)!K:!Kulkarni! explains! that! governmental! schools! are! formal! schools,! and!MS! isn't.!Classes!are!mixed!across!ages,!and!levels.!Everyone!is!equal!and!welcome.!MS!is!a!way! of! channelling! the! children,! towards! public! school.! They! only! work! as! a!linkage.!From!ground!level!–!to!education!of!the!children.!More!than!30!pct.!Of!the!children!have!now!gone!on!to!governmental!school,!either!in!Karnataka!or!in!Goa!–!and!are!doing!very!well.!!!!I:!How!many!people!have!attended!MovingSchool?!(35:21)!K:!Around!10.000!–!but!some! just!attend! for!a! few!months,!while!others!stay! for!years.!But!they!all!had!some!education!in!MS.!!!I:!Do!you!have!anything!to!add?!(36:09)!
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K:!This!project!is!a!dream!come!true,!helping!the!children.!He!is!very!grateful!for!all!the!donations! from!Denmark,!and!the! faith!they!have! in! them.!He!hopes!this!will!continue,!for!as!long!that!MS!exists.!They!want!to!make!it!better!for!the!children.!!!
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Bilag&5&–&Interviewreferat:&Devendra&04.04.12&!
Full!Name:!Devendra!Sonu!Kandolkar!
Age:!55!
What!education!do!you!hold?:!M.A.!(Master!in!Art)!
Where!are!you!from:!Goa!!
MovingSchool!in!Gujarat!
!
1.!(00:20)!What!is!the!role!of!Devendra!in!Gujarat?!!Surely,!his!role! is! teacher,!a! friend!and!a!guider! to! the!student.!He! lives! in!hostel!and! the! student! has! lived!with! him! at! the! hostel! for! 10! years.! First! of! all! he’s! a!friend!then!parent!then!teacher.!!
2.(01:32)!How!did!you!first!establish!contact!with!Anders?!He! worked! in! Gujarat! during! the! earthquake! where! he! saw! the! children! at! the!seashore!who!didn’t!go!to!school,!and!then!he!started!the!school!in!a!hut!with!three!different!sponsors.!But!now!they’ve!withdrawn!their!funds!due!to!limitations.!Then!they! had! to! find! other! ways! to! get!money.! Then! he! went! to! Goa! where! he!met!Manisha!and!Kulkarni.!Kulkarni!called!him!and!then!they!met!and!saw!the!school!in!Arambol.!Then!his!students!and!teachers!came!and!he!points!out!that!he’s!not!doing! the!work,! the! teachers!are.!He!explains!how!he!met!Kulkarni!and!Manisha!and!how!their!cooperation!started.!The!year!before!he!met!Kulkarni!and!Manisha,!two!of!his!schools!had!to!close.!They!have!a!meeting!where!Kulkarni!and!Manisha!shakes!hand!with!Devendra!and!promises!to!help!him!both!with!the!school!and!the!hostel.! They!will! help!with! the! hostel! because! otherwise! the! children!will! finish!after!4.th!or!5.th!standard!and!go!fishing!instead.!They!will!help!him!from!August!to!November!because!there’re!in!their!home!village!at!that!time.!After!4!month!
!
3.!(10:14)!Can!you!describe/draw!the!structure!of!the!project?!![Manisha:]! They! have! the! NGO’s! and! the! Indian! trusties! legal! advisor! and!accountants!then!the!project!coordinators!and!then!the!teachers.!But!everyone!is!the!leader!but!the!teachers!have!to!take!the!decisions!because!the!trustees!aren’t!always!present!in!the!areas.!![Devendra:]!The!only!sponsors!today!are!MovingSchool!and!Yusuf!Meherally!trust!fund.!!
4.!(12:00)!Could!you!please!describe!how!it!has!been!for!you!working!across!
cultural! boundaries?! How! have! you! experienced! working! together! with!
persons!from!a!different!culture?!!Nowadays!the!NGO’s!want!money!before!they!start!their!work.!When!they!started!their!work!in!2001!they!had!no!money,!so!he!did!not!do!anything!for!the!money.!
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Then!he!goes!more!into!details!about!how!he!started!the!school.!In!the!beginning!he!only! got! funds! to!build!houses,! not! to! start! the! education.!After! teaching! in! a!tent!on!the!seashore,!he!got!600!Indian!rupees!to!hire!a!teacher.!The! cultural! and! languages! boundaries! are! not! a! problem! for! him,! because! he!knows! the! language! of! his! heart! and! the! children’s! hearts.! “The! children! are!hungry.!For!not!food,!they’re!hungry!for!love.”!(17:50).!Then!he!gives!an!example!of! a! lady! who!went! to! a! funeral,! and! gives! him! her! baby! to! take! care! of! in! the!meantime.!When!she!gave!him!the!baby,!he!and!the!baby!understood!each!other.!He!gives!other!examples!of!how!he!understands.!He! also! tells! that! he! respect! all! religions.!He! tells! that! the! boys!who! lives! at! the!hostel!all!are!Muslims,!and!during!their!Ramadan!they!had!to!take!their!exams,!but!where!too!tired!because!they!had!to!fast.!He!brings!food!to!the!school!at!lunchtime,!and!then!they!can!decide!if!they!want!to!eat!or!not.!They!choose!to!eat!to!do!well!in!their!exam.!He!tells!how!religion!cannot!be!part!of!education,!but!only!at!home.!Then!he!talks!about!how!it!is!difficult!for!girls!to!get!an!education,!because!they!get!married!at!a!very!young!age.!And! in!general! children!are!working!and!doing! the!same! job! as! adults! on! the! Gujarat! seashore.! The! parents! are! not! aware! of! the!importance!of!education,!so!Devendra!and!the!teachers!has!to!go!from!door!to!door!to!bring!children!to!the!school!each!day.!He! tells!about!how!the!boys! from!the!hostel!have!won!many!prices! for!a!dramadplay!–! first! in!Gujarat.!This!helps!him!promote!the! idea!of!education!to! the!other!fishermendfamilies!and!makes!it!easier!to!get!children!in!school.!He! says! that! education!has! changed! students’! views!on! fixed!marriages! and! that!they! are! not! taught! in! only! geography! and! normal! subject,! but! also! ‘family!planning’.!There!are!no!cultural,!society!or!language!boundaries!–!it’s!all!about!humanity.!The!true! teaching! is! going!down! to! the! level!of! the! children!and! that! is!what!Moving!School!is!all!about.!Humanity!is!the!main!key!to!the!success!!They!want!to!have!girls!at!the!hostel.!They!hope!to!find!a!good!lady!to!take!care!of!the! girls,! so! the! girls! can! start! next! year.! Anders! from!Moving! School! agrees! to!support!the!hostel!if!there!will!be!girls!in!a!year.![37:30d38:20]:!inaudible!!Manisha! tells! how! she! and! Kulkarni! suggested! the! project! to! Anders! and! he!declined! the! first! time! but! they! didn’t! give! up,! because! they! knew! that! he! was!easier!to!convince!in!person.!”There%should%not%be%any%trust%to%any%writing%trust% is%only%trust3believe.%That% is%the%
only%document%we%should%have.”!Devendra!tells!that!they!have!to!get!started!on!the!project!with! the! girl! in! the! hostel! otherwise! they’ll! leave! the! school! before! they!reach!the!higher!levels.!!
5.! Do! you! face! any! challenges! regarding! language! differences?! religious!
differences?! ! Positive! effects/outcome! ?! Do! you! benefit! from! being! a!
multicultural!project?!Etc.!!Already!answered.!!
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6.!what!efforts!do!you!make!to!maintain!a!good!relation!to!the!Danish!part!of!
the!project.!Already!answered.!!
7.! Can! you! point! out! aspects,! which! has!made! this! collaboration! working?!
Could! you!point! out!which! factors! that! has!made! this!multicultural! project!
working?!!Already!answered.!!
8.!(42:10)!How!is!the!project!in!Gujarat!different!from!the!one!in!Goa?!In! Gujarat! there’s! no! electricity! and! the! parents! are! not! thinking! about! their!children’s!school.!In!Goa!children!are!carried!to!school,!in!Gujarat!children!have!to!be!picked!up!by!teachers.!Manish! says! that! the! conditions! are! the! same! for!Moving! Schools! in!Gujarat! and!Goa.!In!Goa!they!have!less!children!more!resources!and!in!Gujarat!they!have!more!children!and!less!resources.!The!right!to!education!came!3!years!ago,!2009.!
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Bilag&6&–&Interviewreferat:&Ashok07.05.12&
!Kiranpani!MS,!07.05.12!
Full!name:!Ashok.!D.!Masti!
Occupation:!Teacher!
Age:!48!years!old!!
What!education!do!you!hold?!!(00:20)!A:! Ashok! starts! out! by! telling! us! about! his! education.! He! has! taken! courses,! to!become!a!teacher.!!
How!did!you!get!your!job!at!MS?!(00:28)!A:!Through!the!coordinator!of!the!school;!Manisha!and!Kulkarni!
!
For!how!long!have!you!been!a!teacher!at!MS?!(00:40)!A:!Ashok!has!been!teaching!for!8!years!and!9!months!!
Did!you!teach!before!and!where?!(00:55)!A:!He!tells!us,!that!he!didn't!have!any!previous!teaching!experience!before!MS!!
Do!you!plan!the!lessons!yourself?!(01:02)!A:!Yes!!
Are!there!any!!differences!between!MS!and!governmental!schools?!(01:23)!A:! Besides! the! fact! that!MS! teaches! children! of!moving! labourers,! Ashok! tells! us!that!MS!is!an!informal!education,!where!as!governmental!school!is!formal.!!
Do!think!of!MS!as!an!Indian!or!Danish!project?!(01:49)!A:!Both!–!Indian!and!Danish!
!
Who!is!the!leader!of!MS?!(02:09)!A:!Mr!Anders!Linnet!is!the!leader!in!Denmark!!
Do!you!in!any!way!feel!affected!by!the!Danish!part!of!the!project?!(describe)!(02:28)!A:!No!!
How!do!you!feel!the!project!has!evolved!over!the!years?!(02:32)!A:!The!project!has!definitely!progressed!over!the!last!years!Ashok!affirms,!however!it!is!a!bit!unclear!as!to!how.!
!
How!much!communication!do!you!have!with!people!involved!from!Denmark?!(03:08)!
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A:!When!Ashok! talks!with!people! from!Denmark!who!are! involved!with!MS,! it! is!mostly!trainees,!and!people!like!us.!!
Do!you!think!MS!is!a!success,!and!in!what!way?!(03:29)!A:! Ashok! feels! that! MS! is! a! success,! because! they! help! educate! children! of!immigrant!labourers!!
What!major!challenges!have!MS!encountered?!(03:49)!A:!It!has!been!a!challenge!to!bring!the!children!to!the!school!!
What!is!the!best!thing!about!MS?!(04:18)!A:!That!MS!is!providing!free!lessons,!and!materials!–!books,!bags!etc.!!
What!is!the!future!for!MS?!(04:36)!A:!It!will!continue!to!function!as!it!does!now!–!providing!free!school,!and!lessons!to!the!children!of!the!immigrant!labourer!community!!
Do!you!have!anything!to!add?!(05:07)!A:!Every!year!the!students!do!a!picnic.!
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Bilag&7&–&Interviewreferat:&Shivanand&07.05.12&
!MS!Kiranpani,!07.05.12!
Full!Name:!Shivanand!M.!Tawos!
Occupation:!Teacher!
Age:!33!years!old!!
What!education!do!you!hold?!(00:16)!S:!He’s!got!a!master!in!arts!and!history,!and!a!bachelor.!!
How!did!you!get!your!job!at!MS?!(00:37)!S:!Through!interviews,!with!Kulkarni!and!Manisha,!who’s!friends!knew!some!of!S'!friends.!He!got!the!job,!and!then!moved!to!Goa.!!
For!how!long!have!you!been!a!teacher!at!MS?!(01:27)!S:!Almost!8!yrs.!Ashok!and!him!started!teaching!almost!at!the!same!time.!!
Did!you!teach!before!and!where?!(01:47)!S:! Before!MS,! S! taught! at! a! private! school! back! in! Karnataka,! teaching! the! same!subjects.!!
Do!you!plan!the!lessons!yourself?!(02:09)!S:!He!tells!us!that!he!does.!The!day!before.!He!has!his!own!ideas,!and!uses!these.!!
Are!there!any!!differences!between!MS!and!governmental!schools?!(02:58)!S:! He! starts! of! by! saying,! that! there! are! many! differences.! On! a! practical! level,!classes!are!divided!differently!–! in!GS!they!are!divided!by!age,!and!in!MS!–! it! is!a!mix.!!GS!is!formal,!MS!is!informal.!However!after!the!Right!to!Education!act,!MS,!will!be!probably!be!more!formal.!!!
Do!think!of!MS!as!an!Indian!or!Danish!project?!(04:03)!S:!It!is!both,!and!S!sees!this!as!a!reason!to!why!the!school!is!running!smoothly.!!
Who!is!the!leader!of!MS?!(04:40)!S:!In!India!–!Manisha!and!Kulkarni!in!Denmark!–!Anders!Linnet!!
Do!you!in!any!way!feel!affected!by!the!Danish!part!of!the!project?!(describe)!(05:04)!S:!He!does:!He!takes!ideas!from!for!example!trainees,!and!incorporates!them!in!to!the!education.!In!this!way!he!uses!some!Danish!ideas!in!his!teaching.!!
How!do!you!feel!the!project!has!evolved!over!the!years?!(05:37)!
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S:!It!has!developed!for!the!better.!Bringing!free!education!to!children.!!
How!much!communication!do!you!have!with!people!involved!from!Denmark?!(06:16)!S:!When!Anders!is!in!Goa,!he!visits!–!and!they!discuss!ideas!for!MS.!!
Do!you!think!MS!is!a!success,!and!in!what!way?!(06:50)!S:!It!is!a!success,!because!students!from!MS!–!go!on!to!attend!public!schools!and!is!doing!very!well.!Some!of!them!are!actually!better!than!their!piers.!!
What!major!challenges!have!MS!encountered?!(07:20)!S:! It! can!be!hard! to! get! the! children! to! attend! the! same! school,!when! they!move!around!often.!MS!is!not!providing!certificates.!!!
What!is!the!best!thing!about!MS?!(08:13)!S:!Everything!is!the!best!!The!fact!that!MS!provides!free!education,!and!computer!training!for!the!older!students.!They!also!think!about!women’s!education.!!!
What!is!the!future!for!MS?!(09:14)!S:!He!thinks!that!the!project!will!grow,!with!new!schools!opening!in!other!states.!!!
Do!you!have!anything!to!add?!(09:43)!S:!S!has!dreams!for!MS.!He!hopes!that!MS!will!open!a!residential!school!in!Goa,!so!that!students!can!live!there.!That!way!they!get!more,!education,!and!more!stabile!teaching.! They!will! get! health! check! ups,! and! all! their!meals,! and! are! no! longer!dependant!on!their!parents.!Full!academic!year.!It!is!problematic,!that!they!move!from!school!to!school.!It!is!a!bad!process.!!
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Bilag&8&–&Feltdagbog&02.05.12&–&07.05.12&!
Feltdagbog 02.05.12 
Sted:!Dunes,!Mandrem!Beach!!Efter!at!have!slået!os!ned!på!Dunes,!som!er!det!sted!vi!skal!bo!de!næste!dage,!fik!vi!ringet! til!Manisha! og! Kulkarni.! Vi! aftaler,! at! Kulkarni! senere! i! dag! vil! komme! til!Dunes!til!et!kort!møde.!På!dette!møde!får!vi!aftalt!de!følgende!dage!og!vores!muligheder!for!at!besøge!de!4!MovingSchools! i! Goa.! Her! fik! vi! både! oplysninger! om! hvor! skolerne! ligger! og!kontaktoplysninger!på!lærerne!på!de!forskellige!skoler.!Vi!skal!hurtigst!mulig!have!besøgt!skolerne,!da!børnene!kun!går!i!skole!nu!for!vores!skyld.! Så! snart! vi! er! færdige!med! vores! observationer! og! deltagerobservationer!bliver! børnene! sendt! på! sommerferie.! Børnene! går! i! skole! fra! kl.9d13! og! en! af!dagene!kan!vi!måske!besøge!to!skoler!og!så!tage!to!mere!intensive!dage!på!én!skole!–!vi!skal!føle!frem.!!Vi!har!mulighed!for!både!at!snakke,!deltage!og!tage!billeder!på!skolerne.!Når!vi!er!færdige!med!vores!besøg!på!skolerne,!mødes!vi!med!mr.!Kulkarni!og!hans!kone!Manisha,!hvor!vi!kan!stille!spørgsmål!og!få!snakket!om!vores!besøg.!Vi! fik!også!at!vide,!at!Devendra,! som!styrer!skolerne! i!Gujarat,!er! i!Goa!så!vi!kan!muligvis!få!et!møde!med!ham.!!
Feltdagbog 03.05.12 
Sted:!MovingSchool!Arambol!Efter!at!have!kørt! lidt!rundt!i!området,!ankom!vi!til!skolen!ca.!kl.!09:30.!Vi!havde!undervejs!spurgt!de!lokale!om!vej,!men!det!var!kun!få,!der!kendte!MovingSchool.!Vi!havde! fået! indtryk!af,!at!skolen!ville!være!nem!at!genkende!og! iøjefaldende.!Men!bygningen! skilte! sig! ikke! synderligt!ud! fra!den! resterende!bebyggelse! i! området.!Det!var!en!lille!stenbygning!med!tegltag,!der!bestod!af!ét!klasserum.!Umiddelbart!kom!det!bag!på!os!alle,!at!bygningen!var!en!’permanent’!bygning,!og!altså!ikke!en!rullende! træbygning,! som! vi! havde! forventet.! Udenfor! skolen! var! en! gårdsplads,!som! var! adskilt! fra! vejen!med! hegn,! og! ud! til! samme! gårdsplads! lå! lærerens! og!hans!families!eget!hus.!Den!mandlige!lærer,!Suhbash,!og!hans!kone!modtog!os!på!gårdspladsen!og!førte!os!ind!i!klasselokalet.!Inde!i!klasselokalet!blev!vi!modtaget!af!alle! eleverne.! Da! vi! trådte! ind! i! klasselokalet! blev! vi! modtaget! med! sang,! som!samtidig!pænt!rejste!sig!op!for!os.!Nogle!af!os,!havde!glemt!at!tage!skoene!af!uden!for,!og!måtte!lidt!flovt!gå!ud!med!dem!igen.!Modtagelsen!var!overvældende!og!alle!børnene! reagerede! meget! nysgerrigt! på! vores! tilstedeværelse.! For! vores!vedkommende,!var!det!svært!lige!at!vide,!hvor!vi!skulle!gøre!af!os!selv,!men!vi!blev!hurtigt!vist!hen!på!nogle!siddepladser!op!ad!væggen,!og!ved!tavlen.!Vi!klappede!da!de! var! færdige! med! at! synge,! og! eleverne! satte! sig! ned.! De! første! indtryk! af!eleverne/børnene!var,!at!aldersforskellen!var!ekstrem!store.!Der!var!alle!aldre!fra!spædbørn!og!til!unge!teenagere.!De!sad!på!gulvet,!med!en!lille!træbænk!foran!sig,!som!fungerede!som!bord.!Under!træbænken!lå!deres!skole!tasker,!men!det!var!ikke!
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alle!der!havde!skoletasker.!Vi!præsenterede!os!selv!kort!for!børnene!på!engelsk,!og!Suhbash!oversatte! til!børnene.!Herefter!udvalgte!Suhbash!nogle!elever,! som!kom!op! til! os,! og!præsenterede! sig! selv!på! engelsk,!De! fortalte!deres!navn,! deres! fars!navn!og!afsluttede!alle!høfligt!med!”Nice!to!meet!you’.!Selvom!vi!sad!lige!ved!siden!af! hinanden,! fik! vi! alle! samme! hilsen.! Vi! kunne! mærke! at! nogle! af! børnene! var!nervøse!for!at!skulle!hilse!på!os.!En!fra!gruppen!talte!at!der!var!17!børn!i!klassen.!Klasselokalet! var! sparsomt! møbleret,! og! bestod! af! et! lærerbord,! en! tavle,!bænke/skriveborde! til! børnene,! to! skabe! og! andet! skole! og! lege! materiale.!Væggene! var! dekoreret! med! kort,! alfabetet! på! både! kannada! og! engelsk,!talrækken,! billeder! af! børnene,! billeder! af! frugter,! avisudklip! m.m..! Børnene!startede!på!Suhbash!opfordring,!på!skiftevis!at!komme!op!til!tavlen,!hvor!de!sagde!enten! alfabetet! eller! sang! om! tallene.! Måden! det! foregik! på! var,! at! eleven! ved!tavlen! sagde! noget! højt,! hvorefter! resten! af! eleverne! gentog! det.! Vi! sad! langs!væggen!i!mens!og!iagttog!dem.!Vi!fik!en!følelse!af,!at!meget!af!det!var!en!opvisning!for!os,!for!at!vise!hvad!de!kunne.!Efter!de!var!færdige!med!’opvisningerne’,!blev!der!lidt!stilhed,!og!der!var!tvivl!om!hvad!der!skulle!ske.!Vi!aftale!på!vores!opfordring!med!Suhbash,!at!de!bare!skulle!prøve!at!have!en!normal!dag!og!undervisning!som!muligt,! velvidende! at! vores! tilstedeværelse! påvirkede! undervisning! og! elevernes!koncentration.!(fortsatte!tavleundervisningen!igen?).!Når!vi!observerede!eleverne,!var!det!tydeligt!at!se,!at!de!ældre!børn!tog!sig!af!de!yngste,!som!nogle!gange!græd.!!Eleverne!blev!nu!opdelt! i!grupper,!10!spillede!memory,!mens!3!skrev! tabeller!og!ord! i! kladdehæfter!og!4!meget! små!børn!ventede.!Opdeling! spurgte! vi! ind! til,! og!Suhbash! forklarede,! at!de!var!opdelt! fagligt!niveau!og! til!dels! alder.! I! gruppen!af!elever!der!spillede!memory,!var!der!nogle!af!eleverne!der!var!frembrussende!end!andre,! og! de! fik! tydeligvis! mere! ud! af! undervisningen.! Eleverne! der! skrev! i!kladdehæfter!fik!af!vide!hvad!de!skulle!skrive,!og!Suhbash!rettede!opgaverne!når!de!var! færdige.! Imens!dette!stod!på,!havde!vi!mulighed! for!at! stille! spørgsmål! til!Suhbash!omkring! skolens!daglige! gang,! og! observerede!hver! i! sær!de! forskellige!grupper.!I!forbindelse!med!skiftet!i!undervisningen,!havde!vi!nu!selv!mulighed!for!at! placere! i! klasselokalet! hvor! vi! ville! og! observere! herfra.! Situationen! tidligere,!hvor!vi!ikke!rigtig!vidste!hvordan!vi!skulle!gribe!det!an!og!hvad!vi!skulle!gøre!af!os!selv,!var!nu!ændret!til!en!mere!uformel!stemning!i!klasselokalet.!Vi!fik!nu!en!følelse!af,!at!de!lavede!deres!typiske!og!normale!skolearbejde,!og!observationen!føltes!nu!mere!’troværdig’.!Eleverne!var!dog!stadig!opmærksom!på!vores!tilstedeværelse,!og!kom!stolt! og! viste!os!deres! arbejde.!Vi! lagde!mærke! til,! at! nogle! af! de! lidt!ældre!pigers! undervisning! blev! forstyrret,! da! de! skulle! tage! sig! af! de!mindre! børn! der!græd!og!ville!sidde!hos!dem!hele! tiden.!Suhbash!tog!sig! ikke!af!spædbørnene,!og!fortalte!at!det!var!deres!mindre!søskende,!som!de!var!blevet!nødt!til!at!tage!med!i!skolen!–!da!de!ellers!skulle!sidde!der!hjemme!og!passe!dem,!og!dermed!ikke!kunne!gå!i!skole.!Flere!gange!fik!de!store!piger!besked!på,!at!tage!deres!mindre!søskende!ud,!da!de!forstyrrede!for!meget!Under!gruppearbejdet!havde!vi!rig!mulighed!for!at!tage!billeder!og!noter!og!mange!af!børnene!viste!stor!interesse!for!kameraerne!og!synes!at!det!var!sjovt!at!se!billeder!af!sig!selv.!Vi!snakkede!med!Suhbash!om,!hvordan!eleverne!kom!til!og!fra!skole.!Han!fortalte!at! han! hentede! dem! hver!morgen! og! fulgte! dem! i! skole.! Børnenes! forældre! var!nemlig!allerede!taget!på!arbejde,!så!de!kunne!ikke!aflevere!dem,!eller!havde!faktisk!
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ikke! den! store! interesse! i! børnenes! skolegang,! fortalte! Suhbash.! Suhbash! fortale!også,!at!eleverne!snakker!et!andet!sprog!end!de!gør!i!Goa,!og!derfor!har!meget!lidt!kontakt!med!de!lokale.!Dette!er!jo!også!årsagen!til,!at!de!ikke!kan!gå!i!government!school.!Børnene!var! flyttet!med!deres! forældre!herop! fra!Karnataka,! ! som!skulle!arbejde!heroppe.!Forældrene!er!ufaglærte!og!arbejder!typisk!med!byggeri!og!andet!forfaldende! arbejde.! Børnene! og! forældrene! bliver! set! ned! på,! af! resten! af!lokalbefolkningen,! fortalte! Suhbash.! Vi! fik! en! følelse! af,! at! eleverne! virkelig! har!meget!i!mod!sig,!og!ikke!har!det!så!nemt.!Selvom!vi!ikke!forstod!deres!sprog,!og!de!snakkede!meget! lidt! engelsk,! var! det! egentligt! nemt! at! fornemme!deres! omgang!med! hinanden! og! hvad! der! skete.! Omvendt! forstod! de! også! vores! signaler.! Vi!kommunikerede!rigtig!meget!via!kropssprog.!!Eleverne!der!skrev!i!kladdehæfterne,!skrev!af!fra!en!bog!eller!skrev!en!masse!af!de!samme!tal!på!en!linje.!Man!fik!en!følelse!af,!at!det!var!rigtig!meget!udenadslære,!da!Suhbash!også!sagde,!at!de!aldrig!rigtig!skrev!små!historier!eller!stile.!Han!fortalte!at,!han!var!den!eneste!lære!på!skolen!og!han!!underviste!derfor!i!en!lang!række!fag!som!sprog,!matematik,!geografi,!samfundsfag!og!idræt.!Suhbash!omgangstone!med!eleverne,!virkede!til!at!være!påvirket!af!vores!tilstedeværelse.!Vi!følte! lidt,!at!han!reagerede!anderledes!overfor!eleverne,!og!var!mere!hensynsfuld!og!’over’!børnene.!!Efter!en!times!tid!var!eleverne!begyndt!at!blive!lidt!urolige,!og!det!var!tid!til,!at!alle!skulle! ud! og! lege! og! have! luft.! Temperaturen! inde! i! klasselokalet! var! dog!mere!behagelig!end!ude!i!den!stegende!sol.!Suhbash!gav!tegn!til!at!eleverne!skulle!stille!sig!på!en!lang!række!i!døråbningen,!og!når!alle!stod!pænt!i!rækken,!måtte!de!gå!ud.!Vi!forventede!at!de!skulle!have!sko,!men!alle!gik!barfodet!om!bag!huset,!hvor!der!plads! til! at! lege.! Området! bagved! skolen! var! meget! bart! og! tørt,! og! den! eneste!skygge,!var!fra!nogle!palmetræer!der!stod!i!baggrunden.!Vi!skyndte!os!at!følge!med!børnene!ud,!og!blev!introduceret!til!deres!lege.!Børnene!startede!med!at!lege!med!nogle!hjemmelavede!hulahopringe!og!mange!ville!meget!gerne!vise!os!hvor!gode!de! var.! Nogle! af! os! deltog! i! deres! lege!mens! resten! observerede,! tog! billeder! og!snakkede! med! Suhbash.! Igen! synes! at! mønster! at! tegne! sig! blandt! børnene.! De!elever!der!havde!været!frembrusende!indenfor,!var!også!dem!der!var!mest!tydelige!på!pladsen,!og!de!andre!elever!stod! lidt! tilbageholdt! i! skyggen.!Nogle!af!de!store!piger!skulle!meget!hæmmet!i!deres!leg!på!grund!af!de!små!søskende,!der!var!sultne!og!trætte.!Efter!hulahopringene,!legede!eleverne!en!slags!hinkeleg,!der!i!vores!øjne!var!meget!primitiv.!De!hinkede!alt!i!mens!de!sparkede!til!en!sten,!som!de!skulle!få!over!en!streg!de!havde!tegnet!i!sandet.!Nogle!af!os,!tænkte,!at!det!måtte!gøre!ondt!i!de! bare! fødder,!men! det! forstyrrede! på! ingen!måde! deres! leg.! Suhbash! var!med!ude,!og!holdt! sig! lidt! i!baggrunden,!hvor!han! snakkede!med!dem!af!os,! som! ikke!deltog! i! legen.! Der! var! nogle! enkelte! drenge! der! var! gået! i! gang! i! med! at! spille!Cricket,!da!Suhbash!tog!initiativet!til,!at!der!skulle!leges!en!ny!leg.!Vi!fandt!hurtigt!ud!af!at!det!var!det!vi!på!dansk!kalder!’stikbold’.!Igen!var!det!de!samme!elever!som!udeblev! for! legen.! To! fra! gruppen! spillede! ivrigt!med,! og!det! virkede! som!om!at!børnene!synes!det!var!sjovt!at!vi!deltog.!De!gik!meget!op!i!reglerne!og!holdt!styr!på!hvornår!vi!var!inde!eller!ude!af!spillet.!En!af!os!var!i!mellemtiden!blevet!begravet!af!børn!der!gerne!ville!se!billeder!på!kameraet.!Vi!fik!et!indtryk,!at!de!her!udenfor,!var!langt!mere!opmærksomme!på!og!søgte!vore!opmærksomhed.!Måske!fordi!vi!valgte!at!deltage!i!deres!lege.!Børnene!var!meget!imødekommende,!hjælpsomme!og!ikke!
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specielt!generte.!De!ville!meget!gerne!lave!noget!med!os.!Hele!situationen!mindede!os!meget!om!et!typisk!dansk!frikvarter!med!leg!og!sjov!og!ballade.!Eleverne!havde!fri!mulighed! for,!at! lave!hvad!de!gerne!ville.!Det!var!meget!varmt!uden! for,!og!vi!synes!det!var!hårdt,!at!være!ude!i!den!direkte!sol.!!Efter! ca.! 30! minutters! leg,! kaldte! Suhbash! eleverne! ind! igen.! Inden! de! gik! ind,!stillede!børnene!sig!igen!op!på!en!lang!række,!og!stod!i!kø!til!at!få!et!glas!vand,!som!han! skænkede.!Vi!havde!undervejs!også! tænkt,! om!børnene!mon! ikke!var!ved!at!være!lige!så!tørstige!som!vi!var,!selvom!vi!havde!endda!havde!drukket!vand.!Her!bemærkede! vi! også! at! et! af! de! små! spædbørn,! åbenbart! havde! skidt! i! bukserne,!havde!derfor!ingen!bukser!på.!Den!lille!dreng,!var!blevet!vasket!af!sin!storesøster!kort!forinden,!men!han!havde!intet!rent!tøj!at!tage!på,!og!måtte!derfor!løbe!nøgen!rundt!resten!af!dagen.!Eleverne!fik!en!tår!vand,!og!fandt!igen!deres!pladser!inde!i!klasselokalet.!!Undervisningen!blev!genoptaget,!hvor!eleverne!selv!igen,!skulle!frem!en!og!en,!og!læse!alfabetet!op!på!engelsk,!efterfulgt!at!et!ord!der!startede!bogstavet!og!derefter!det!engelske!ords!betydning!oversat!til!deres!eget!(formoder!vi)!–!alt!sammen!blev!gentaget!af!resten!af!klassen.!Igen!var!niveauforskellen!på!eleverne!her!tydelig,!da!det! eleverne! på! det! højeste! niveau,! der! kom! op! og! læste! op.! Dog! bemærkede! vi!også,!at!der!var!tydelig!forskel!i!deres!engelskkundskaber.!Eleverne!blev!på!ny!delt!ind!i!grupper,!som!bestod!af!memory!spil,!kladdehæfte!eller!skriveøvelser!på!små!tavler.!!Suhbash!rolle!var!egentligt!lidt!tilbagetrukken!i!undervisningsforløbet.!Han!bestemte!hvad!der!skulle!ske,!og!uddelte!opgaverne.!Men!han!deltog!ikke!aktivt! i!gruppelegene!og!rettede!blot!opgaverne!i!kladdehæftet,!når!de!var!færdige.!!!!Vi!spurgte!ind!til!alders!forskellen!på!eleverne.!Suhbash!fortalte!at!den!ældste!der!var!her,!var!12!år,!og!den!yngste!var!et!spædbarn.!De!fleste!af!elever!var!imellem!5d!7!år.!Han!forklarede,!at!der!ikke!var!mange!af!de!’gamle’!elever!i!skolen!på!12!år!og!op,!da!de!enten!skulle!arbejde!for!familien,!var!selv!sendt!på!arbejdsmarkedet!eller!var!blevet!gift.!Vi!blev!meget!forarget!over,!at!høre!de!blev!gift.!Suhbash!pegede!på!nogle!af!billeder!af!eleverne!på!væggen!og!gav!et!eksempel!på!en!af!eleverne,!en!6!årig!pige,!der!var!blevet!gift!med!en!dreng!på!11!år.!Det!var!rystende!for!os,!og!vi!vidste!ikke!helt!hvordan!vi!skulle!reagere.!Suhbash!havde!også!fortalt!at!børnene!ikke!kom!i!skole!hver!dag.!Eksempelvis!var!der!en!pige!som!havde!været!væk!et!halvt!år!fordi!at!hendes!familie!havde!været!flyttet.!Bagefter!vendte!børnene!igen!tilbage! til! deres! pladser,! for! at! afslutte! formiddagens! undervisning.! Suhbash!fortalte,!at!de!enten!fik!bragt!mad!fra!Goas!stat,!eller!også!gik!alle!hjem!for!at!spise.!I! dag! skulle! de! hjem! og! spise! hos! dem! selv.! Vi! havde! først! forstået,! at! Suhbash!fulgte!dem!hjem,!og!vi!aftale!vi!skulle!være!med!til!at!følge!dem!hjem.!Men!vi!havde!misforstået! situationen,! og! Suhbash! vinkede! farvel! til! børnene! ude! ved! hegnet.!Måske! var! det! sprogbarrieren,! der! gjorde! vi! misforstod,! at! han! fulgte! børnene!hjem.!!En!anden!ting!vi!hele!dagen!igennem!havde!bemærket,!var!at!Suhbashs!4dårige!søn!hele! tiden! var! meget! opmærksomhedskrævende.! Hans! egen! skole,! som! er! en!government! skole,! holder! sommerferie,! så! han! er! derfor! tilstede! under!undervisningen.! Vi! følte! ham! meget! distraherende! for! undervisningen,! men!alligevel!virkede!det!som!om!at!eleverne!størstedelen!af!tiden!kunne!abstrahere!fra!ham.!
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To!af!os!tog!hjem,!da!børnene!tog!hjem!for!at!spise!frokost,!mens!vi!var!tre!der!blev!for!at!interviewe!Suhbash.!Vi!sad!i!klasselokalet,,!hvor!Suhbashs!søn!rendte!rundt!og!spillede!fodvold,!indtil!Suhbash!bad!sin!kone,!om!at!tage!ham!ud.!Kort!efter!kom!konen! ind! igen!og!optog! interviewet!med!sin!mobiltelefon.! Inden! interviewet!var!han!meget! opsat! på,! at! vi! skulle! forstå! at! han! ikke! var! særlig! god! til! engelsk.! Vi!forsikrede! ham! om,! at! det! var! fint! og! at! det! kun! var! os,! der! skulle! bruge!lydoptagelserne.! Men! det! virkede! dog! som,! at! han! var! lidt! påvirket! af! at! blive!optaget.! Han! talte! meget! kortfattet,! og! ikke! så! frit,! som! vi! tidligere! på! dagen.!Interviewet! gik! fint,! men! var! dog! præget! af! en! sprogbarriere! og! mindre!misforståelser.!Som!følge!heraf!gik!vi! ikke!så!meget! i!dybden!med!spørgsmålene,!som!han!ikke!forstod,!da!det!virkede!som!om,!at!det!ville!skabe!flere!forvirringer!end! afklaringer! –! og! han! i! forvejen! virkede! en! smule! utilpas! ved! den! opstillede!situation.!!Efter!interviewet!sagde!vi!farvel!og!aftalte!at!komme!tilbage!kl.!15.00!Da! vi! (denne! gang! blot! 3! af! os)! igen! ankom!på! scootere! til! skolen,! efter! at! have!holdt!frokostpause,!så!vi!at!eleverne!og!læreren!løb!hurtigt!ind!i!klasselokalet,!for!at!være!klar!da!vi!kom!ind.!Vi!blev!mødt!af!endnu!en!indisk!velkomstsang,!samtidig!med!at!de!mindst!elever!og!de!små!søskende!lå!og!sov!på!gulvet.!Herefter!fik!et!par!af!børnene!nogle!penge!og!løb!ud!for!at!købe!nogle!små!”Pepsi”.!!Herefter! gik!børnene!ud! for! at! lege,!mens! Suhbash!viste! os! en!bygning!udført! af!nogle! danske! ingeniører,! der! fungerede! som! et! ekstra! klasselokale,! når! der! var!mange! elever.!Arkitekturen!var! simpel! og! lignede!den! samme,! som!vi! har! set!de!rullende! skoler! på! billeder.! Dog! havde! den! ikke! hjul,! men! var! nem! og! hurtig! at!pakke! ned,! hvis! den! skulle! flyttes.! Den! var! helt! tom! indeni! og! dækket! af! en! gul!presenning.!!Kort! efter! kom!børnene! igen! og! vi! gik! sammen!hen! til! de! andre! børn! og! fik! alle!sammen!en!lille!sodavandsis.!Vi!var!lidt!i!tvivl,!om!hvorvidt!vi!kunne!spise!isen!pga.!vandet!deri,!men!blev! enige!om,! at! det! ville! være!uhøfligt! at! takke!nej,! og! spiste!den.!!Børnene! begyndte! at! lege,! nogle! på! en! lille! cykel! og! andre! en! leg! med! pinde.!Suhbash!fik!en!af!de!ældre!elever!til!at!hente!nogle!måtter,!som!vi!kunne!sidde!på!i!skyggen.!Her!sad!vi,!mens!Suhbash!spurgte!lidt!ind!til!hvad!vi!læste,!og!om!vi!også!var! pædagoger! (som! de! tidligere! danske! besøgende! havde! været).! Her! havde! vi!mulighed! for! at! spørge! mere! ind! til! hans! tanker! om! børnenes! fremtid! og!uddannelsesmuligheder.!Han!mente!ikke,!at!den!uddannelse!de!fik!vil!føre!dem!til!højere!uddannelser,!men!han!tror!at!det!vil!være!muligt,!at!nogle!vil!kunne!blive!revisorer! og! andre! enklere! arbejder.! Dette! har! også! med! børnene,!familiemønstrene! og! deres! placering! i! samfundet! at! gøre,! som! han! ydemere!fortalte!os.!!Efter!leg,!gik!vi!atter!ind!i!skolen,!hvor!børnene!sluttede!af!med!at!synge!en!indisk!sang!samt!nationalsangen.!Her!blev!vi!bedt!om!at!rejse!os!op!og!respektere!sangen.!Derudover!viste!de!os!to!trylletricks,!hvortil!en!af!os!foldede!en!svane!i!papir.!!Vi! takkede! mange! gange! og! fik! afslutningsvis! lov! til! at! tage! et! billede! af! alle!børnene!ude!foran!skolen,!samt!af!Suhbash!og!hans!familie.!!!
Feltdagbog 04.05.12 
Sted:!MovingSchool!Kiranpani!
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I!dag!var!vi!ude!og!besøge!en!anden!MovingSchool!som!ligger!Kiranpani,!Pernem.!Nogle!fra!gruppen!var!dagen!før!kørt!ud!for!at!finde!den,!så!vi!ikke!brugte!tid!på!at!fare!vild!i!dag.!Men!selvom!vi!havde!set!MovingSchool!skiltet,!var!det!svært!at!finde!selve!klasselokalet.!Vi!spurgte!en!dame!til!råds!og!blev!vist!til!2.!sal! i!en!bygning.!Her!hilste!vi!på!Ashok!som!er!læreren!og!damen!der!viste!os!vej,!som!viste!sig!at!være! en! anden! lærers! kone.! På! vej! hen! til! klasselokalet! gik! vi! forbi! en!dør,! hvor!Ashok!fortalte,!at!der!lå!et!ekstra!klasselokale.!Da!vi!kom!ind!i!klassen!blev!vi!taget!pænt!imod!af!børnene.!Vi!bemærkede!straks,!at!klasselokalet!var!meget!mindre!end!det!vi!så!dagen!forinden.!Samtidig!var!der!mange!flere!børn!–!24!talte!vi.!Her!var!der!ingen!spædbørn!og!alle!børnene!virkede!generelt! til! at! have! nogenlunde! samme! alder.! Vi! bemærkede! også,! at! piger! og!drenge!sad!i!hver!sin!side!af!klasselokalet.!Ligesom!i!den!forrige!skole!sad!børnene!på!gulvet!og!havde!bænke!som!borde,!hvor!taskerne!lå!under.!!Vores! ankomst! var! igen! lidt! mærkelig! og! vi! fik! ikke! introduceret! os! selv! for!børnene,! selvom!det!var!hvad!vi!havde! forestillet!os.!Da! lokalet!var! så! lille,!og!vi!ikke!kunne!stille!eller!sætte!os!et!sted,!uden!at!det!virkede!meget!mærkeligt,!gjorde!det!at!vi!ikke!fik!præsenteret!os,!som!vi!gerne!ville!have!gjort.!!Mange! af! midlerne! fra! dagen! før! gik! igen;! alfabetet,! billeder! af! frugter,! både! og!lignende.!Igen!var!der!også!et!kateter!og!en!tavle.!Ashok!fortalte,!at!børnene!heller!ikke!her!kunne!tale!samme!sprog!som!befolkningen!i!Goa,!men!derimod!snakkede!kannada.!Han!fortalte!også!at!alle!børnene!i!klassen!havde!et!niveau!der!svarer!til!1.d4.!Klasse,!hvilket!passede! fint!med!deres!alder.!Fire!elever!havde!et!4.!Klasses!niveau,! to! elever! havde! et! 3.klasses! niveau,! mens! resten! havde! niveauer! under.!Som! 6dårig! begynder! man! i! det,! som! kaldes! 1.! klasse,! der! svarer! lidt! til!børnehaveklassen!i!Danmark.!Mødetiderne! er! ens! med! skolen! vi! besøgte! dagen! før! –! de! møder! kl.9! og! får!frokostpause!kl.12,!hvor!nogle!af!børnene!går!hjem!for!at!spise.!Dem!der!bor!langt!væk! bliver! i! skolen.! Ashok! henter! ikke! børnene! om!morgenen,!men! de! kommer!selv!til!skolen.!!Vi! fik! alle! fundet! en!plads! i! det! lille! lokale!og!undervisningen! fortsatte.!Her!kom!nogle! af! børnene! op! ved! tavlen! og! udregnede! forskellige! regnestykker.! Ashok!fortalte,!at!det!var!deres!lektier!fra!dagen!før,!som!de!nu!viste.!Han!fortalte!også!at!eleverne!hver!dag!får!lektier!for!som!passer!til!deres!niveau!og!at!de!også!får!dem!lavet!derhjemme.!Mange!af!børnene!kom!stolt!og!viste!os!deres!kladdehæfter!med!de! lektier! de! havde! lavet! derhjemme.! Ashok! fortalte! også! at! de! godt! kunne! få!lektier!for,!hvor!de!skulle!skrive!en!historie!på!forskellige!sprog.!Vi!spurgte!ind!til!hvilke! midler! MovingSchool! stiller! til! rådighed! og! Ashok! fortalte! at! de! fik!uniformer,!tasker,!kladdehæfter!og!lignende.!!Der! er! et! forskelligt! antal! børn! hver! dag,! men! oftest! er! der! omkring! 15.! Ashok!fortalte!at!det!var! sjældent!at! !der!var! så!mange!børn!som! i!dag,! i!hvert! fald! i! ét!klasselokale.! Når! så! mange! børn! dukker! op,! plejer! de! at! dele! børnene! op! efter!niveau!og!bruger!begge!klasserum.!Der!er!nemlig!også!en!ekstra! lærer! tilknyttet!som!vi!dog!ikke!så.!Han!fortalte!at!der!blev!bygget!inde!i!det!andet!klasselokale,!så!det!var!derfor!at!det!var!lukket!af!og!at!de!alle!var!i!samme!lokale.!Vi!spurgte!Ashok!om!hvor!længe!skolen!havde!ligget!der,!og!han!svarede!at!den!var!9!år!gammel.!Han!selv!bor!ved!skolen!og!har!været!lærer!lige!siden!skolen!åbnede,!
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altså! også! 9! år.!Han! fortalte! at! børene! og! forældre! boede! i! området! i! forskellige!tidsperioder,!nogle!kun!6!måneder,!mens!andre!var!her!2d3!år.!Han!fortalte!også,!at!det! kun! var!mens! familierne! arbejdede! her! i! Goa,! at! børnene! benyttede! specieldskoler! som! MovingSchool.! Når! de! er! hjemme! hvor! de! kommer! fra,! går! de! i!government!skoler.!Samtidig!med!at!Ashok!fortalte,!og!et!barn!var!oppe!ved!tavlen,!sad!to!af!os!i!bagest!i!lokalet.!Her!var!opmærksomheden!stor!på!os,!og!flere!af!børnene!var!ivrige!efter!at!vise!os!deres!bøger!med! tegninger!og!regnestykker! i.!Dette! foregik! lidt! i! skjul,!mens! undervisningen! forløb.! Dette! udviklede! sig! dog! hurtigt,! da! en! af! børnene!gestikulerede,! at! vi! meget! gerne!måtte! tegne! en! tegning! i! hendes! hæfte,! hvilket!resulterede!i,!at!alle!de!andre!børn!også!gerne!vi!have!en!tegning.!Det!var!slet!ikke!meningen,! at! det! skulle! tage! sådan! til! og! tiltrække! opmærksomhed! og! uro! i!klassen.!Men!da!det!var!vores!første!time!vi!var!der,!virkede!det!dog!til,!at!det!blot!bidrog!til!børnenes!tiltro!til!os,!og!de!viste!hurtigt!tiltro!til!os.!!!!Herefter!var!der!pause!og!børnene!blev!sendt!ud! for!at! lege.!Børnene!var! løbet! i!forvejen,!og!på!vejen!ned!til!dem,!blev!vi!budt!ind!i!Ashoks!hjem,!hvor!vi!blev!vist!rundt!og!mødte!hans!kone!og!børn.!Herefter!gik!vi!ned!på!pladsen!hvor!børnene!selv!havde!startet!en!leg.!Pladsen!var!ligesom!dagen!før!meget!tør!og!bar,!men!lå!ned!til!floden!som!også!er!arbejdspladsen!for!mange!af!forældrene!–!det!er!her!de!graver!grus.!!Fire! fra!gruppen!gik!med!Ashok!og!nogle!børn!ned! for!at! se,!hvor!de!boede!med!deres! forældre.!Forældrene!var!sandgravere!og!boede!klods!op!af!skolen.!Vi!blev!først! vist! hen! til! en!meget! sparsommelig! og!hytte,! der! lå! langs! vejen.!Hytten! var!bygget!af!bambuspinde,!gamle!plastiksække!og!affaldstræ!og!man!kunne! tydeligt!se,!hvor! fattige!de!var.!Vi!spurgte!om!vi!måtte!tage!billeder,!og!det!var!helt!okay.!Faktisk!var!de!meget!interesserede!i!det!og!det!virkede!som!om,!at!de!ikke!havde!prøvet!at!få!taget!et!billede!før.!Mens!to!var!inviteret!ind!i!hytten!på!et!kort!visit,!kom!en!person!ud!fra!hytten,!og!var!meget! interesseret! i!at! få! taget!billeder!med!sine!nærmeste.!Han!virkede!meget!beruset.!Efter!besøget,!blev!vi!vist!tilbage!over!vejen!og!over!til!en!båd,!der!lå!i!vandkanten.!Båden!var!helt!fyldt!med!sand,!og!arbejdere,!både!mænd!og!kvinder,!bar!sandet!i!spande! på! hovedet! ind! til! land,! hvor! de! kastede! det! i! en! stor! bunke.! Og! dette!fortsatte! de!med.! Ashok! fortalte,! at! arbejderne! sejlede! ud! i! floden,! hvor! de!med!nogle! lange! bambuspinde! og! en! form! for! skovl! i! enden,! gravede! sand! op! fra!bunden.! Det! var! utrolig! lærerigt! at! se,! hvilke! kår! børnene! kom! fra.! Imens! dette!foregik!blev!én!tilbage!med!børnene!på!pladsen!og!snakkede!og!tog!billeder!med!dem.! Da! alle! igen! var! samlet! gik! vi! tilbage! op! i! klasselokalet,! hvor! Ashok! ville!foretage!en!normal!undervisning,!som!vi!kunne!observere.!Ashok! fortalte! først! at! de! skulle! undervises! i! Hindi,!men! valgte! at! ændre! det! til!Engelsk,!og!vi!fik!en!følelse!af!at!det!måske!var!for!vores!skyld,!så!vi!bedre!kunne!forstå!hvad!der!skete.!Han!tog!en!engelskbog!frem!og!sammen!med!børnene!valgte!de!en!historie.!Herefter!læste!Ashok!historien!op!på!engelsk.!Det!virkede!ikke!som!om!at!eleverne!forstod!historien!og!mange!virkede!ukoncentrerede!og!legede!med!deres! tasker,! skrev! i! kladdehæfterne! eller! andet.!Kun! få! virkede! til! at! lytte! efter.!Herefter!læste!han!historien!op!igen,!men!i!bidder!hvor!børnene!gentog!på!engelsk.!Her!virkede!mange!flere!koncentrerede.!Ashok!blev!forstyrret!midt!i!historien,!da!
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hans! telefon! ringede.! Han! tog! den! og! undervisningen! stoppede!mens! han! talte! i!telefon.!Det! undrede!nogle! af! os! at! han! talte! i! telefonen,! som!om!at! det! ikke! var!uvant,!at!der!i!den!forbindelse!ikke!var!en!kultur!for!at!have!mobilen!på!lydløs,!og!hele!undervisningen!blev!sat!på!standby!pga.!et!telefonopkald.!Da!Ashok!var!færdig!med!sin!samtale!spurgte!han!børnene!hvor!langt!de!var!nået,!og!fortsatte!derefter!igen! som! om! intet! var! sket.! Da! hele! historien! var! blevet! gentaget! i! bidder,!forklarede! Ashok! historien! på! kannada,! hvortil! børnene! svarede! på! spørgsmål,!som!Ashok!stillede.! Igen!er!det! ikke!alle!som!var! lige!koncentrerede.!Da!børnene!svarede!på! spørgsmål! foregik!det! ikke!ved!håndsoprækning,!men!bare!højt! i! kor!hvis!de!kunne!svaret.!Under!hele!undervisningen!kunne!man!føle,!i!modsætning!til!dagen! forinden,! at! eleverne!var!mere!på! samme!niveau.!Ashok! fortalte,! at!denne!undervisning!var! typisk!3.! klasses!niveau.!Bagefter! skrev!Ashok!udvalgte!ord! fra!historien!op!på!tavlen,!som!eleverne!øvede!og!skrev!ned!i!deres!kladdehæfter.!Vi!bemærkede!at!undervisning!ikke!var!helt!ligeså!’fri’!som!dagen!forinden!–!børnene!måtte! ikke!bare! forlade! lokalet,!når!de!ville!og!Ashok!gjorde!opmærksom!på,!når!han! syntes! de! forstyrrede! undervisningen.! Som! afslutning! på! undervisningen!skrev!Ashok!de! svære!ord! fra!historien!op!på! tavlen,! som!eleverne! skulle!øve! til!dagen!efter.!!Efter!vi!var!kommet!tilbage!til,!hvor!vi!boede!og!havde!spist!frokost,!begyndte!vi!at!forberede!interviewene!til!senere!på!dagen.!Vi!var!meget!trætte,!men!fik!alligevel!udarbejde!dem.!Vi!udarbejde!dem!efter!en!metode,!som!Laila!Launsø!beskriver,!og!det!gav!os!et!godt!overblik,!til!hvilke!slags!spørgsmål!vi!havde!mange!af,!og!hvilke!vi!havde!overset!at!stille.!Vi!fik!afsluttet!interviewguiderne,!og!ikke!mindre!end!10!minutter!derefter!ankom!Manisha,!Kulkarni,!deres!søn!og!Devendra.!Manisha!var!klædt!i!en!flot!sari!og!Devendra!i!meget!sparsommeligt!løst!hvidt!tøj,!de!to!andre!meget!almindeligt.!Vi!gav!hånd!til!alle,!og!også!til!Devendra.!Det!virkede!dog!til,!at!han!normalt!ikke!gav!hånd,!da!han!i!øjeblikket!skulle!til!at!samle!hænderne!og!hilse!på!fin!indisk!manér.!Da!vi!alle!mødte!dem!forskudt!af!hinanden,!lavede!vi!alle!den!samme!’fejl’.!Det!virkede!dog!ikke!til,!at!det!gjorde!så!meget.!Han!var!en!meget!vis!mand,!og!han!vidste!sikkert,!at!vi!ikke!vidste!bedre..!Vi!havde!valgt!at!interviewene!skulle!foregå!i!strandrestauranten,!hvor!vi!tidligere!havde!mødtes!med!Kulkarni,!da!den!var!det!mest!behagelige!sted!at!være!i!varmen!og!med!bedste!stole!og!borde,!hvor!vi!kunne!sidde.!!Kulkarni!bestilte!Chai!te!til!sin!familie!og!også!te!til!Devendra,!der!først!blot!bad!om!vand! (pani).! Han! virkede! til! at! være! meget! ydmyg.! Manisha! var! utrolig! god! til!engelsk!og!styrede!samtalen!i!begyndelsen.!Hun!spurgte!ind!til,!hvad!vi!lavede!og!hvad! vores! projekt! præcis! handlede! om.!Derefter! understregede! hun! tydeligt,! at!når! projektet! offentliggøres,! må! det! ikke! på! noget! måde! skade! indere,! deres!religion! eller! samfund.! Hun! påpegede,! at! projektet! kun! er! velgørende! og! de!personer,!der!arbejder!der!og!er!i!forbindelse!med!skolen,!både!lærere!og!børn!,!er!gode!mennesker,!og!på!ingen!måde,!må!blive!ramt!af!vores!projekt.!Det!gjorde!vi!hende!opmærksom!på,!at!vi!selvfølgelig!ikke!ønsker,!hvilket!også!er!vores!mål!med!opgaven.! Alle! tre,! og! faktisk! sønnen! ligeså,! fik! lov! at! se! spørgsmålene,! så! de! var!forberedt!på,!hvad!vi!ville!spørge!om.!
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Herefter!delte!vi!os!op!i!to!gruppe.!To!gik!over!til!et!andet!bord,!hvor!de!foretog!et!interview!med!Manisha.!Vi!havde!aftalt,!at!det!var!dem,!der!skulle!foretage!alle!tre!interviews,!da!vi! ikke!vidste,!hvordan! interviewene!ville! forløbe,! samt!at!de!blev!udført!ens.!Derfor!blev!de!tre!andre!siddende!ved!bordet!med!Kulkarni,!hans!søn!og!Devendra.!Vi! talte!med!sønnen,!der! fortalte!os,!hvor!og!hvilke! ting!han!syntes!var!spændende!at!se!i!Goa.!Vi!begyndte!at!tale!om!Gujarat,!og!Devendra!havde!et!USBdstik! med! 1.000! billeder! inklusiv! nogle! videoer! fra! stranden! i! Gujarat,! hvor!fiskerne!bor.!Devendra,!med!hjælp!fra!Kulkarni,!fortalte!om!hvert!billede!og!satte!os!på!den!måde! ind! i!projektet.!Kulkarni! fortalte,!at!han!og!Manisha!havde!mødt!Devendra,!da!han!var!i!Goa!for!at!modtage!en!pris.!Denne!pris!skulle!han!modtage,!da! han! i! 2001,! efter! et! meget! slemt! jordskælv! i! Gujarat,! var! taget! dertil! for! at!hjælpe!til!som!frivillig.!Her!fik!han!øjnene!op!for,!hvor!slem!situationen!var,!og!at!børnene!på!strandene!slet! ikke!gik!i!skole.!Derfor!fik!han!med!nogle!andre!lokale!startet!nogle!skole,!der!siden!hen!har!kørt.!!Da!Devendra!var! i!Goa! for!at!modtage!prisen,!havde!han!talt!med!en!person,!der!havde! fortalt! ham! om!Kulkarni! og!Manisha,! der! lavede! et! lignende! skoleprojekt.!Denne! person! havde! bagefter! ligeledes! berettet! om! Devendra! til! Kulkarni! og!Manisha,! og! de! arrangerede! derfor! at! mødes! til! te.! Her! snakkede! de! om! deres!projekter! og! Kulkarni! og!Manisha! var!meget! interesserede! i! projektet! i! Gujarat.!Ydmyg!som!Devendra!er,!!havde!han!ikke!fortalt,!at!han!dagen!efter!skulle!modtage!prisen!fra!Goa,!men!dette!læste!Kulkarni!og!Manisha!i!avisen,!og!kom!derfor!og!så!overrækkelsen!af!prisen.!Det!skal!lige!nævnes,!at!det!var!Devendra,!der!var!skulle!modtage! prisen,! men! havde! gjort! opmærksom! på,! at! det! ikke! var! ham! der! var!grundstenen!i!projektet,!men!lærerne,!og!de!derfor!skulle!modtage!prisen.!Lærerne!var!derfor!med!til!overrækkelsen,!hvor!Kulkarni!og!Manisha!fik!at!se,!hvor!meget!sjæl!der!virkelig!var! i!projektet.!De!kontaktede!derfor!Anders!Linnet,! for! at! gøre!høre,!om!han!ville!være!med!til!at!støtte!projektet.!Han!afslog!det!meget!hurtigt,!da!Gujarat! ligger! meget! langt! væk! fra! Goa! og! er! over! ti! gange! så! stort,! og! med!tilsvarende! flere! immigranter.!De!gav!dog! ikke!op,!og!planlagde!at!Anders! skulle!møde!Devendra!over!en!kop!te.!Mødet!var!meget!intenst,!og!de!gav!alle!fire!hånd!på,!at!Moving!School!ville!støtte!projektet!i!Gujarat.!!Vi!blev!videre!fortalt,!om!de!dårlige!faciliteter,!som!arbejderne!i!Gujarat!bor!under.!De!bor!faktisk!ulovligt!på!stranden,!og!må!derfor!ikke!opføre!noget!permanent.!Det!betyder,! at! alt! hvad! de! bringer! med! sig,! skal! de! transportere! med! tilbage.! Pga.!tidevandet!er!meget!voldsomt!stigende!i!løbet!af!tiden!de!bor!der,!kan!de!ikke!få!et!bad,!hver!dag.!Nogle!gange!går!der!op!til!en!uge.!Vejrforholdene!er!hårde,!med!hård!vind!og!varm!sol!op!mod!monsunen.!Vi! fik! forståelsen! for,! hvorfor! Moving! School! også! ønskede! at! støtte! projektet.!Kulkarni!fortalte,!at!i!og!med,!at!Goas!regering!havde!fået!øjnene!op!for!problemet!med!arbejdernes!børn,!samt!skolerne!der!nu!er!der,!fungerer!fint!og!der!ikke!rigtig!er!mulighed!for!at!udvikle!projektet! i!Goa,!så!vil!donationer! i!Gujarat!gøre!meget!mere!nytte!og!er!rigtig!vigtigt.!!Samtidig! fik! vi! for! alvor! forståelsen! for,! hvilket! arbejde! Devendra! har! gjort! for!fiskerne!og!hvilken!respekt!han!har!fra!alle!samfundslag.!Foruden!æresprisen!i!Goa!havde!han!endda!for!resten!af!livet!fået!lov!at!køre!gratis!på!førsteklasse!i!togene,!men!kørte!altid!på!laveste!klasse.!Samtalen!udviklede!sig!i!en!retning,!som!ledte!os!
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hen! til! spørgsmål!vi!havde! forberedt! til! interviewet.!Og!aftalte!derfor!at!begynde!interviewet.!Dette!passede!med!at!de!andre! to!var! færdige!med! interviewet!med!Manisha!og!interviewet!med!Kulkarni!kunne!begynde!samtidig.!Begge!interview!varede!en!times!tid,!og!det!var!imidlertid!blevet!mørkt.!De!skulle!videre! og! takkede! pænt! farvel.! Vi! gjorde! ligeså! og! var!meget! tilfredse!med! både!dagen!og!interviewenes!forløb.!!
 
Feltdagbog 05.05.12 
Sted:!MovingSchool!‘s!Apora!I!dag!så!vi!to!skoler!i!Arpora!under!Moving!School,!den!ene!på!hjul!og!præcis!som!vi!har!set!på!billeder,!og!den!anden!i!en!bygning,!som!de!andre!vi!har!set!hidtil.!Vi! kørte!ud! til! skolerne!på! scootere,! som!vi! ligeledes!har!gjort!de!andre!dage.!Vi!ankom!en!halv!time!senere!end!aftalt,!da!vi!ikke!helt!kunne!finde!vejen.!Det!er!lidt!mere!omstændigt!end!som!så!at!finde!vej.!Vi!holdt!ved!et!vejkryds,!og!kunne!ikke!finde!skolen,!da!det!gik!op!for!os,!at!den!lå!lige!foran!os.!Vi!mødte!Mahantesh,!der!ventede!inde!i!skolen.!Der!var!ingen!børn,!da!de!allerede!havde!fået!sommerferie.!Vi! havde! godt! nok! fået! forståelsen,! at! der! ville! være! børn,! så! vi! blev! en! smule!ærgerlige,! da! vi! fandt! ud! af,! at! de! ikke! var! der.! Skolen! var! præcis! som! vi! havde!forestillet! os!den,! og!meget! lavpraktisk!og! funktionel.!Alt! havde! flere! funktioner.!Eksempelvis!kunne!en!låge!under!tavlen!slås!op!til!vandret!stilling,!og!ved!hjælp!af!en! pind! til! at! støtte! den,! var! den! et! kateter! til! læreren.! Rigtig! smart.! Vi! kiggede!rundt! i! skolen!og! i!området!omkring!den.!Den! lå!ved!siden!af!en! lille!kirke,!hvor!Mahantesh! fortalte! at! eleverne! før! skolen! på! hjul! var! kommet! for! tre! år! siden,!havde! fået! undervisning! i! et! lille! lokale.! Kirken! var! lukket,! så! vi! kunne! ikke! se!lokalet.!!Kirken! lå!på!et!hjørne,!hvor!meget! trafik!passerede! forbi.! Skolen! lå! i! forlængelse!deraf,!og!omkring!lå!nogle!forladte!huse.!Det!føltes!som!et!sted,!man!umiddelbart!vil!bygge!en!skole,!men!det!er!vel!også!derfor,!at!skolen!kan!få!lov!at!stå!der.!Som!Anders!fortalte!under!vores!samtale,!så!er!al! jord!ejet!af! indere,!næsten!ligesom!i!det!feudale!samfund,!og!det!er!derfor!rigtig!svært!at!finde!plads,!hvor!skolerne!kan!stå.!Og!ligesom!Anders!fortalte,!sagde!Mahantesh!også,!at!der!stod!en!skole!nogle!kilometer!derfra,!som!ikke!kunne!bruges,!fordi!de!ikke!har!et!sted!at!stille!den.!En!i!gruppen! lavede!et! lille! interview!med!Mahantesh,!mens!de!andre!kiggede!sig! lidt!omkring.!Vi!tog!en!masse!billeder!af!både!skolen!og!området,!hvor!den!stod.!Vi!bed!mærke!i,!at!der!hang!plakater,!ikke!blot!med!bogstaver,!men!også!en!med,!at!man!skal! opføre! sig! pænt,! være! ren! og! gå! i! bad,! læse,! dyrke! motion! og! andre!opdragende! ting.! Der! hang! et! lamineret! A4! papir! med! Lions! Clubs! logo! på.!Mahantesh!fortalte,!at!det!var!dem,!der!sponsorerede!skolen.!Efter! at! vi! havde! set! skolen,! kørte! vi! videre! til! den! næste! skole! i! området.!Mahantesh!kørte!med!på!en!af!vores!scootere,!og!viste!vej.!Det!var!en!rigtig!god!ide,!for! ellers!havde!vi! aldrig! fundet!den.! Skolen! lå! langt! inde! i! et! område!med! store!flotte!huse,!og!ned!ad!små!grus!og!stenveje.!Vi!kom!frem!til!en!vej,!hvor!vi!stillede!scooterne,! og! gik! ind! på! en! grund! med! bart! terræn! af! sten,! rødt! støv! og!mangotræer.!Her!var!et!lille!skilt,!hvorpå!der!stod!Moving!School.!Vi!blev!modtaget!af! læreren,!Ammanna,!og! ligesom!tidligere!på!dagen,!var!der! ingen!børn!grundet!ferien.!!
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Lokalet!var!utrolig!småt!og!uden!borde.!Faktisk!var!det!hele!ret!småt.!Tavlen!var!halv!størrelse!af!de!forrige!skoler,!og!ud!af!et!rum!på!ca.!25!kvadrat!meter!fyldte!et!toilet! i! rummet! ca.! 8! kvadratmeter.! Skolen! har! fungeret! i! 5! år,! og! Mahantesh!fortalte!at!han!det!første!år,!havde!arbejdet!både!der!og!i!skolen!i!kirken,!fra!8!d12!i!skolebygningen,! og! efter! frokost! i! kirken.! Efter! det! år,! hvor! han! havde! arbejdet!begge! steder,! tog!Ammanna!over!og!de!har! siden! styret! skolerne!hver! for! sig.!Vi!blev! fortalt,! at! børnene! boede! i! området! omkring! skolen,! og! deres! forældre! var!bygningsarbejdere,!der!byggede!de!store!huse!i!området,!havearbejdere!og!nogle!af!mødrene!var!hushjælpere!i!husene.!Pga.! sprogbarriere! var! det! svært! helt! at! forstå,! hvilke! fakta,! der! var! rigtige.! Vi!spurgte! fx,!hvor!mange!børn!der!gik! i! skolen,!og!blev! fortalt!35!børn.!Vi!blev! ret!forbavsede!over! tallet,!da!det!var! ret!højt! i! forhold! til! rummets! størrelse.! Senere!blev! vi! fortalt,! at! det! var! 25.! Sådan! har! vi! oplevet! det! mange! gange.! Foruden!sproget!kan!det!også!have!at!gøre!med!vores! forskellige!sociale!adfærd.!Vi!har! fx!flere!gange!oplevet,!at!spørge!om!vej,! fornemme!at!dem!vi!har!spurgt! ikke!vidste!vejen,! men! alligevel! pegede! i! en! retning.! Det! synes! som! om,! at! de! synes! det! er!uhøfligt,! at! sige,! at!de! ikke!ved!det.! Så!hellere! sige!noget,! end! ikke! at! sige!noget.!Ligeledes! talte! vi! i! dag,! om! en! situation! vi! oplevede! under! interviewene! i! går.!Manisha! og! Kulkarni! udviste! tydeligt! stor! respekt! og! pointerede! det! flere! gange!overfor!os,!fx!hvor!beærede!de!var!over!at!kende!ham,!og!at!vi!ligeledes!skulle!være!glade! for! vores! mulighed! for! at! tale! med! en! person! som! ham.! En! i! gruppen!opfattede!det!som!om,!at!de!ikke!syntes!at!vi!udviste!nok!respekt!og!fandt!det!en!smule! irriterende,.!Derimod!opfattede! en! anden! i! gruppen!det,! som!om,! at! de! er!meget!høflige!og!går!meget!op!i!respekt,!og!derfor!udviste!det!så!meget!som!muligt.!Eksemplet!viser!ret!godt,!hvordan!vi!opfatter!meget!af!den!indiske!adfærd!meget!forskelligt.!Og!dette!kan!også!have!betydning!for,!hvad!vi!får!at!vide.!!Efter! vi! var! blevet! vist! rundt! i! klasselokalet,! fik! vi! lov! at! se,! hvordan! Ammanna!boede.!Ligesom!de!andre!lærere,!var!det!en!bolig!med!et!enkelt!værelse!og!et!lille!køkken.!Og! faktisk!havde!hans!kone,! som!var!hjemme! i!Karnataka!en!symaskine,!som!alle!de!andre!koner!også!har!haft.!Efter!den! lille! rundvisning,! skulle!vi! ind! i!skolen!igen!og!skrive!i!den!obligatoriske!bog,!som!vi!også!har!skrevet!i,!i!de!andre!skoler!–!navn,!land,!mobilnummer,!hvad!tid!og!hvad!vi!syntes!om!det.!!Herefter!sagde!vi!pænt!farvel!og!tak,!og!kørte!Mahantesh!tilbage!til!skolen!på!hjul,!hvor!vi!havde!mødt!ham!ført!på!dagen.!!Trods! der! ingen!børn! var! i! nogle! af! skolerne,! var! det! en! lærerig! dag,! hvor! vi! fik!indsigt! i,! hvor! vidtrækkende!projektet! er,! og! at! der! er!mange! ting!der! går! igen! i!skolerne,! herunder! strukturen,! plakaterne! i! lokalerne! og! ikke! mindst! de!sparsommelige!ressourcer!de!har.!!!
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Feltdagbog 07.05.12 
Sted:!MovingSchool!Arambol!&!Kiranpani!I!dag!delte!gruppen!sig!op!i!to,! for!at!kunne!udnytte!tiden!og!besøge!to!skoler!på!samme! tid.! Men! også! for! at! være! færre! mennesker! der! observere! skolerne,! og!dermed!måske!ikke!påvirke!felten!helt!så!meget.!To!af!os!tog!til!skolen!i!Arambol!og!tre!af!os!til!de!to!skoler!i!Kiranpani.!!!Sted:!MovingSchool!Arambol!!Vi! ankom!kl.! 09:40!og!kunne!høre!ude! fra! gårdspladsen,! at!undervisningen!var! i!gang.! Da! vi! trådte! ind! i! klasselokalet! rejste! alle! børnene! sig! op! og! bød! os! pænt!velkomne.!Denne!gang!genoptog!de!undervisning!umiddelbart! lige!efter!vi!havde!sagt! goddag,! og! vi! satte! os! ned! for! at! observere.! Vi! kunne! mærke,! at! en!introduktion!ikke!var!nødvendig!denne!gang,!og!Suhbash!og!børnene!forventede!at!vi!bare!satte!os!ned.! I!dag! talte!vi!os! frem!til!15!børn,! tre!af!dem!var! ikke!elever!(Suhbash!søn,!en!kammerat!og!det!samme!spædbarn!vi!havde!mødt!sidst).!Der!var!7!drenge!og!8!piger,!kun!fire!havde!i!dag!uniform!på.!Suhbash!fortæller!os,!at!der!kommer! 3! børn! mere,! som! er! forsinket.! Undervisningen! i! dag! udgøres! af,! at!Suhbash!læser!simple!ord!på!Kannada!der!skrevet!på!tavlen,!som!vi!senere!for!af!vide!er!ord!som!Elefant,!Gud,!Baby,!Mor!etc.!Alle!børnene!gentager!i!kor!ordene.!I!dag! virker! Suhbash! meget! mere! bestemt! og! kræver! orden! og! ro! i! klassen! –! til!forskel! fra! sidst,! hvor! han! var! mere! ’blød’! og! havde! ikke! lige! så! stort! fokus! på!eleverne.! Han! er! meget! opmærksom! på! om! de! larmer! og! ikke! høre! efter,! og!børnene! for! hurtigt! besked! om,! at! de! skal! koncentrere! sig.! Spædbarnet! (en! lille!pige),! græd! rigtig! meget! og! stjal! igen! opmærksomheden! fra! sin! søster.!!Undervisning! skifter! til! en!øvelse,! hvor! Suhbash!hiver!nogle!børn!op,! som! stiller!langs! væggen! i! hjørnet.! Det! var! primært! de! yngre! børn.! Alle! børnene! står! med!krydsede! arme,! og! en! og! efter! en,! stiller! de! sig! foran! de! andre! og! siger! ord! på!Kannada,!som!de!andre!gentager!i!kor.!De!klapper!af!hinanden!når!de!er!færdige.!Det! er! tydeligt! for! os! at! se,! at! nogle! af! børnene! er! usikre! og!utilpasse! ved! at! stå!frem! over! for! de! andre.! Suhbash! hjælper,! ved! at! hviske! ordene! i! deres! øre.! De!elever!der!ikke!står!langs!væggen,!sidder!og!skriver!ord!i!et!kladdehæfte.!De!viser!os!ordene!når!de!er!færdige.!Under!øvelsen!kommer!en!af!de!forsinkede!drenge!ind!i!uniform.!Undervisningen! skifter! igen,! og! den! første! tavleøvelse! bliver! genoptaget,! dog! nu!med! de!ældre! som!den,! der! læser! ordene! op.! Drengen! der! kom! for! sent,! er! den!første!der!blev!hevet!op.!!Vi!føler!i!dag,!at!vi!ikke!præger!undervisningen!på!samme!måde,!som!første!gang.!Vi!er!som!sagt!reduceret!til!to,!men!det!virkede!også!som!om,!at!både!Suhbash!og!eleverne,!var!mere!bevidst!om,!at!vi!var!der!for!at!observere!og!ikke!for!at!lege.!De!kiggede!dog!en!del!over!på!os!alligevel,!og!nogle!gange!fornemmede!vi,!at!de!søgte!vores!anerkendelse,!når!de!lavede!øvelserne.!!Undervisningen! skifter! igen,! til! en!ny!øvelse!hvor!de! små! skal! gå! i! ring!og!holde!hinanden! i! hånden! og! sige! ord! om! kroppen! og! sætte! hænderne! på! dette! sted.!
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Suhbash!fortæller!os,!at!det!er!en!koncentrationsøvelse!for!børnene.!Herefter!står!børnene! igen! op! af! væggen,! og! de! skal! igen! udtale! ord! foran! hinanden.! Øvelsen!slutter!med,!endnu!en!koncentrations!og!motorik!øvelse,!hvor!børnene!synger!og!danser.! Vi! kunne! genkende! både! dansen! og! sangen! fra! sidst! vi! var! der.!!I! mens! denne! øvelse! står! på! skriver! 2! af! de! ældste! børn! i! kladdehæfterne,! og!spædbarnet!passer!sig!selv!i!hjørnet.!!Til!slut!i!øvelsen,!kommer!de!sidste!to!forsinkede!drenge!ind!i!uniform.!De!er!nu!17!børn!foruden!os!og!Suhbash,!sønnens!kammerat!er!gået,!og!7!børn!har!uniform!på.!De! to! forsinkede!børn!går! til!op!Suhbash!og! fortæller!undskyldende!på!Kannada,!hvorfor! de! er! forsinket.! Suhbash! fortæller! os,! at! børnene! skal! komme! op,! og!fortælle!ham!hvorfor!de!kommer!for!sent,!hvis!det!sker.!De!2!drenge!sætter!sig!ned!igen.!!Børnene!spiller!nu!memory!i!hjørnet,!med!de!samme!brikker!som!vi!så!sidst.!En!af!os!deltager!i!spillet.!Spiller!virker!meget!ustruktureret,!og!ikke!som!om,!at!børnene!hverken!gider!det,!eller!er! lærerigt.!De! får! ikke!det! forventede!udbytte!af!det.!På!mange!af!brikkerne!står!der!et!nummer,!det!engelske!ord,!og!et!symbol!for!tallet.!Men!mange!af!de!små!børn,!snakker!slet!ikke!engelsk!og!er!ikke!med!på!hvad!der!står.!De!går!i!stedet!efter!de!grønne!brikker,!hvor!der!er!afbilledet!en!genstand.!Tre!børn! sidder! nu! og! skriver! i! kladdehæfter! og! spædbarnet! passer! sig! selv.!Spædbarnets!søster!deltager!i!memory!spillet.!!Nu!er!det!tid!til!pause!og!frikvarter.!Vi!går!bag!ved!skolen!med!børnene,!som!liver!op,!når!de!skal!ud.!Udenfor!spurgte!vi,!om!vi!skulle!vise!en!leg,!som!vi!troede!var!dansk!–!Banke,!banke,!bøf.!Suhbash!fortæller!herefter!de!kender!legen,!dog!under!det!engelske!’Hallo,!Hallo,!Goodbye’.!Vi! leger!legen!med!dem,!og!næsten!alle!børn!deltager.!Vi!er!lidt!søde,!og!gør!os!dårligere,!og!prøver!at!sørge!for,!at!alle!er!med!i!legen.!Nogle!af!de!mindre!prøvede!at!deltage,!men!forstod!ikke!helt!legen.!Uden!for!er! her! igen!meget! varmt,! og! vi! kommer! hurtigt! til! at! svede,! og! kan! derfor! ikke!deltage! fuldt! ud! i! legene.! Vi! søger! lidt! skygge! under! de! 5! palmetræer! der! står!derude.! Børnene! fortsætter! med! deres! egne! lege,! som! vi! genkender! for! sidst.! I!mens!snakker!vi!med!Suhbash,!som!fortæller!at!han!har!tænkt!sig!at!søge!nyt!job!på! nogle! privatskoler.! Han! fortæller,! at! han! ikke! synes! der! for! hans! private!vedkommende!er!en!fremtid!her,!og!han!vil!gerne!’settle!down’!et!nyt!sted!uden!for!Goa.! Han! understreger! at! der! er! ’no! future’! og! hans! og! ham! har! snakket! om,! at!flytte! til! Maharashtra,! hvor! hun! kommer! fra! og! familien! bor.! Suhbash! er! fra!Karnataka.!Suhbash!fortæller!også,!at!grunden!til!at!nogle!af!eleverne!som!var!der!sidst,! ikke!her!er! i!dag,!er! fordi!de!er!på!arbejde!og!hjælper! forældrene.!Den!12dårige! dreng! fra! sidst! og! pigen,! hjælper! forældrene! med! at! lægge! tagplader.!!De!små!leger!sammen!og!de!store!spiller!bold.!To!af!de!små!bliver!uvenner!og!en!slår!den!anden.!Det!ser!Suhbash!som!kalder!dem!til!sig.!Nu!skal!’synderen’!bøje!sig!ned!på!alle!fire,!og!’den!forulempede’!må!dunke!ham!tre!gange!mildt!i!ryggen.!Det!er!måden!man!håndtere!konflikter!på!siger!Suhbash,!og!det!en!symbolsk!handling.!!Når!pausen!og!legen!uden!for!er!slut,!stiller!børnene!sig!op!række,!og!står!i!kø!for!at! få! vand.!Det! er! to! af! de!ældste! elever,! der! skænker! vandet! til! de! andre.!De! er!mindste!er! forrest!og! får! først.!Suhbash! fortæller,!at!han!gør!det!på!denne!måde,!men! linjen! osv.,! for! at! sikre! at! de! alle! får! vand.! Vi! går! igen! og! genoptager!undervisningen.!!
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Undervisningen!udgøres!nu!af,!at!de!ældste!børn!læser!op!fra!tavlen!på!kannada,!og!resten!gentager.!Selv!de!mindste!børn!er!med.!Spædbarnet!og!søsteren,!sidder!ude!langs!væggen,!og!er!ikke!med.!!Børnene!siger!nu!talrækken!på!både!kannada!og!engelsk.!!Det!virker!som!om,!at!de!skal!sige!de!engelske!tal,! for!vores!skyld.!Vi!sidder! igen!diskret!ude!langs!væggen.!Vi!tager!også!færre!billeder!end!sidst,!både!fordi!vi!har!en!del!af!motiverne,!men!også!fordi,!kameraet!forstyrrede!eleverne!sidst.!Vi!tager!dog! stadig! billeder,! og! nogle! af! eleverne! vil! også! se! dem.! Lydniveauet! i!klasselokalet! er! ekstremt! højt,! når! de! skal! gentage! ordene! og! tallene.!!I! dag! får! vi! et! indtryk! af,! at! generelt! at! undervisningen! virker! bedre! og! mere!struktureret! end! sidst.! Vi! føler! ikke,! at! vores! tilstedeværelse! påvirker!undervisningen!lige!så!meget.!!!Suhbash!banker!i!bordet,!for!at!få!børnenes!opmærksomhed,!og!beder!dem!om,!at!fokusere!på!tavlen.!Børnene! øver! nu! ’lyde’! på! kannada.! Der! er! mange! forskellige! lyde! for! hvert!bogstav.!Det!minder!lidt!om!franske!nasaler.!!Dagen!er!nu!gået,!og!klokken!er!blevet!12.!Børnene!skal!hjem!og!spise!med!deres!forældre.!Nogle!enkelte!bliver!tilbage,!de!bor!for!langt!væk.!Vi!tager!et!fællesbillede!med!børnene!og!giver!dem!en!pakke!kort.!Stemningen!er!god,!og!vi!takker!mange!gange! for! et! dejligt! besøg.! Suhbash! invitere! os! ind! i! hans! hus,! der! ligger! ud! til!gårdspladsen.! Vi! drikker! traditionel! indisk! the! og! smager! hans! kones!hjemmelavede! mad.! Vi! snakker! om! forskellen! på! prisniveauet! og! kulturerne!staterne!imellem,!og!at!de!nævner!at!det!er!dyrt!for!folk!fra!Karnataka!at!leve!i!Goa.!!Sted:!MovingSchool!Kiranpani!!Undervisningen!var!startet,!da!vi!ankom!til!skolen!i!Kiranpani!ca.!kl.!10.!Vi!havde!købt!en!volleyball!med!som!gave,!men!valgte!at!skjule!den! i!en! taske! til!at!starte!med,!for!at!den!ikke!forstyrrede!undervisningen.!Denne!gang!var!der!to!lærere!og!to! klasselokaler.! Først!mødte! vi! læreren! Shivanand,! der! straks! bød!os! indenfor! i!hans!klasseværelse.!Dette! lokale!havde!vi! ikke!set!sidst!vi!var!her,!og!det!var!ret!anderledes!fra!det!vi!så!da!vi!besøgte!skolen!i!fredags.!Størrelsen!var!ca.!ligeså!stor,!men!det!var!en!del!mere!dekoreret.!I!loftet!hang!en!masse!snore!med!sedler!hvorpå!der!stod!ord,! tal!og!navne!på!både!engelsk!og!kannada!og!på!væggene!hang!flere!tegninger.!Efter! at!have! set!dette! lokale,!hilste!vi!på!Ashok.!Ashok,! som!vi!havde!mødt!tidligere,!underviste!5d6!elever!i!det!ene!lokale,!og!Shivanand!havde!omkring!17! elever! i! det! andet! lokale.! I! Ashoks! klasseværelse! sad! to! elever! og! skrev!kannadadtekst!af! fra!en!bog,!to!elever!skrev!alfabetet!på!deres!tavler.!En!elev!sad!oppe! ved! tavlen! og! skrev! hindidtal! med! hindibogstaver.! Derudover! sad! der! en!ældre! elev! også! med! en! bog,! men! han! kiggede! bare! mest.!I!Shivanands!klasse,!underviste!han!fælles!hele!holdet,!i!en!leg!hvor!de!slog!med!en!terning,! for!at! få! tildelt!4!bogstaver,!som!de!så!skulle!danne!et!engelsk!ord!af,!og!herefter!oversætte!det!til!kannada.!Eks.!EdIdKdT!kunne!blive!til!KITE!og!så!oversat.!Ordlegen!sluttede!når!alle!seks!sider!af! terningen!var!blevet!valgt.!Derefter! fik!vi!tre!studerende!lov!til!at!slå!med!terningen!og!stave!et!ord.!Denne!gang!var!sedlerne!
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bogstaverne!stod!på!dog!ordnet,!så!vi!ikke!selv!skulle!danne!et!ord,!det!var!allerede!stavet.!Da!vi!havde!sat!os!ned!igen,!legede!de!yngste!elever!en!variant!af!legen,!hvor!de!også!skulle!slå!med!en!terning!for!at!få!et!engelsk!ord!de!skulle!skrive!på!tavlen.!Denne!gang!var!ordet!kun!på!tre!bogstaver.!Efter!et!stykke!tid,!var!der!frikvarter!hvor!børnene!strømmede!ud!af!lokalet!og!ned!på! den! lille! plads!mod! floden,! hvor! de! kunne! lege.! Imens! gik! lærerne! ind! i! hver!deres!hus.!Vi!fandt!bolden!frem!og!gik!ned!til!børnene.!De!stod!meget!spredt!rundt!i! kanten! af! pladsen! da! vi! kom,! men! da! de! så! bolden! samlede! de! sig! straks! på!midten.!Herefter!kom!Shivanand!og!startede!en!bolddleg,!hvor!børnene!stillede!sig!op!på!række!og!efter!tur!skulle!gribe!bolden,!som!Shivanand!kastede!til!dem.!Når!de! tabte! bolden,! var! de! ude! af! legen.! Hver! gang! en! røg! ud,! jublede! og! klappede!børnene.! To! af! os! var! med! i! legen! og! endte! også! blandt! de! sidste! tre.! Bagefter!legede! de! legen! igen,! denne! gang! uden! os.! En! dreng,! der! kun! kan! tale! hindi,! og!derfor!havde!svært!ved!at!kommunikere!med!de!andre!børn,!var!ikke!rigtig!med!i!legen.!På!et! tidspunkt!dukkede!en!ældre!mand!op,!der!kunne!være! i! familie!med!drengen,!og!tvang!ham!ind!på!rækken!med!de!andre.!Han!hævede!hånden!højt!over!drengen,! som! om! han! ville! slå! ham,! for! at! få! ham! til! at! være! med! i! legen.! Da!manden! var! gået,! gik! drengen! hurtigt! ud! af! legen! igen! og! endte! henne! ved! os! i!skyggen,! hvor! han! stillede! sig! tæt! op! ad! en! af! os,! og! gerne! ville! holde! i! hånden.!Shivanand!gik!en!lille!tur!efter!legen.!Ashok!tog!bolden!og!begyndte!at!kaste!den!til!børnene,! uden! noget! egentlig! formål! andet! end! leg.! Efter! 10d15! minutter! var!frikvarteret!ovre!og!vi!gik!op!i!klasserne.!Her!startede!undervisningen!igen.!Efter!et!lille!stykke!tid,!da!eleverne!var!optagede!af!at!skrive!ord!ned!i!deres!hæfter,!udførte!to! af! os! interviews,! først! med! Ashok! og! derefter! Shivanand.! Ashok! havde! haft!spørgsmålene!siden!fredag!og!havde!forberedt!sine!svar,!og!skrevet!dem!ned!på!et!papir! ved! siden! af.! Shivanand! havde! læst! spørgsmålene! inden! sit! interview.!Interviewet!med!ham!var!mere!frit,!da!han!var!bedre!til!at!tale!engelsk.!Imens!sad!den!sidste!af!os! inde! i!klasselokalet!og!observerede!børnene.!De! fortsatte!med!at!læse!op!fra!tavlen!og!skriver!i!deres!hæfter,!som!de!havde!fået!at!vide,!at!de!skulle.!Gennemgående! for! børnene! var,! at! de! slog! hinanden!meget.! Både! umotiveret! og!efter!små!skænderier.!Det!syntes!dog!ikke!at!være!på!samme!måde!og!med!samme!mening,!som!derhjemme,!da!børnene!nogle!gange!ikke!ænsede!den!der!havde!slået!dem,!og!blot! fortsatte!med!hvad!de! lavede,! eller!begyndte!på!noget!nyt.!Nogle!af!børnene!skrev! ikke! i!hæfterne.!Vi!ved! ikke,!om!det!var! fordi,!at!det!er!op!til!dem!selv,! eller! de! ikke! kan.! Klasselokalet! havde! ikke! nogle! vinduer! og! var! meget!lummert.!Der!var!en!fan,!men!det!var!lummer!luft,!der!blev!blæst!rundt!i!lokalet.!Vi!blev!hurtigt!meget!trætte!af!at!befinde!os!i!lokalet.!Kort! før! frokostpause! kom!begge! lærere,! ligesom!på!de! andre! skoler,!med!nogle!bøger,! som! vi! skulle! skrive! i.! Shivanands! bog! var!mere! udførlig! end! Ashoks,! og!Shivanand!bad!også!om!et!lille!pasfoto!til!sin!bog.!Den!ene!af!os,!havde!et!i!sin!pung,!og!de!to!andre!aftalte!at!komme!tilbage!med!et!eksemplar!senere.!Klokken!blev!12!og! frokosttid,!og!vi!hilste!pænt! farvel!og!tak!til!både!Ashok!og!Shivanand!og! ikke!mindst!børnene.!
!
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Bilag&10&–&Interviewguide&1&
!Interviewguide!Kulkarni,!Manisha!og!Devendra!
!
General!information!Full!Name?!Age?!What!education!do!you!hold?!!Where!are!you!from?!!!
A!–!Progress!1.!How!did!it!all!begin?!What!was!the!purpose!to!begin!with!and!has!it!changed?!2.!According!to!the!original!idea!with!a!mobile!school!what!has!changed?!Are!they!still!mobile?!You!seem!to!have!ventured!off!from!this!idea,!how!come?!!3.!How!were!the!floating!schools!compared!to!the!schools!that!are!there!now.!How!often!did!they!move?!!4.!Has!your!work!changed!over!the!years!–!your!roles?!!5!How!do!you!feel!about!the!project?!Did!it!turned!out!as!you!wanted?!!6.!How!has!your!collaboration!with!the!Danish!NGO!evolved!over!the!years?!7.!We!learned!from!Anders!that!the!MS!in!Goa,!are!undergoing!structural!changes,!so!that!Goanese!government!will!take!over!some!responsibility!for!MS!–!how!is!this!going?!8.!What!is!the!future!for!MS?!
!
B!–!Challenges!
1. What challenges have you faced?  2.!Does!the!family!pay!any!school!fees,!like!the!children!do!in!governmental!school?!3.!Do!you!face!any!financial!challenges?!Can!you!finance!the!project?!!
!
C!–!Positive!!1.!What!qualities!do!you!see!in!MS?!!2.!What!does!MS!provide!its!students!with?!Materiel?!!3.!Which!skills!do!the!students!acquire!(obtain)?!!!
D!–!Organisation!and!structure!
1. Can you describe/draw the structure of MovingSchool? Organisation Chart. 
2. What is Kulkarni’s role in MS? 
3. What is Manisha’s role in MS? 
4. What is the role of teachers? 5.!Who!do!you!see!as!the!leader!of!MS?!6.!How!do!you!pick!the!teachers!for!MS?!
7. How often are you in contact with Anders and in which occasions?  
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8. How is the character of work different when Anders is visiting and when he is in 
Denmark? How is your work different when Anders is in Goa and when he is in 
Denmark? 9.! How! is! moving! school! financed?! How!much! financial! support! do! you! receive!from!the!Danish!NGO?!!
E!–!The!‘meeting’!!1.!How!did!you!first!establish!contact!with!Anders?!2.! Could! you! please! describe! how! it! has! been! for! you! working! across! cultural!boundaries?! How! have! you! experienced! working! together! with! persons! from! a!different!culture?!!3.! Do! you! face! any! challenges! regarding! language! differences?! Religious!differences?! !Positive!effects/outcome?!Do!you!benefit! from!being!a!multicultural!project?!Etc.!!4.!What!efforts!do!you!make!to!maintain!a!good!relation!to!the!Danish!part!of!the!project.!5.! Can! you!point! out! aspects,!which!has!made! this! collaboration!working?!Could!you!point!out!which!factors!that!has!made!this!multicultural!project!working?!!
!
F!]!!Culture,!Denmark!and!India!1!How!many!languages!do!you!speak!in!India?!!2!Do!you!in!any!way!feel!any!responsible,!towards!doing!things!in!a!”Danish”!way?!If!there!weren’t!Danish!involved,!how!would!MS!be!different?!!3!Do!you!see!MovingSchool!as!a!Danish!or!an!Indian!project?!!
G!–!The!Danish!involvement!in!MovingSchool!1!How!is!the!education!in!a!normal!governmental!school?!How!many!years!do!the!go!to!school!etc.?!2.!How!do!you!see!Moving!Schools!as!being!different!from!a!governmental!school?!!
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Bilag&11&–&Interviewguide&2&&!Interviewguide!lærerne!!!Name:!!Age:!!What!education!do!you!hold?!How!did!you!get!your!job!at!Moving!School?:!For!how!long!have!you!been!a!teacher!for!Moving!School?!Did!you!teach!before!and!where?!Do!you!plan!the!lessons!yourself?!Are!there!any!differences!between!MovingSchool!and!governmental!schools?!!Do!you!think!of!MS!as!an!Indian!or!Danish!project?!How!much!communication!do!you!have!with!people!involved!from!Denmark?!Do!you!think!MS!is!a!success,!and!in!what!way?!!What!major!challenges!have!MS!encountered?!!What!is!the!best!thing!about!MS?!What!is!the!future!for!MS?!Do!you!have!anything!to!add?!
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Bilag&12&–&Kulkarnis&strukturmodel&!
!
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